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JI.OIIO. ONCKOI.A COUNTY. F L O R I D A T H U R S D A Y , DEt 'KMHEB 15, 1027 N I ' M B E K S E V E N T E E N 
BIDS ON STATE ROAD NO. 24 TO BE RECEIVED JAN. 10 
•:-^->+4* ; • • : • • : • • : • : • • : • • •: -:-̂ +*+ 
APPROXIMATELY $2,000,000 TO BE SPENT IN OSCEOLA COUNTY DURING YEAR 1928 
COMMUNITY-WIDE CELEBRATION TO 
BE HELD AT SF. CLOUD HIGH SCHOOL 
HOUSE TOMORROW, FRIDAY, DEC. 16 
PUNCH AND OTHER DAINTIES WILL BE SERVED AND GENERAL 
HOUSE WARMING WILL MARK FORMAL OPENING 
OF NEW HIGH SCHOOL BUILDING 
K u t h u s i a s i n s h o u l d r u n h i g h l m i*«» F r i d a y , D e c e m b e r 1 0 , 
w h e n tin- d a w n i n g h o l i d a y s p i r i t w i l l iaal.1 / . e s t t o t h e f o r m a l o p e n -
i n g o f H M n e w S t . d a a d h i g h s c h o o l b u i l d i n g o a T e n t h s t r e e t , 
w h e n * " o p e n h o u s e " w i l l lir k e p t Iiv tlia- f a c u l t y f r o m S l : 0 0 u n t i l 
i : 0 0 o ' c l o c k in tin' a f t e r n o o n , l i is • o o m m u n i t y o r c i t y w i d e e v e n t , 
ainal aill p a t r o n s 'tnal t h e s c h o o l c h i l d r e n o f lha- c i t y anal tin- d i s t r i c t 
s e r v e d by t h e i c h o o l , a i w e l l a s a l l t h e c o u n t , o f f i c i a l s a r a c o r d i a l l y 
i n v i t e d t o p a r t i c i p a t e in t h e o a l e b r a t l o n . 
W i t h I h i s in m i n d tin* a n s t . . . l i n n s Imv. a r r a n g e d p l e n t y o f p u n c h 
a n d aill t h r prima' c i l i l i l c s t h a t g o to c o m p l e t e s u c h o c c a s i o n s . 
I n a d d i t i o n t o tha' s p e e c h e s t h a i w i l l ba h c i i r i l , ( l u r e w i l l h e 
a s p l e n d i d n m s a i a l p r o g r a m r e n d e r e d a n d P r o f e s s o r Z a t r o u s r , p r i n -
c i p a l o f t h e S t . at'laaiiil s a h . n i l s , o l a l m i thn l t h i s w i l l l ie o n e aif t h e 
sta- lUr e v e n t * o f I b e m i d w i n t e r l a n l a n , 
i'riocipal II. V. Zetrouer expla ined 
tbat U I B opening .af llie n.-w roomi 
av.a.llal gr.-'illy r.*lii-M' present ermviiisl 
a aiaiaiii.lons *,nil w a s I'litliuslastlc over 
Ilia. ilmlK" an.l a'aaiiHtruatlain tliut had 
IMS'II aawpl'.a.'il l.y tin' as.nl meters . 
I'uiiiii.' mul supplying a definite need 
; .1 Cross renin, eainlppeil w i lh 
first a i i materlala. Next c o n n s » 
amply oammodloui und 
suitably . a.ii-hiia'U'cl for tin* purpose 
it w i n Assigned to MI***. Ami In llle 
..nl.'i*. a, h u g e science r.sim, ugrli'Ul-
tural n a m . ail i lcti i ' r.ai.in. In.in.' MOB-
.amien -nolo, n Inrge ami splendidly 
rtMlgani eudltorlum, • c M m l s t r f room 
,,nii|ii.-i. » . I I . laboratory <>guliiiii.*nt. 
in ><laltal**a 
aaf which i . I lea l II nteriariw mad 
limgrww .1 tin- clttsSSBJ nt lln 
m u a l t j tad lln* eff lc icn.y ..f Hi.' ra.nl 
l.v and eteff directing Hi.' work. 
all,. ..aall * ..I s i x slll.WI'1* l lUtl ia 
nHH .-am-i'l' red anl excellent lll.'ll. lltld 
IIII. iii-vi'ia.i.ni.'ni thereof s lvee j t e e s 
tnr girls aiml tliii-i' f"i lanys 'I'tn'J* 
•ra located, adjacent t.. <!.*• dressing 
a'aaaaliut. M d WW Ll l l l l UII.id* till* s l l l l ; ' ' . 
where ll'.l '.'..lit nail cold wal"l* In 
a v.i Until.' HI all linn's during si basil 
l.ourH. 
The, il.aiil.la* library Is a credit In ll»* 
i.r.avl.li rs. us it is unusual ly t i e s ttom 
s.niud and BCfaOM nnil is ecpilpiaeal with 
ia n o l iutt . ' l l la l lng s.la*. t l.aii tl a-lnssla-s, 
it-anllnR Hllll ta'Xt iMaaiks. 
The dining ri.i.ia bus IM-C-I, e n . i e . l 
sufficiently spacious to hike care of 
lha' large mindicr nt stll.l.'lils win. iiin.' 
Hun* dully during tin' si-hoa.l, Hnal la 
-...^visi i.y every m o d e m euiFunlimes 
i»ith fa.r Uaa* caterer* and the Rttid-nta. 
W I I K nearly HIKI suiiii-nts . . . is tte. 
asiinm...laii.*il and tills new sd l f l e s giv 
INK I'"' ' 'Hv I l i l ' l l ' 111 I*K<* a n . l l: l . . i l ' ' l l l 
sa'haaal b u i l d i n g s , ill llalalll lo l l In t h e 
UBdHgarten building, l i t t le < mild one 
el Hi.' attraction the B t ' l.'Uil 
lahooUng iyst»m holds ..nl f.ir ilmsc 
hoines and ih.* very beat 
school int: conditions, si Olood is .mi' 
..f very ten l i l i e s g iv ing a nine iinnilli 
school fSSF from kliialergnrta n l" Iiivi. 
seh.sit. 
w i t h i i I*. Zainiiii'i' ns principal, A 
I <la*l«a'r U head Of the Agricultural 
ali'jmrtjrulal and .1 II Hi.Ills, iitlili'lll' 
iaiHtrui'ti.r. St. Clnud luia *27 l.'.'i.lii'rs 
.nuaeiMt in il"' I'lia.lu.'i of l is si'haai.K 
alra. A 1* I'laWK'*.' Is l.llllllltlli lirlllcl-
iail a.f tin* Ktisl tlniali' achool whi le 
Mlw. Ites.-inaiy nl.nilitas is building 
principal of the Wa-st Grade school 
Mlas Gardner Is In cluii'Ki. of the Kin-
ilerRarten d. purlin' nt 
'fa.- truHii*.*s ,,r the s i . Olond enfciml 
.liHlr'i't who huve matte Hitch i riillt 
utile hliowiiiT; in dlractlng Hi.* work are 
i w Baaa f. V. Panle l* and J. ia. 
Marsia. while II. A. Stcplii'iis repre-
laa.ul illstlli-l OO (lie I'.an 
ty I K * . I Hon Sum Ilnainina 
parlatendenl a,f Pnblle [natructton for 
iisa'is.la . . .nnty. 
Y. IM. C. A. WORKER IS 
FEATURE SPEAKER 
AT THE C. OF C. 
'IUIOSK W I S H I N G TO A l l ) NKKl>v 
TAN L B A V E (M)TH1N<« , S H O E S 
OK MONEY W I T H T I I E 
CIIAMJIKR OF COM-
MKR< K M I Ul 
TARV 
i). o, i in i iu i , . ] , toottmtg uf U M V. M, 
O. A. iirmintztitluu ill Oi'lamlo. WHH the 
feature frnMtn ai Wm&Romdgcy't i n m h 
eon af i in* * lliniubar of ( l o m m t r o i i ttul 
ns HII.S In lie eviK'i'tril, )lr drew POB-
viiifltiK iniK-lnslmiN HH to tlii' VII Uie of 
lln* lui.v nl tininy to thr life and Kuhl-
amsa nf iht* nation tomorrow l l a intidc 
iio attempt to !<--i|> into rtacUir!i*a] 
grandeur hut hit t t M l f b l out from thr 
shoi i ldir . ;iml sohl hin spli'inlhl suh 
Ji-ct to I he I'liliif II ihlh'iirt*. 
Ill a word dhiKNim, nortruyinj; lhe j 
hi>Ht nii'l liod of making bad )H-.YM good. | 
hi- piotored thm "drag More loafer. 
ST. CLOUD-ORLANDO 
ROAD WILL BE 
OPEN FEB. 1 
The Kt. I'lou.t-Orlando road, running 
via NarcooKsape. wil l lae inpencd to 
traffle by l'Vl.ruurv 1, 1028, aeeordlnK 
lo amtlieniii reporta ree«lved at press 
I line 
wln-n th is l-.Mi.t is completed n will 
shoria-n tin* d i s tance between s i I'tou.i 
mul Orlando eeveral nilla-s. 
, ,ai alacrnn.i.'. it will m'fvv a 
aal a*,.HH,,111,11V I'aaail, IvIlaTB ,»S^|)1.* 
Ii'in.'lini; Is'twis'n a t I'la'iiil anal ttie 
Orangeoount ) a*eat will itol ha a*i*aa\aai...i 
ait iii<* road nearly nil 'ii«* una* by 
Una. IIRII iraflla* iM'twc.ii north nnal 
south l'*loriala paiints aa ts tin' < 
]HT*s.'lll laa'tW.-l'll K i s s i l l l l l U S - alllil l ' l 
aiiiala. i lmnks to nui' nuni lull 1(1 111 u 
spirit. 
P . T . V t e l a i l i a l a i n Kiaaslnnwe. 
Tlie I'arenl 1*a?iacbor*a Afasaaa'lallon 
:ua*t In r.'nular sesaalon Ma.llalu.v. lias'-
um»aei- 12, nl the lllirli Solio.Tl iiinllt..r 
l u n 
l-lan» were uui.li. (Of lhe opening of 
Ilio new aaalilltlon of the 11 lull School 
tfl Uaa. piii.it,, OII Krlalny afternoon, a t 
whlcb time t ta Parent Teacher'a Aa-
Moclatlon of Mt cioui i will la* hunts to 
Uie I>ar0llt Touchers Assis-lut Ion of 
Klaalmmee, l lo lniww und Keiiiinsvllle. 
I l inan Aaaoelntlou meiaiberM at*e in 
vltasl to Inspect the new a i l l l l lnn ta, 
the school, and taa will la- scrvisl 
.turtnaa; the al'tarn.am. 
B » music piiaplla of Miss I'limini.T 
l .r—iutwl tlu- fullowing DJiiiHliiia * 
proattrajii a t I lie Monday m e e U n g : 
Ha.nn. "The Plrst Noel." achool 
a-horua. 
I'Utno duet, Fvel.vn il. Burns and 
Mia* I tummer . 
Bawding, Andrew laing. 
I-ianaa duet, Wllina JOUIIH and Mlaa 
i t u m m e r 
Hong, "Mleut Night," achool chm-itK 
Piano duet, Georgia eUrel i and Miss 
i l u n a a e r . 
i ('natiuiteil on Page Htght I 
DELUXE MARKET HAS 
A BIG ANNIVERSARY 
SALE GOING ON 
T W O I I M T l R K K Y S TO IIK tilVKN 
AWAY W I T H T H E MJt 'KY 
\ l MIU'KN D R A W N B Y 
r i l t ( H \ S | K S 
If uii.voiit' doulilH that il ogmg to ad-
virti.xo. » tr ip to Hnyimikcrs I it K De 
\j0mVU nuirki'1. lOQAted "" QM <*OIIH*I I 
Tintii i t ieet Hint iN'iinsvU'tiniii aranuo 
win afford JI quick oppoptonlty fbr n 
^hfingt of mlml. 
i n • om-Mo, llw- \mgmg .TowdH Unit 
lam* been c o a i n g u d fo tag nt the 
iiuirkot I'nrh thmf thin wea t were in 
(imi'ti primarily tg tht f .ni thai it la 
ilu- n o o n d niiiilv-iMmir.v B«1« of the 
ggggg gad Hmi Mr. Hiiyimikpr hns 
HIHHIIIII iiru'o.s i*i*ulii down U> lh*.' bOM 
in w d e r io give IIIH hiru.' juit roimm 
H cfannce to M j o f tin- oooneloa la 
Wt'll 
Ii-* has hum Pggllged that gmjgh 
suh-s HII.I d o e a proflta ooapr iaed a 
im nmmtt p o l i o ' 'mt \iHunlly wins, hut 
hii suit, now going oo in ttvoi it ttmti 
Id Insi S.ilin-dH> U d "III Inst on 
tlirouKh until n e s t Sa l imlny when a 
I'llninx will In* witin.'HWHl tiy sn. < loud 
ia*.'|ih* in I hi' (irircH JIIIII'INI un tWggj 
OM ol tin* iiinuinrrahlc meat and 
liiiM-i'iv prodttCti riirrh'd iiroiui.srs tn 
prove timt mere is iiiont.v uf buying 
activity in ih i s town, and thai Che heal 
•••. nr to kiH'p ii up \H to put grooerlea 
nnd inoiils down to prh-c- wliorc people 
will not hi'sitatc to put out their inmii'.v 
lor tlio jiiMHts 
'Phi' two l>in turkeys will IN- "ra<'kt-d ' 
out next Saturday nnd delivered to 
Ilic Winners of the lucky tlckotH whirh 
Mr. Haymaker is Kivinjr with t u b 
dollnr'H purohnae. yu l l i j a hit of in-
terest im:-. bean oreated in th i s novel 
plan of Kivinn the patrona of the i tore 
•OOWthlag to speculate on, ggg\ the 
drawing will be marked hy a larye 
ailenduiiti* of the m a r k e d one toa i en 
Another feature of the U e L u r e store 
ao$M Ihr denn'iisl ra l ions lithl thrre dm 
i*'isi low iia.vs nui ibe othece 
I of vtirlotiH iiiarkt'liiiK eon 
eerns. lhiriiiK this week Swif t ami 
l e i n p a n v and IIM* Ht. ( ' lend l lakin^ 
loiniHiny ncr-u s|K»«*htl ,-it t raetlniis, dem-
onitrattag the value of products pro-
dui i i l by each and -sold tbrougli tlie 
IM* Luxe nuirket. 
'Hien COIIION tbe National lUHonit 
i oiii]tnii>. cakes thai retain the taate. 
(Oonllnued on Page F i v e . 
l ie sii id hr hnd nothing iiKiilnst the | 
d n g Htorc, nnd (hat tin* drug .stoics ' 
were nol to blJUU. l i e said he merely ] 
cited thr drag store us nn iiiKtiincc, , 
IMiinliiij; out Dint then* were nuin.v 
Otheri pOOl room loefllV, .street cut I 
ner loafer* and the like. For thin emi-
di! ion Iif louk the pnrenls uf the hoys 
to task, ri'liitiiig iiiNtancrs where 
ra thoraand niolherH w h o s e l ienr is were 
wrapped up in their hoys hud aeen 
t h i n hivome worthless c l t laeua be-
oanae the chi ldren were not properly 
disciplined and maile to s tudy and 
l-i inhi t t. 
O. K. Oagrler, eneuBli fe bead of the 
m rat Y. M. C. A. liuihliiiK pro^rum 
which is nndgrway at orUtiulo, follow* 
cd Mr. IJillhard, a r c m l n g himsel f with 
a i iuii i i; and annisiuK joke. 
Br. Hyan reported leveral fam|Mei 
in din* need of aaMetanoe, ami u w a s 
acreed thai the namaa be left ^it i i the 
sr. ivtiir.v of ihe Ohamber id' Oom< 
laerqe .as ireU a s with tlu- B e d t'r«w. 
I Jiosr Wlahlng to help the needy, adul t s 
ami ih l l f l i tn , can do so hy donat ing 
money, clothing or shoes. 
It w a s reported that very ko.nl tie 
tours nre provided while work Is In 
program hotmeen here and Kiss immee 
on the eld st Oloud road, and that 
Ihr e.ml laclol's are even l i lt inu pOO-
l>ln through on Ihe road thai i s IICIIIK 
widened. I'he latter route however 
raiises delay to the motorists us well 
as the workmen. 
TO BEGIN WIDENING 
WEST 10TH STREET 
NEXT MONDAY 
WORK OK MAKINU H4H-U1! <>M> 
S T K I T t l l H FKRT W I D K 
W I T H I N T H K N K X T F B W 
W E E K S I S Ai;R!Wl> 
M ' O N 
Work to Improve the west end of 
I Tenth street wil l U'jrin hefore the eud 
<•! the present year and ureal w^\\ IK. 
tlie rejoicing "f many a nioiorist. and 
illy the back • Mil driver?-. 
Kvoryi uie k ti- WH where t he sl rii't 
Imps off" between Massachusetts and 
KentGoky and hOW It resemhles BOtOe 
"i our highly dlseu.s-se<l (leorKin high-
WHVU until the city l imits toward 
Ki-siiiiinee . n e reached. 
rin- city o o a a n l a e i o n e n have worked 
i illgntly on some plan whereby the 
rondttlon could IM' renie<lted. and. as 
reeently announced In T h e Tri lmne. 
they hmc eocoeededa 
in working out the plan i i i i* oon 
mission poqueeted threo d t i R M '<• 
work with it as a coin/miMeo, ami to 
arrange for this Improvement and the 
ans ef financing It. A. <\ Kills was 
ippolnted chnirinan with l iann Klstd-
-i.*iii .md w, l,. Brown 
I'he city eoimmlsslnu nnd the com 
niittee hiK'rview*Nl the board of enmity 
-,*'nun lush/Hers iogt*i her with the cou-
t iactors . Casli, Gregory and Wilson, 
With the result that the work will 
start on Monday, Ueeeoulier 1!». 
Some ]uuts of (lae oid road will IH* 
IIIIII up, where the beat) has lieen 
entirely deetruyed, hut it i s tlie lden 
to widen the road to 24 feel , huilding 
up the sides wi th marl and then re 
surfacing tin* entire surface with the 
same nmtertel a s tin- county is u*-.ing. 
I t Is e-sllmat-asl that il will lake 
about two v i ' k s to lay and roil the 
nmrl, and this will give OK the much 
aeed-mt rend to one until ihe t"p *» r 
fnoe e«ii hi put down hy the contract 
ors wlm will do all the surfacing at 
one (line. 
'I'he eontraetor expects that the 
Whole road will be hullt in alxml 
fnrtv days and liefore many months we 
will have our improved road at « Aery 
nominal cost 
Mis Bather Denteta passed her 
eighty -third mile atone lust Thursday. 
s h e apprec ia te ! fee great nmndber of 
curds and giftj* that were sent and 
brought lo her on the oeeasJoii. She 
K improving s lowly after a long illness. 
MAMMOTH XMAS TREE 
BEING PUNNED IN 
THE CITY PARK 
( I V K O R G A N I Z A T I O N S K M M I K M 
r R I M K I T — H I H I N K S S MKN'H 
( l . l It A G R E E S TO l i l YK $50 
A N D < 1 T Y AN K Q I A K 
AMOUNT 
i Ity Manager Mitchell told the 
Husincss Men's Club last n i g h t 
thut the city would give u p to 
900.00 in cash , if the c lub would 
uive mi ci pint amount, at tin* 
meeting of the eluh lust night, 
for tin* purpose of milking the 
mammoth C h i i e t m a i tree to rise 
in Olty Taik for the C h r i s t m a s 
Kve fes t iv les the greatest event 
..f Its kind yet staged here. T h e 
eluh ugrii'd to give "$50.00, and 
then went on record as agrei 
ing lo gel onl and see what the 
merchants wonld give beetde the 
• i in pledged 
• V lll<> a l f c l H l l I • r K 
1
' then went on re 
ing lo el oui an< 
t  ul  
-•oi   
MISSR.STEINMEYER 
IN HIGH SCHOOL 
ENTERTAINMENT 
K.K.KAM W I M . I 'KOItMtl . t itK 
K K A T I R K « F SKASON AN1> 
I ' H I H K t l l S W i l l , OO T O 
I I M I' TJIK .IHNIORS 
OUTLAY FOR CONSTRUCTION WORK 
IS EXPECTED TO KEEP BUSINESS 
HUMMING FORJHE NEXT 18 MONTHS 
PAVIN6 USUALLY FOLLOWS AS SOON AS GRAOING SETTLES, 
WHICH TAXES ONLY A FEW WEEKS IN 
THE AVERAGE CASE 
Civ lh.* I.a'ha.|ll 
sah«a..t alllss of St 
nt' tj»" .Imiini* lliuli 
I'l.aaial M | „ Kuth i 
Altl iaiu/jl i I lu e l o w l n g ala,wn a.l' autiiiiiialiila* t r a f f i c n m l a'on-
s . q i n i i i l v ilu* l o w e r l n a nl I n c o m e t h r o u g h t h e w t t t l h n t a x w h i r h 
g o s e t o w a r d r o a d b u U d l n g vat* v a r y m a r k e d d u r i n g l a s t l u m m a v 
u m i tin* e a r l ) f a l l , an;* c i i r t . i i l i i i i n l in t h e b u i l d i n g p r o g r a m o f h i g h -
w . i v s t h a i C h a i r m a n Hatha*#a)> m i g l i i h a v e b e a n f o r c e d t o d e c i d e 
ia| . . .n h a s ii.it a f f e c t e d O e c e o l a r o u n t y . 
T h i s fur l i s h a p p i l y r e v e a l e d b y r e a e o n o f a d v o r k i a a m e n t a n o w 
a p p e a r i n g , c a l l i n g fm* b l d a fm- tin* (xratlin-^ o f S t a t e K o a d N o . 2 4 , 
r u n n i n g b e t w e e n K l e e l m m e e a n d t h e U n a , n i l o o u n t y l i n e , v i a S t . 
C l o u d . Tii . I'.aail is d i v i d e d Into t h r e e p r o j e c t s , iln* o n e b e t w e e n 
K i s s i H . u n l S l . ( l u i u l l u i i i g 1*'. A . P r o j e c t 112 A , a n d t h e o t h e r 
t » a i , b e t w e e n .*•>! C l o u d a n d t i n B r e v a r d e r a n t j r l i n e , b e i n g 8 2 - C 
a n i l 9 8 - D . A l l r i g h t s n f w a y h a v e b e e n sa-a-nred o n t h e p r o j e c t s 
e a s t tti S t . ( l u i u l . a m i it w aiulil a p p e a r s i m v t h e jaraijra't b e t w e e n S t . 
<'Inml a m i K l e e l m m e e is ,>)sai a d v e r t l a e d t h a t tha- r i g h t o f w a y t h e r e 
h a s l i n n eett l -ed E l k e w i a e . 
A\'hili- siinia- p l a c e d e m p h a s i s .m tin* tae t t h a i b i l l s i n r t h e g r a d -
i n g o n l y ha i l b e e n c a l l e d f o r , i t i s tai b e r e m e m b e r e d t h a t i t i s t h e 
g e n e r a l p o U e j a.l tha s t a t e r o n d d e p a r t m e n t to l e t c o n t r a c t s s . •nin-
i l . Iv . f irst f o r t h e g r a d i n g n n d t h a n f o r tin* p a v i n g , t h e c o n t r a c t 
f o r p a v i n g t o f o l l o w r l . i s . - l y t h e c o m p l e t i o n o f t h e g r a d e w o r k . 
A l l t o l d , it is i s U i n n l e d I h a i m o r e t h a n a t n i l l o n d o l l a r s w i l l b e 
s p e n t o n tha1 roaal r u n n i n g b e t w e e n Ki s s i i i imet* a n d t h e B r e v a r d 
c o u n t y l i n e , anal < hni rni a n H a t h a w a y h a s p r o m i s e d l o g e t t h e w o r k 
inula i w ay . in l ) i \ i . N o . •_» at t h e e a r l i e s t p o s s i b l e alntc. b e t w e e n t h e 
O r a n g e -..I l -o lk c o u n t y l i m - s , r t i i i i i i n g t h r o u g h Kiss i i . i .n i - i ' Hcra^ 
in la . l . . i t h a t p r o l m b l y a n o t h e r m i l l i o n d o l l a r s \auul i l b e s p e n t . 
A m i a s In* h a s sn p r o m p t l y k e p t h i s (Wedge w i l h r e f e r e n c e t o S t a t e 
Hi.,*ul 0o. I O , t h o a e "Tin k n o w a r e s a t i s f i e d t h a t w o r k o n I toni l N o . 
2 r u n n i n g thri . - i igh tlu* w e s t e r n e n d o f t h e c o n n t y w i l l be u n d e r w a y 
b e f o r e s p r i n g t i m e . 
I t ie e s t i m a t e d b y C h a i r m a n H a t h a w a y t h a i s o m e t a h l n g l i k e 
l | t « 0 0 , 0 0 0 w i l l 111' e p e n l mi tin* I w u p r o j e c t s e a s t n f S t . ( l o u d , a n d 
ii is e x p e e t e d t h a i thia .-11111111111 w i l l b e e x c e e d e d am Hie w o r k t o b e 
e x e c u t e d ,m D i x i e H i g h w a y N o . '-'. r u n n i n g b e t w e e n O r a n g e .unl 
P o l k c o u n t i e s , t h r o u g h K i s s i m m e e . 
.j. At n i s i « iumi' , ih, . i-iiMiiii l ea d er 
nmy nut realize w h a t a (creat taoon taa 
tra.aiil II1111M thst wi l l mean fair all OK-
a.'ail.'l a-ailinl.V l l l l t ' l l l g t U« I H ' l t I S 
111.mills, an* mors, l i Is certain tu Msfa 
Miplnsss liaomlng in St. Cloud all 
Uurougk iia*xi eununer, as wa-u as win 
the nioiiiy I.. In- lurneil loose lay the 
l . i i i l i l i is of Read Nai. 2 keep things 
hust l ing In KUssnUBSS, 
Hue lu iiiilri.ail fSnllltlSS anal other 
yensral • s o s m n i o d a t h m s , a8t. c l o u d wil l 
iw t uni lly, Iiy rea »nn of economic forces. 
1..* niiiiii* iiu* headquarters tor tin* 1*1*11 
tractors nmi Larage toteia who e a g a g e 
011 liuililiiig tlie t w o pi'iija'i'ts of Hoaal 
Nn 24 tai the east. This wi l l come 
nt 11 t ime when It avlll be uf Kleala'sl 
li-ni'fit ti. aill. a.*- Ilu* i-iuumer inuiiihs 
aire Ilu* ones when tin- iK'rimmoilt ra* 
A WHIRL OF SOCIAL 
ENJOYMENT MARKS 
LEGION FETE 
N A M E D O F F H K R S H l B I t i r r i l 
B R A N C H E S OK OBtJANIZATION 
A N D ENJOVKI) A « I I N I U It 
F I ' L KVKNINO — ZKT 
IMII M t TOST . IIM 
. H A N D E B ; M R S . 
T B I C K I . E A l X. 
IIE,U> 
."laa* lu iu l l l i s l a i l l l l l i i i l l .al' i . ft i . ' i ' l 's aaf 
Patelmnerer, i.-iulier uf enpresslain. wil l Amsrlcan laaaloil anal I^nlies An- . , 
eiirry mil oas of her usual H|SMIUIII xl l iury liel.l at the Kasl U i k e ( l u l l s l l l ' ' n l *' l l M , k most earnest ly to com 
|uui;raiiis ,,n Monday eva'tiing, l>ec«m-
lai-r I'llli. al lhe SI. I'lmul High sains.! 
iM'Klnning at a'lgllt. aa'claadc. 
n t particular Interest wil l bs Hi'* 
purls laikiia lav the stuiient.s tln-ia 
NINOEBH T A K E N O T I C E 
All 1h1.se who will participate 
in ilia- s inging of Chris tmas 
Carols .111 Chr i s tmas E v e e t the 
Oily I'nrk ara aaked to be at 
the Tourist Club House a t 7:80, 
lSi-i'iutier 1Mb, for reheersal. 
Sl. Oloud will inova* up 11 notch th is 
pear tiy ersetlng. a nm tM'iu-is .uias 
iree in I "It.v I'nrk—Just a Uti le I n , l . i 
Iiuui hns I'ver lia-i'ii witaSSSSd lliera' 
laaiaai*.. rui | it wil l he lighted witl i all 
iiie vnrli.us eul.trs Unit tileml w i th the 
occasion j ladened wl lh presen i s for 
:lu* iii.l.llrs i.f Ilu- eity. mul Inrge hlin-
illa-s tor llii.se whom the denote lira-
nlala- tu iilcrn that iu*i* inure needy than 
-.llli'l's; and under l is i * \ l en , l \ i . limits 
lhe slnarlni; nf t 'hrls l inns enrols on 
I Chris tmas Bra w i n ring out in s e h s s s 
thnt sliollld t-eiieh far bSfond tlia' 
hurdels of lha- eity. 
Tin- liulles nf lhe l i l y . the City 
Mniituer Mltt'hi'll and tin eity eoin 
niissiiitiiai's .'in* in I s|N-eliitly thanked 
f.ar the uullrli ig a-ff.arls thay have put 
Berth be swing tin- work Into action 
with n view of putt ing Ihe project 
over, whi le the civic ..rgnnl7.11! h.ns are 
iigr I lu .1.. their Ber t In f e e t tlie 
ltiislnesH Men's Club, at i ts mee t ing 
last iilglil, nltlunigh 11 very smal l mini 
her of iiii'intMTs war,, present, lnilursiHl 
II and agreed taa render every asslat-
aaiii-.* ll wiis isainteal out t h a t the 
work is sai i-otnmt-nalnblc 11 earrli's In 
itself suffl. lent iii.la.rseiiia'iil anywhere . 
l l ie tr ie must not Is' eianflisi'd with 
any orgenlasil effort lioavever tha t Is 
iielng |ir..iui.ieil ..iha'rwls,. to assist 
a needy fliiullles. a s tha- ci immnnlty tree 
I l a e l t r perk w i l l t a k e c a n of a l l , and 
j w i th It will go the mirth of the sea 
saan as well a s Hie hcni'volent thought 
(OontlmiMl nn l-ago H i d 
house Wednesday s v e a l n * prased to Mswtal or industrial act iv i ty so tlmt 
IH- nn Instruct ive aad m-si e n j o y s e m p l o f m s a l und tbs general turn-over 
e v e n t 1 "' tnonaj. Hnn u n c o i l s It can lie enjoy 
T h e HsMsllellnil I l l l l l l of lhe '"' '"' "'" l"""*''»»"" "f "" eoracerned. 
Auxl l lury wiri> In charge of Mrs. Ijntrn t'huiininii HathiiMii.v iXaPtalas that 
selva-s. ri'Miiliiig Uu' innrl'isl uilvnii .e n , i x | , . . s | „ , , , ntmm\ant of the nrganlita- I' . ' i iups 11 l"i of peopts .lo mil real ise 
menl ther Imve maale under Htm] tion. 'Hie fol lowing offlcsrs were In-' what it nieiins tai spend a cold mil l ion 
s i i l i i n i e y e i ' s tiitplege. tailed lo serve i lui ing tin- coming In nel uul money iu a n y community , Inn 
Wlii le .a nnijiirity ut Uie stiMlenls yasir: I'lesideiil . .Mrs. i-riekli;; F irs t np|iroximiitel.v Ihal . a m o u n t wil l be re-
upjN*nriiig .11 the program will he v l o e P r e e l d e n t Vr*, Klcliaral.sian; ISec- iiuireil tu eomplets tlie entire roaal 
Ihnse eiiiullasl in tlie SI. Clonal aiaiKK, nn.l Vi.*a* I'ra'sident, Mna. Ju l i a French ; between Ki s s immee and the Brevaral 
Miss Nieiiinieyor wi l l tiring a nunils'i* of Se. ra'lairy. Mrs. Can-yell; Tra 'usurer. .a.only line. Since the allstauce Is less 
Ktssiimni't- s tudents a s wail to cannplete Mrs. Slnioiinau ; Chaplain. Hi-. Suck- Hum forty mi les , and the measure of 
the splendid prng ra m ..he hns nrri i i igcl o f f : Serga-anl at Anns , Mrs. Zetrouer. the t w o p r o j e i i s l ieiween s i . Cloud 
for tlie iKisisi.m. I imnwllutely fa.II..w ing the ivrcinniiy anal tl st end something Iik.* ?.r. 
Program , l l e several neavly insiallivl s f g e s c s lulles. the est i inule of J800.000 to lie 
u . . ,. .... , .. avers enlU'il 111*11! fur it fe.\ wo rd s nfter disbursed lia're aliine IN a*(iiiRervntive. 
M.u.',1^^^ Irene F n i n k l i n ^ w n . l n vn T*UbJ"m - « * * r t f * * M . a d d i e s « e d hf Ohahrman l l u l l . n w a y a l so atat . i l 
" Mrs H.ivl.'. who stressed Uie Import- Ihat lt, probably would require some 
.•iin.- aif servlee to nation, s t a l e , a'l.ni Hilng iiin* • niillliin to eomplaio the 
inunity un.l oiganlwit lot i . s h e urgeal wairk on DtXls 2. running through Kis-
1'lilw air 
Itenillng Sniuinle's 't'rotililes," Ma 
mle It. llilln,'*. la'run.s's Mas-ker, 
1 Mairgril l , ' v e i v liidlvldnnl tiieinlsT to laend every s immee. north nnd south, 
n Mjtrgnit. i , . f r o r , , „ w a , . , | s m„kl„g ti„. coming year Therefor.*. U 0 H | . '* aaawauuia i w a . a , a K am- ia , i ia i i i K J W , i 1 l i o r e i o r e , l l CU1I OC SeBU, t l l l l l III.' 
"Hi'iiv ill ihe liaise l u i U l n n i e IV-.I ""' l""""' r v ™ r '" a.-hlev,Miieiits faar p,.„pi,. ,,f OeSMls connty, the mer-
ler In e Margierl l - Vi , "ga, !"" Un^ '""' S*'" S 5 * '"'r n ' " " l , k B '" !"'"*' "'use who want to work, and 
"Angels' WiekiMlness" Marl" . . r a d i i ''y '"'l:i"g e.vl"'y ™ e m , , e r l o a d < , » > t "» e "*OSS whn wnnl In see .l ies.' beauti ful 
M g r i t , " M o r f n *•""" < " " 1 " " H i t " Mr lhe emning y e e r - " l wonder h i g h w a y s lu.il, l„r tlie civic pride 
j mo*taa fur the eiitnlng y e e r -
• wlwtt. niy nnil would lae If cva>ry mem 
IHT were Just like me " 
I In*.. Imve In I lia-iia nnd ihi' a d v a n t a g e s 
hay afford ths o o m s u u i t y — a l l wil l 
P iano solo—Chrel Henry. 
I'luy I,u|.se of Memory." Mamie M. 
Hlltnev -ti iai-niiei-s: Mn. .lohn Mar-i Department VK» IVomaiauder Joseph huve tlielr w i shes grunted nnal their 
. e l . MTiigni la M n i i n , Maggie feoSS' OblttOBden of .Sniiford asandtii-tisl Uu* mn Iclputions grnllf led. 
Mr .lohn Mnrall, Mnrguerit.- s n e r d s e s uf tlie Legion w h e n thi fol 
| l owing newly elected officers were In 
S ta l l ed: Caunmander, 11. F. Zetrouer 
Flrsl Vlci' Commander, La E. Tr ick le 
Becoad Vice Commander, A. J . t le lger 
Adiijtunt, n o y d n,i*.i.ls..ii ; t lnanrai 
MoBlr, 
ll.iliegllli. 
Ita-iidlngs ^-Bose'S Cliriaaslty,'* I. A. 
Hil ly: ' T h e Radio," i'slgai l iuesl 
aIwa-nalulyn Kdwarda. 
l l a y — " M a k e r of Drenma," iillpliaut 
Down—I'liin.a. Aim Kuth Hvnrstrei-t ; ' "ftl«*r » A . C r a w f o r d ; Chapla in , W 
Manufacturer. Mildred l . lghlsey 
itillla* Itiuil and Uie Iltg U e , 
Bi l ls Parker itutler. 
"Katy Did" Iiy Edwin flabier. 
I 'he nilinls.sli.il wil l lie 10 and IT. 
ea-tits fair alilldren nnd adul ts n-s[K«t-
Ivaiy. 
(Cont inued on I'age F i v e ) 
H A T H A W A Y D i KIN8IMMKE 
Dr. Funs A. H a t h a w a y , cha irman of 
the s t a t e road department , w a s visit-
ing ln Klssluuuua. th is afternoon. 
Dr. l l i i i lu,wnv expla ined that 1 -alula. 
road a m tie put over s fifty foot street 
if curb e n d gutters s r * constructed. 
IMVE TO T H E N E E D Y 
All w h o wish to give a n y t h i n g 
—slu.es, c lothing, money, candies , 
or helpful art ic les of a n y kind 
•nay leave t o e sume wi th Miss 
Hrai'ey, secretary of the Cham-
ber of l Commerce. 
Every eelf-su^portlug man, 
wi .inun and chi ld ln Mt. Cloud 
should leave something—If only 
a s ingle penny. 
Iiu* [u-i'.ii*i'ts us a whole to be bid 
on January 10 are in Gadsden, Levy, 
I.nke, OaSCaotS, Holmes. I l l i s b o r o u g h . 
Folk, Holmes, I'nini Itt'u.ii. XsWWs, 
Alachua, Levy, and Huwanneo count ies . 
'I'lia' nam! wail'k Is In In- dona' on roads 
lane, thirteen, two, twenty-four, thirty-
nine, seventeen, four, s ix ty s ix ami 
fairty-three, and the brldgea a r e to be 
on roads fourteen, thirteen, f i f ty and 
sa'Vruleen. 
T w o of the road projects ure tn flail 
s een county, three In Osceola, t w o ln 
Hillsborough, two in Holmes, four ln 
Folk nnd two In Leon. T h e bridges 
s r e to be constructed ln Alini .uu Hu 
wiinuee nnd l l l l laboro count ies . 
T h e department aleo iiiii.muica.it ihut 
i Hn-e IIHIM... county Is advertIsaing for 
l.l.is fair the . i .ns lrucl lon of three p r o 
Ji'iis in that asmnty on S t a t e Road 
No. 28, about 29 miles , tbe bids to 
lie ra-celvcd here a l o n e w i th tbe otlnars. 
t Continued o n r a g e B loa t I 
I-AIJK TWO THE SI. CLOUD TKIBUNK. CLOUD, FLORIDA T l i r R K D A V , D E I E M I I E R wr. 
Mdioni Sf&Hl* utt* 
av l-l U l i i I in "I *> I* < OMI' I M 
I'rllna.a,' B s l M l B f t St. Cloud. P i * . 
n r a n n K. J O H N S O N IT.-.I.I.*..! 
. ' i J O H N S O N v l' , , . . l , l . 'aii 
V.' M. 11 Ul "s SO ay Tr.' . i . . ir , ' l 
Kill. i.*.l aaa. sis'.uiil . 'iH.i la.nil I U H U . T , 
M.rll .'.sill. 1S10. al lln' I'Hlt.ifll.'.' -.1 
51 Cloud, KliTlilaa. under thi- se t of 
•uoitra-iaa. of Mircfc .1. IHS7. 
r t l l l n i h l l l l i r e |.«>*aal>l» on t»a» 
) r « .,f * . . ' ' a.ia.ialla I'lirlla-i not ka n 
» o i wtll I" roa iu ln . l t" n«J In « s -
Tl,,. Tr lba i i e l» pnblllbaaasl n"»r» 
muriHlna* ..a.l inillla'.l t.. a n j psrt of 
ll„* l i i i . i l S to le* , l i o . l a g e tree. *S 00 • 
11 •.-, foa . l i aan.iatti. a.r Rk lot 
ini inlba i t r l c U y In «Jv»ne» . 
,*,ii.>igii nhiertptloni In iioitai s u o s 
r.* no i»r j««r. 
l i . a»iul ln» lu y . u r . u h . o r l i . t l o n •!_ 
wu\a*« Itaati- wha-tbar rvnrav.1 a.r nre, 
• l.lascrll.er. Iai rbmaillaag yaaur l . l d r e . l 
b<* mica. n. »l«t« faarnirr mldra-.i . 
Rrad l iK Bo«1e«l Is lawsl a-olium™. 10e 
IliaaP. Rl 
turailaabo-l 
for . I t tp ln j 
• Plat lt-a.tla.il. 
la,1..-III.I..* 
T H V s t t r r 
l i . i r t i W J O H N S O N Kallla.r In e b t e f 
MIHI ,'iilalliahaT 
\ t a : r n * ii \vni:it Ana.ctatf XJIt.T 
in., a., in-l-ll I l l a H l l f l 'at Plaint 
I1-. K I'll 1 .I ' . ' i "1" IMOI-Il K.lll*H* 
- I>aj|al. 
I II i n w i a E I I - I 'o t i t r lbut lnc E d i t o r 
I . I . . r l l . .a .« ia.p»a-anaa**t 
AM l i t a.-AN I ' l l i s s assali-IATlON 
•>*,.„• Tart N V. P.-trolt. Mick. 
i - h l e . s n . III. \ l l « n t » . . • « . 
| | \ \ s i a \ , 1 ' \ I 11 I I s i N U SKKVH"tB. 
Orlando, F l o r i d a 
I .BSAN 1 Alt 11 CO 
s. ivt#r.l»urg. Fla. 
I'ras.. I».»»raaaar»l 
DON M i ' I / . i , t . l . K l ; s 
113 IIS l I S M a r b u i e t t l ATMIW 
T B L B l ' U O N K t « 
1 ISI b , tlM -.*b.. . . l p u p i l s , a n d i l l s , . 
I'rltl . ' i laill II T. /a«'tl'<.tier's l u v l L k t l i . i l 
to t h S . . f l l . e i s aill.I i n c l i i l s ' r s aaf l l l e 
\V,.iiiain* K.'la.l Corps tO IM' pi. 
fu , l e r unfinished buslnisw Mrs. 
BrOWS |.'|».it.'.I Hull aia'llllllg niul aal la.*. 
Iblngs ,'iiiii.iinllim In u cosh "uiu.* iil 
.<::it no tun) ls-.*n s.-ut to tlu- oi a 
at Jacksonvil le A la i ter a.f thank" 
i i . i n supi F e w " ; [ s read, eaj 
t . i t i . T h e n va-r bus IMN'11 a time 
when clothing, IsHldlng unal other 
t i l i n g s Uir USS in at l la . tne w e r e s.a ver* 
very 'ini.ii seeded.*1 
I -I • -a. aa . i s l n s i t h a t . " 
again the lirsi T h u r s d a y In January 
i.a iini,la up other w..rk ou band for 
t b e .-lallair. l i s lia.iia. 
t i n i e r tbe head of new bushiess 
-•nine the election of aaftltvrs which i.' 
,tilted .is r-'lliaws : 
President. Oertrode l ta l i i .n i . senior 
vice president, H s M a n l h s Ber t l e t t : 
inula.r vice president . Mania 
treasurer, Hatha- l l lg l i t : . h a p 
-el-lilne l'a'rkills : conilnebir. 
\ I l . v Senrr; guard, L i l l i an la*. 
Wxty s s v s n uiemliers anal one IMIII 
i.i.l.* w e t s [ira'sent. 
A. B. La. Press CtirroasiHaiiileiit 
IIVI i. II I I K S OF 
I'NION VETERANS 
Letters tn the Editor 
IIENKE-S 11-aMi 
F«llta.r St c l o n d Tr ibune: 
Deal - I tbe tees ol Nature 
is smiling .ni.l making glaal tlie ha-nrts 
uf people in "iir beautiful eity. i wtah 
la . . i . *. ihnaisb year siesltanl paner, 
any ai,apt.siailltan- anal 1 am nnt iiinn.' 
it, this. : I of Hi" delightful 
concerts provided for our entertain-
incut by 1-rof Henke nnal his hund of 
nriisis. While tin' hand may hs small 
in iiiuiit-ois. Hie tiiusleil eitlture antl 
S b i l l t V i - Slaaallat t.a M M 
\i a * e f fects tin- Individual in dif-
ferent ways F.ar myself -wben " l l i e 
'iitinelit" ems pl.'tyeal one week 
aauaa 1 STSM la.st to |iri'seut summnal-
ings. 
Visions BSSttSd I'* l»iss la-aiT 
I -ainal ,e.* .a vista through a 
f.ar.-.-t. laeair llie anroling of blrals. l l ie 
murmur ol I tiny In vat us it posatsl 
a.*..*r |.*lat,lis. and lis the niusie rea . ins i 
crescendo 1 ,is'ttnsl i.. ba-ar a burst a.f 
iny. 1 .vais ctirrlasl away Int*. ' la ' 
unknown snd hot until a burst »f 
jipplanise reached my <'»n.i"iisness, did 
tbs Beet 1 was sl l l l In st 
Cloud. 
1 THI,k.* a, nn.tia.n tlaat u public vaite 
• af thanks u g l . f i i l'rof. Henke nnd 
his l a n d De vi.ai sax-end Uie ni..tl«.n. 
F/rtitorV 
Bll7jit*tb 1 Wing. 
st i t..ta.i. riaocMa. 
N E W KNl. l VND M K I E T V 
iii,* ra-gular meet lug of the N e w 
Kliglun.l Society was belal at the Tour-
ist club. Mainilny. December 12th s t 
2 :30 p. m. Preeldent Buttery presid-
ing. After singing "America", prayer 
was effaced lay Mrs. Benedict. The 
re]sii-t of the secretary wus read and 
'iciM'pti'il, iilsn report of the treasurer. 
After a i.rief Intermission fnr the 
iiii'iiiiig of Old friends the election of 
officers was nest in order, whlcb w a s 
ninale n s f .al la .H, 
President Bev. B. E. Leech, First 
Vice-President (Edwin B. Pslmsr, Scc-
ii I I . .* I'resld. nl A. S. Brown, Rec-
• aiiai Bdlth Elliott, Treasurer isnts-lle 
Ash, Press Oorrssponadsnl Mrs. B. G. 
Mai tin He.ej.li.aii Caiiiunitt.-e Mr. and 
Mrs. elms Buttary. 
i i i e u.ll . a l l a.f still,.s wns Maine. 
Jtl; New lliiinjisliin*. S; Vermont, f*»; 
Hesenaliiieeim 17: Itlnsle Island, 8 ; 
I'aalltuslleut. TJ: Visitors. 18. 
ilia* -.a.iaii boor Wis in charge of 
Mrs. Ilaileulni 
Music by Mr. s a d Mrs. Raymond. 
violin und piano. 
Reading lay Mr Perkins. "Lest W e 
Porge." 
Mll-i«* hy Ml Wa.tl . i l . Illlltjaa ala, 
tla.ll. 
Hen.ling l.y Mr- Benedict, "The 
lliittinn i"..u.ii." 
Snug li.v Mis I ' . I kills, "Mother Mc-
. i n a ainal K.'irweii If ether." 
n g l.y Mrs. Denforth, "lliistns 
I'lll.* 
Mils!.* by Hr, nlaal \ | r . . Itaa ytlla lllal 
nnal M I*. \V* '1 l . i l . 
iti.i .r rather ." 
Tlie 1 iiia-rtaInmrnt wns enjoyed by 
all nnd gri-iit credit Is due Mrs Bal-
aolui fol Ini iini'tiiig .*ffi,ris In get-
l ing it up. 
. l i l t ing closed by singing lhe 
s i n r gpanglad Banawr. 
Mother l t l . k e r d y k e Tent So. 1 
Iiuugliii-r-- «»f t'nloii V e t e r a n s held In 
ragnlar meeting on T u e s d a y sfter-
naa,ui. December n. at 2:.'t0 o'clock with 
Kiuiiiu 1- Raymond, prealdent, In the 
chnlr. 
Tt. ail cell found f ive o f f i cers absent. 
i ln* minutes of t h e l a s t meeting 
wel.* rend aili.l nppriivaHl. 
Funr nppiicaiiii.ns for meiiii" rsblp 
ava-re received and netasl uistii 
T w o new mi'tntsTs. Mrs. It. ase 
ami M,s, M l th a n i o n were 
itiitiiiteil int.. thS oriler. fa,Mow..1 l.y 
ill! ruditetii.tl In nn.i wa le s MIH by the 
Tin* following o f f i cers were uniinl-
.na-llsly e l e c t e d taa a . f f l c e f o r 'la. .aa 
s u i n g y . a t r 
President UUs B. Slata-r : eenlor r ice 
president, Nettle B e n e d i c t ; Junior vice 
pa, , i i i . nt. ti.sargn* Itert : chaplain, Min-
nie Hols, . .a . treasurer, Qertrudi Bal 
eon, : eoundl , Ne l l i e Severn . Minnie 
Itiirlwr and Itnse Iaickey. 
Forty-nine sick c a l l s wer.- * 
also f ive sprays of f l o w e r s . . . 
is.rti'a] sent out. Col lect ion amounted 
to s ix iy cents 
General orders N.» '2 f m n , s s t ioae l 
beiidipiiirl. rs were read. 
In eur r.'iH.rt nf last mea'tlng .v.* 
omitted si inlng thiil S i s ters \ a i i i . 
Clurk. Kninin P. Itaytiintid. Nett le 
Benedict and Flln H. S la ter had heen 
aippa.iiit.d Nniionnl Orgnnl7.ntl..ta lanu 
milta'*> for s i . Cl.,nd fan* tin* i**ai,,!ng 
yanr 
i lur next meeting wi l l be held Tues-1 
.iny. Deennher 20 at 2 :30 ..'eiiK'k. As 
this will lae Ihe last mi'ailng of ilu-
ya-ur. it is sinca-i-i'ly hojM'd thnt all 
members will be pra*sa*nt. 
Mnrv J Vim Mater. 4'ri'ss .*. , , , . 
I ' INE D R O V E PARK N E W S 
.Mr. Knrl .luhnsim Iius lusliillisl n 
radio outtii in his cottnge .'tai.l now 
th.* residents «.f Pine Drove i'nrk hnve 
aivnllable ll ie lH»st ellta'rtalmua'iil in the 
, .H i l l V 
It M Saiiiiitaai, nini daughter Itnili. 
I' llral.Klui.v .inal son lllllll', 
. is lted In 'rninjin nnd St IVta 
lasl Frldu) and Heturday. Whi le on 
t i l l s t r i p l lH' ' a'llllisl .HI llll* I'llllll.US 
Rube Allyn. at Ituskln l i i l s Is the 
uiiiii win. Inherited n 'ergs sel i 
liir has dis i i i ied lo miike any 
effort In Idenltfv liliuself anal In \mt 
ai iiiiy iaiini I-. Ibe legSI J It w.'is 
raagardln, Hib. matter Unit Mr Bcrdn-
r.'ti a-nllasl upon him He is ;i very 
. a, ia,,trie man 
Mr and Mrs. ltulpli Wtlltmiller liave 
red int.. t tu ir new eot lnge en the 
.•a nail. 
Pine Orove i'nrk is baring many vu-
itaars l a t e l y i i u * l a r g e H I I I H I S I 
honsee ga.lng np on the uerth end uf 
Isike l.l/.xie en,, be plainly sa-cn from 
tin. main h ighway nnd they ere at-
in.-ling considerable mi mi tion. 
a in Wtsliai-satua iill the o l d , , res idents 
• •I l i n e C i c v e Pari; tai'itt in t.a St. 
i la.iiil to attend Ohio Dev nt the park. 
T h e residents ,«f Pine Drove Park 
.anal v i . lnl ty present.sl it is'tllia.li In the 
...iitity eommlsslonsrs at irissluwiss ,*u 
last Ma.n.lny asking fnr u new mud to 
tbelr place amai Ne» Bden, i'ii.' l» i l -
tii.ti wns received and n is.nr.l uf r-
was atpiwiltit.s! consis t ing of 
a'nuiitv Surveyor .Inluison. Mr Tyson, 
a,I,I It. W. SaTHllti.lt. whose aitlty it i s 
(.. locale sal.I read. They will reis.rt 
,, . tli. niiuissi..iters inta-r. 
II.an. W, H. l lmlwin. f.artu.r IT'|II*I-
esatattve fr-uu ibaafola county nnd .'lie 
.af Ihe Is>lter know., i aittlemeii nf the 
Btate let a little l ls.e.i lu ai.unty COW 
pony gel Hie Is'si .af him Wednesday 
in..ruing Ha wnt thrown m Uie 
^r..nii.l, suffering a Uiilly spraintsl 
wrls , Frien.ls With Mr Qodwtn ai 
sjssslv raenvery 
Announcement 
A n n o u n c i n g the o p e n i n g 
of the \ . A . Car 10c S t o r e . 
Call and see o u r Christmas 
suggest ions . 
T.H. Summers 
F u r n i t u r e S t o r e 
P e n n . A v e . and l l t h St . 
WQMANfl K K M I W ( O K I ' S 
i. i. tfltduU itt-iii'f Cunw No. 12. 
jiujIliHiy io tin* fir:iml Army nf lln 
Kepulilic, met in regular •̂̂ '̂ siull Tburn 
-la.v, lH'crmlKT H in i\. A . Be Hull 
After tin- nfiUiTs' iiiiiri h thm m t t l m 
witM iniii'ii to ord*T nl l ' l" . hy I'n-rti 
I ..'l i i 'n].* \1 it . i i . . im 
Boll *••«Jt fouml font .iffict'n* i b m t 
Belief comattteM reported *t7 oelle 
<in tin- sick, nni- W«.iii|iM*i niifl IB.10 
ut ber tim ii ii 
Oomrad-i Gottfdi Mr. iad MI it.", 
U r HIKI Mra. I„ S h u m l n . w nni l 
n w e r e r & p i r t i " ! o n 
ti l l ' ' i rk l i s t . 
T h i ' f-t i i i lrituin i»f i ln- rx i ' i ' i i i i 
i i i it i ti- i 'I'lyni'tifl .*f r.i t.'i pfM-v-iMlH f r o m 
tin* U'u.lti ptotote • h o * . 
Patriotic lustiin iur rf*iKn*te<l that tho 
new roOBM in th'* hitch •chool l.utUlin>c 
are oomplete i •*ml thnt Ihey wl«lu-<l 
flugn for cHcli n^nn. The c»rpH In-
•drocted ber to order <*i«ht new fltiK«. 
Mrn. 11. IVrkliiM imiionnced the 
ChrUtnuu iiniKrftiu to lie KIVUD ID the 
MUdltorliiu urxl 1'iUlay from 2 AH) Ut 




Christmas Gift Hints 
WESTINGHOUSE 
-Rangra and A])plianccs— 
V1CTROLAS 
—Victor Racordi— 
The Gift That Keeps On Giving 
KADIOLAS 
—With or Without Hatteries— 
Nothing Else Means So 
Much To So Many 
ATWATER KENT RADIO 
COPELAND DEPENDABLE 
ELECTRIC REFRIGERATION 
Crav/iord Electric Shop 
I | W •rjf*** wwg* •*» • naamhnnmgawn mgww .S^ts iSiwrn WmOSmtl 
uversar 
THIS W E E K 
Ei;ery Day a Special Day 
At The DeLuxe Market House 
GRAND SPECIALS 
Thursday, December 15th 
RICE, Fancy Blue Rose, 4 lbs - 25c 
Friday, December 16th 
SUGAR, 10 lbs. . . . . 69c 
Saturday, December 17th 
CABBAGE, per lb. 2c 
Hrsides thoM" grand specials there will be Qivnerom other 
special offerings from om* stock of green vegetables, fancy 
and staple groceries, meats, etc. 
•J 
Saturday, December 17th 
W H I T E HACON, per Ib 18< 
FANCY CURED BACON, per Ib 99c 
GOOD COUNTRY SAUSAGE, per Ib ftfe 
MILFORD CORN, No. 1 ean 18c 
PEAS, Glass Jar DeLuxe, No. 1 can 14c 
TOMATOES, Glass Jar, No. 2 ean 15c 
Special Music Afternoons 
Mr. Norman Bouchard, violinist; I^ola Emerson Brown. 
Accompanist. Saturday afternoon, Mrs. Dorothy Taylor, 
contralto, will be tin* soloist. 
Free Demonstration Saturday 
r 
Fruits and canned poods- Lewis Chitty Consolidated; 
Nuco Nut—Smith, Richardson and Company. 
FREE - T w o T u r k e y s - FREE 
With every purchase of if l.oo a ticket is given. A draw-
ing will lx* held at tlu- dote of the band i'oiici*i*t, .Saturday 
night, December 17th ami Uie holders of the two lucky 
numbers will each gel a turkey, Holders must be present 
at the drawing. 
REMEMBER—WE DELIVER 
St. Cloud DeLuxe Market House 
PHONE 43 T E N T H & PENN. AVE. 
THimhMY, OKKMBKR 15, 1W7 
m*l\ '•'*• ' — • • • . • • • • 









.M^WW»^'*<«Waa^'fr>»«..»»^>«S~a»^tV"a a.aa^M* aan^frWS' 'teaj*am~ei\f»a 
Anyone Can Promise, but" 
It Takes a Strong, Staunch Person to Fulfill a Pledge! 
WE SAID we believed in community progress---we said we would promote 
that progress by buying at home. 
Here we are, Mr. Home-Town Merchant, 
waiting for you to give us what we are looking for. 
We are not broke---we are not doubtful; 
we are abiding in your promise that you will keep on the good 
work you have done since the community page—BUY A T 
HOME—started. 
We know what it means to keep our dol-
lars at home. WE WANT TO DO THIS. 
So, Mr. Merchant, we are for you---tell us 
what you have and what we must pay, and things being any-
where near equal, we will keep on—as we have in the past 
nine w^eks-BUYING FROM YOU. 
A dollar spent at home stays at home---it 
keeps turning at home—and if you will meet us fifty-fifty, and 
keep us apprised of the fact—yes indeed, we are going to 
spend that dollar here and keep it at home. 
One Good Turn Deserves Another— 
You Be With Us, We Are For You! 
"MY TOWN FIRST" 
Bug from These Progressive St. Cloud Business Firms and Keep Your Dollars at Home 
E. MORIN St. Cload Betkary ST. CLOUD MOTOR CO. 
H. L. Godwin 
S. W. PORTER Real Estate, Insurance 
H. E. CRAWFORD Electric Shop 
HETTINGER and SCHATZMAN 
H. A S. Grocery 
THE PEOPLES BANK of ST. CLOUD 
ELMER IDE MesTs Furnishings 
H. S. DAWLEY Real Estate 
J. W. PICKENS Groceries 
L. V. COLEMAN 
Roberson's Pharmacy 
WHEAT'S TOGGERY G. G Wheat 
E. MALLORY ..... Grocery 
ST. CLOUD DeLUXE MARKET 
_ ....„ (Haymaker) 
V. CLYDE EDWARDS Phermacy 
LEON D. LAMB Real Estate 
FLORIDA FLOUR A FEED CO. 
C Porter 
C. A. BAILEY Grocer 
PARK GROCERY L. T. Paxeon, Prop. 
JOHN F. BAILEY Real Estate 
JOHNSTON A REUHLEN 
Real Estate 
STANDARD GARAGE C. W. Laadiss 
R. W. BLACKSHEAR 
Manager Perwat's .Store 
ST. CLOUD TRIBUNE CO 
...... - Pablishers 
C. C. PIKE Plsotocraplter 
J. F. DANIELS - Lumber 
Frederic Steveas Realtor 
P. E. Bnrry „__ ....Abater Ara 
C. BOUTELLE Grocee-y I. I. Plenehn-
- / i MY TOWN FIRST'' 
i Af • * A ' " mi\m-- 't\— 'r\— 'At— —tV - Qg " ~ A " ~ ~r\ */%••• 't% •«% • -ff% H V " VI if lrnif l i *"*%< nufji mH)i ••!% inH,i mm 11 
PAIJB F O l t TIIK ST. CLOUD TRIBUNE, .ST. CLOUD. FLORIDA 
TIHKSIMY. IIKCKMIIKR 15, Wll 
St. Cloud Kiddies Have Made a Heavy 
Demand on Santa Claus For Christmas 
Clams, here !• s larg-i n u m b e r ol ' ' • ' I " " - ' ***' ««*»•»» ' " 
, ,„ ' f ,*„„, the i m i . Boys and Litt le Ol r l s ..I St. < 1.....I, w h o bav. 
i l w a v , looked forwsrd to jout C h r i s t m a s time rislte. 
' ' " ' • . (. u e . t e d . . . r eed e v e r y o a . of t h e s e l e t t e r s , a n y 
can. T i i T r i b u n e h o p e , j IU atoll 
' " " o h ' y e " *•••»•'• " • " ' **t h"> **** " " ' n w ; ' s " " 
u S a n t a < laus. He should k a o w b e t t e r w, 
s u c h p e r s o n 
k HOW t h e r e is MII ll 
' < , „ „ N i c h o i . i MI «*«•*•• p**»°» " • • w M 1 { ; s I , o i ; . ; , f . M V ' ; ; ; 
,„ Lvdle I s le Minor, aboul th ree h u n d r e d yi tai C h r i s left 
, , . ; i r l i ; His fa ther was .. wea l thy m e r c h a n t a n d w h e n ClirUt-
Z l e A o u t ^ ^ ^ t t y t Z g . for aU t h e l i t t l e b o y . e n d g i r l , o f M; 
. , , ,1 m n he h«« l i - . .1 ii. spir l l every si , , , ,*. ..n.i 
[ u y t „ . , . , „ w e . , , our . t o c k i n g . t i l led wi th p r e e e a t s Chm-t i im" 
m 0 " s o * d o n ' l l . i -nn luul*' tool \ . u, San t e ( I . u i - w a s h o r n more t h n ' 
,„,.,„lr,,l and mi l l ion . ..I b o y . a n d Rirls have been 
, , , , , ,1 , „ , , , ! e v e n sinee by f inding all s o r t , ot t o y s . nandii 
, , , „ r p r c , e „ t . hanging on U"' I h r i . t m a s t ree for t h e m o r in Iheir 
s tockings oa I hr i- turns m o r n i n g s . 
Dear Kniitn: 
T H E L E T T E R B O X 
Uses sn i i u : _„„r 
1'lense bring me .*. Belli, ai 
,1,,,-,. in ia.*ii nmi .1" * • 
ii,. • a,,,.! i waal -in s l ialaae; slao a 
..havi Horrow if .#"1 hnv. a n o n * 
, , 1 , . 1 . , ' V * ' ' " ' " 
truck ..uii II dumper an the back, mul 
ai dol l " : l " . , 
li..i.i.la* Hughes 
- . I..u.l I'rlliuiia*. 
,, s '.•111. -lie 
Hint write. 
1 it'll r ***. 
I aaal • doll ..nd s earrlai 
si.iiK* cend] sod II .l.'il i"•!• l " l i l l k 
thnt " i l l IH- a l l f' .r t h i s l i m e . 
Y o u r fria'ii.i. 
QfOCS Na'.' 
11, ' \ l i t i s >a l ' l . .u . l . Kl .Tl l la 
i leer gnat. 
1 w.i nl u little stove nml u Utile bed 
(or in' If our (Meed, 
A.lu Mae Walker. 
Dsar Santa : 
i.i n l.al.y doll for Christmas 
ana,I a -. anal a iloll « irr iage . 
a. I won't forget you. 
Voui friend. 
Hul.y Norrls. 
Hcnr Santa : 
I'li'ia*-.* Sunta 1*10000 l.rlng me a bl-
• * aa.l a lt. lt. goa, a 0Det laaill. and 
a Lit led ai.i.l.'. an.l licaii* of candy 
anil II ,1,.*.' William Csmitaelle 
I isar Santa 
1 WII ut y,.u te sen.l me a iloll carriage 
for Christina- I wauiT ;. new pair 
. a r iif skates and a 
ia.*a. .Ircss for B y l.lritialay, anal I want 
..f thinly to work on. 
Va.ur loving friend. 
Mary Hi l.l n i l Prather. 
Hear Santa : 
I wish you would bring me ai I.ia-v.le 
avitll good l.rakea, loaiamajtlves and 
alon't fairuet to l.rlng me some rood 
aa.ia.ly. anal tiring me a laaselaall bat so 
1 aim knock a bom.' rim. 
Andrew Long. 
I.a.ai S a n t a : 
Please i.rlun DM • mwgf, I'la'iisi* 
. , , . ._ • llia*V.*ll* 
V i v i a n Mania' l l a i i e r 
tutu . 
1'II 'HM' b r i n g naa' a s u n s h i n e do l l , nnal 
lirilUl Ilia" a seeetaST anal laluase l . r l n g 
aa* I WmWm, 
M l i r l h a Kiel*, at. \ ' la i l . | s 
Deer Hants i 
l'la'alse l.l l l l f ina' ai .I..II nilKiEY all,I a 
table is iiniiiimn. 
I 'a-ii S a u l . I 
ria'iisi- brig 111. II SS lilt.* i'i* .i win 
he nil. i l iesler Prattler. 
I 'en r Sn n ta : 
t teass i.rln-c in.* a i- B ' 14a 
l'l.'as,, i.lint- in,' a drum Plaaase bring 
i \ni i bring in. i ' • 
l-'nsl Hell 1*11. 
1 Hiiinl. you l'..i Ilia' 11.a 
in.* Issl ysar, t went yoa to lend in,. 
a LU* .loll nn.l ,i guitar, I a l " . went 
all. Ivan | Vi.al I i o u n g , 
Deer Bants 
i'leusa* bring in.* ai piano, ii 
I l.-aa s,-i , i n , | ;, b o l nf ." .n i ly . 
Vinilniii smiih. 
for iln* toys yon 
I 'a.l ] , lease bring i. 
. • IT Saint.i 1 tore \ *"i 
Kilo i 
Dear S a n t a : 
lirtng in.* sarnie eiin.ly niul n 
UttSe sta.vo .unl sainic mils 
VliKlnin White 
Dear Santa : 
•* a sa.ati lcr. H l * d , 
a t a b l e , ai I'litilnet llllal II b.a\ 
L u i s n, Hra . l v 
Dear Hni 
, i.rliiK me a ilnii, u IMSI. a stove, 
ible 'lull house 
Guy. 
- aula a 
Pleaao bring HM a iloll, a table, a 
piano, - *v. a estalnei 
candy anal a. dOall IliallMe. 
Msrgret Bn 
Hcur Santa : 
r i s e n taring mi' u ride anil aa 
-tick ami a cannon and A airuni anal 
Errol Mil la i'l. 
- intn : 
a bring uie a pair of skates , a 
a iloll house nnd a sunshine 
.loll Aisa. | . lense bring uie . chair. 
Kvelyn Qertrude llruns. 
Iieur Santa : 
Phase bring me i, ten set. bicycle 
and s ii'iinon. table, candy, anal a 
mooter, too s^rah Brown. 
lla*ni Sunta : 
l'le.'i-e liriug me a II. B. gun and a 
ear. Good tiye for tla*' .lay. 
Clifton Wright. 
Dear Santa : 
Please bring me a doll and a bed, 
aad a slave anal a cublnet and slssss 
bring m e n Iss.k. Myrtle Sliiirn.'ii-
Iieur Santa : 
I'lease bring me a doll bed. and a 
u.l a inlilc, a gatove, some nuts, 
sonic iiiudy and n Japanese doll, aud 
ta .-niiiel an.l n sunshine doll and a 
cabinet 
lia*ar Santa : 
I'lease l.rlng me na.m*' candy, a wag* 
on. n H rifle und a scooter. 
Osrltou Maw, 
Iieur Santa I 
I'lease bring me a buggy an.l a doll, 
and 1 want Home canity also and 1 
wunt n ntove. Francis Bhoee. 
St. Cloud, llav. s. I9gt 
I '. air S . intu C l i i n s : 
I ' l f . s , . | , i i n . 'I am,I a gg#> 
*• aaal aa i.laliia, an ,I a 
t a r i n g aaf i s - n r l s . Va.ur f r i e i n t . 
, "i l l l l . v l e y . 
Bt. Olood, Dec. --. HUT. 
"iai a'biu.s 
I'lease l.rini; nia* ai l.liu-k IKHII.I anal 
[..liuls aiu.l a sa'wiug inaelilne nut g 
la.i -iM Your friend, 
\Vtlinn .lolins. 
Dear Santa : 
Please bring ine ,i iloll wit li rul . l . r 
anus a set ..f c m ! . , brush anil mirror, 
al- , . s,,me unmes. 
ltai'luii-.l Sue 1'ullis 
lu an Santa a 
1 .v.int a.»u ta* I.rini; me toys and 
lliank you for lha' unes lust yavir. 
bring me a doll "i t l i rubber 
aarius. j a c k s a n i l ianll. J a n e T u l l l a . 
- i n t a : 
'I'll.ink you l.'i* Ibe toy. .vou gu 'c nie 
lai-t \.-ni* l'leasa* bring ina* a wagon 
anal tricycle mil Tyaea. 
I tear Snntii . 
I lliank yatii for a v a l yuu ggTO me 
last \enr. l*leasa> bring a Imby doll. 
I love you Santa. via ian L a n k , 
I'ear Santa : 
1 want n U g I"": of aniyol ls . u real 
- tasking witli ia,>s mid a i-up j.istol. 
1 tliank you foi tiie top*, yuu sent 
last yeer . I.yle Jaahnson. 
I ..*nr Sunta : 
I want a by lo bye Iwilay doll wi th a 
laa.ltle anal n niii|ile ia n.t a .1.-11 . in liima-
and a doll laeal nnal sarnie talaanketia. 
Thank you. bin ' 
st. Clond, i>.s*. t, um 
Dee* Saata Cluus : 
Will you please tiring ine u gun. 
football and ll bicycle nn.l a f.uir hull 
. ins i ten plstuj Va.ur frieiaal, 
- — /.el. Kama. 
Dear Santa I 
1 wanl a .loll and a rainy h. , 
a Saint.i c lnns . pleas,, get me 
a p e e d ] an.l thnt is. all for this time. 
Vour loving frleiul. • e ther . 
Dear Santa : 
I want a cur and a train, a 11. B. 
gun and a stani" I oat fur Chrlntmas. 
ttaay Hickman. 
Iaa-ar Santa : 
' l lm nk you for the toys you gave 
ma* last year. I want yaiu t.a bring me 
ai l.ia.aia.. a wagon and wome candy. 
1 love you, Santa . George Yonng. Dear Santa : 
I want a bye-ha doll and a parasol , | 
ia set of d ishes and a sack of candy. I 
Thank you for what you g a v e me [ D e a r Santa: 
last year. Klona J s n e . please bring me a doll anil a st.ave 
and a buggy anal a doll houae. 
Dorothy Cara.l Zimmerman. Dear Sauta : 
I went an electric tram and a B. B. 
gun. a hlpb power one. b.... I want s 
goiMl bicycle w-ttti goiid brakes, snd 
that wil l lie all . Gooal by. 
Hilly aase. 
Hear Santa : 
I'lease bring me a bi.-ya-le, and please 
bring me aome games and s tsble snd 
s tea set and a sunshine doll and aome 
.•andy. Dorrls .lohnMon. 
Deer Santu : 
'Hi.ink you f.ar the tuyn .vmi to'00)gll< 
ma* toet year, and please bring me n 
b i . \ , l . .anal j.l.av ,*<ir to ritle In this 
year. tiert R e t r i e d 
Dear Santa : 
Tliank yuu for the t*iys yaiu gave me 
la.t >.-ar, and iileasa* bring w* 
I.Lst.l thia year. Hiiharal Baaa 
St. i'li.u.1. Dec. g, I'.r.'T 
I>ear Santa : 
Ptoses bring me a .loll, ps 
SSWlBg maa'bine anal piano, nn lra,n 
gad Ira.nlng i s w n l V.aur fri.*n.|. 
Jenn ie Shearman. 
Dear Santa : 
I waut a doll anal a trlcvcie and s { 
doll carriage, anil I tliank y.au for my j , , .„ r s , , n i a 
bye-bye doll yarn gave me last year. . -Mng ^ a B t o T & p l e ( u ( e 
Uargan t lx.we. Itnill, ,„,. a M,,M,„. r fw*m hring m e 
Narcoaaaaee, Floriala 
Dear Santa : 
1 want a buck a thumb laatiy, nnd a 
nice jaencll box, and I want some hand-
ka-rcliiefs, and a ' mid Img. I want a 
)i.iriis.i] and that will lie all. 
a lO. Ulllll, 
ii ahall I'lensa* bring me u plan... I'lens. 
brfag nie a buggy, i'lease M a g DM a 
i-iialr Ptoses l.rlng me a liable 
Wlnlfnsi Walker. 
I i.*ai* Santa: 
1 wnnt i Hg psaofl W.x. Bag hnnd-
k e r e h l e f s . a U t i l e g i r l ' s raaraaaail, a u l r l ' s 
b e a d bair. a. e l o f .'.auib, bruah anal 
m i r r o r . I WBBl t o t l i a n k y o u for t h e 
l ibs- pgMOBtg y o u tiroiiKlit m e Inst 
year. Uarguret Kilt 
-t i loud, Dec. H. 1887. 
Iiear Santa : 
Ptoses bring me a doll and a c i r r l t g e 
und u piano, fa in t s , a wata I 
and a wanh isanr.l 
l e e * friend. In-ne Kenaa ror 
St. Cloual. I>«<... H. IMT. 
I ian i Santa : 
I brim; tin- ii [Mir of 
.luiul, truck, nml 0 ii.wtKiy suit. 
Vour frlen.l I l i i iol . l I' 
St 'I . .u. l , l>,«* s. l',-_**7 
]>a*ar Simla : 
I'lease bring me n toofbell aaJ a 
kiiifav v.mr friend. 
ItlciiMrai Bate*. 
Dsar samtji i 
I . .nnt a doll with n milk Ix.ttl.', 
and a fanlr of skates and a .ball aar 
* 'al a ...-1J blanket nn.l a real 
w ' i* I w.*.l. li anal i toy pUllO aan.l now 
Iier ones llie ennily 1 wlllll mi l s 
aa llal alll kill-ts o|* ,*.m,l a v 
U.i | l*>s,, | , 
St C l o n d . D e e , S llr.'T. 
I 'can* s a u n a t ' t a i i s : 
P l e e s s b r i n g m e „ M I . .r a i i - t ies u m i 
II t a b l e a n d . l i a l r , l i t t l e plan l i l l l e 
bin. i, b o a r d a m i *, ohalk mul a 
sweea,*r V.un* llien.I 
l luby Sinull 
llasii Snnlu a 
Ibau are y.ni f.H'llnajV BS - u i e anal 
alinu I'liil.slnuis an.l bring ina* a 
-nil in.i li Ilea' B M nun 
C h a i n . ' 0 0 l 
1927, si Olood. in-. 
. . Li I.Ills ; 
• II noil buaay, uai 
1 ino, black oarrlage, Man 
.Mll.'ll g a d sll.a.vs 
Vour Mead, iiimi Boady. 
I 'a a ala : 
I'i,'aas, I.lil 
• 
"."J rlflS, alllil al 
l i n n i i .Main's. 
S t . Claillil, l a , v 8, Iggf , 
all I ' l a u s : 
'ii b r i n g m e a I w e n t . I".a rilli . 
II Slli' aaf e|i alhes a]u| :, , | | | , | i p ||*||,*k 
friend, Balph Crawford 
1 ' e a r Slllllai 
I w-lsli y o u wa.nl.I b r i n g lull 11 a lo l ly , 
a m i | i l t i l i cai-ila*.*.!- tial u toll l u i u s c 
a m i s o i a e b a i i . i a i e . . i ,!.T.- a:a.l 
alia an.l a p a i r .at* s h o w . 
^ an* friend, 
Mlllllia' l l l l la laa*-.,II 
St. Clou.I. Deo. s. I:rj7 
I leer gnats Cluus: 
M i l l yam b r i n g m e a i i l i ino nntl f u o n 
l a i n p e n , s k u l l ' s n n . l .ball b lu i ike l 
*> anil fr le i i . l . I i l l l in i H u s h . 
st cb.iui. Dec I, i • 
I la'aa i* S i m l a C l u u s . 
Wall lain faring llir ll .Illllilll dad! mi l l 
' a.ii*iiaL'e a m i a f, Ill laa pan aan.l 
soma' candy and o tog 
goal friend, 
i ' r l s c l l l i i I t n g s n n i t l i . 
si r l i. Deo *-. LOW. 
MIII yon bring me n i"ii set, table 
snd . Imii*. piano, luilut-a. piny watch, 
Ilai.ii.'.ii'winks i»t four Friend. 
lllir.'lclt Ha lla... 
I>ear Santa : 
I waaiit iln-ee Issiks of cruyolaH, and 
a doll enrringi' and a parai-x.1, and a 
car. I wnnt a wagon, and I want Dear Sunta: 
-ona. nondlQOi a wrlnt wi i t ib nnil n Ptoses bring ine n wagon, a B. B. 
Iiliino UIKSI bys KaodlS '1*IUIM«. iltl. m a o PSITS. n woaater and some 
candy. Jeanla' sharp 
Dear sum-a i 
I'leiase senal me a pair a.f rolla-r 
and a hull ui.d Imt, also a 
wagon. Vour friend. 
Horace Jeffern. 
D e a r Santa : 
I want a B. B. gun and a bla-ycle, 
and a package of firecrackers. 
Iliiwar.l Hearn. 
D e a r Sunta : 
Thank yon fur w h a t you sent, laat 
year, and thla year I w a n t a s leepy 
• I'ili carriage wl lh INIIIIK.II Urea and a 
blanket uuil some candy, a tablet, a 
doll hiause anil asome n-itw. Love, 
El izabeth Oul<ley. 
S t Clonal, "ax-, 8, 11(27. 
D e e r Santa I ' lnus: 
I'la'iiMi* bring me a aladi and please 
br ing me a buggy and plaene brln- me 
a s t r i n g of pesrla. Your friend, 
.dil' lnsl Peterson. 
Hear Santa : 
Bring BM n plilliu and u iiiblnet, 
(l.all gad -aallie (Illaatv mill l| tl'lej .|| a all.' 
and a doll house, una) n lea sel aim) 
mil si,me initeH, tinil a liil.le 
.'uid a a-haiir anal wome «tatlonery. 
Virtu Carr. 
Dear Sn ntn : 
Pleess bring me a doll buggy, aamne 
a'llluly nml n doll Issl. a piano, mid a 
ntove, some nuts nnd bring ma- a doll 
ila.it can aay mama. 
Eva Wealherson. 
Dear SII nta : 
I'lens.. bring me a bicycle, a scooter, 
a I*.*. mi.ala and some candy. 
Pape Byrnes. 
Hear Snuta : 
Please bring me tAllea-n H l d ' l . i • 
doll Hnd s li«l and a p iano and candy 
and stove and s see ter s n d a doll 
house snd some skstee. 
Alleen III.Lib* 
St. I'|.,i|. | I s , 
In i i r simtn Claaa: 
n e o n , bring mi* H pi,,,,,, IAKSM-
bring ma* a li-aa set, plaass taring ga. „ 
watch, plsaae bring i.a.* kstm 
Vaaur frla-ti.t 111., \,„y M j , n r i 
Ht. ClOBd, He. H. Hrj7 
lla-ar Santa CIIIUH: 
W H : .vou bring me ii aioii , 
and a blankei. ton f l i sod 
Naaa,ml \ , 
SI. Clonal. 1„... H, 11127 
Dasir Simtn c i a u s : 
I'bai .* bring me a Imut, bull nnd 
train nml a enr nii'l four pan. 
Ynur friend, Yon Know u l,,, 
st i loud, Dec. 8. 11127. 
I ini r Snntn Claus : 
Plaiise bring mi' ii iliill bugKv and 
plum, and u watch. Your friend, 
[naa 
Dear Santa : 
I thank you for the preaentH laat 
year I w„uld like lo have I 
for ChrlHimnH, and a football niul a 
iiiw boy suit wllh a i-ow boy hat ; also 
a good gun Willi If. 
Frealrlck Curtis Berry. 
lenr Santa : 
I want you to bring nw aome prea 
Your friend. Alma. enta 
I lee i* Santa : 
Planes bring a • .. boot ami a it. r, 
-nu ivary Ooleman. 
I '."ir S i m l a i 'bans 
I w a n l a s l i i u e l , s h u f f l e Ins*, u l l t t l o 
piny hammer ami a pair of h 
ala.il hilly, II tricycle, a. funny horse 
. . lib trbeets In ;!.,* beck Thank you. 
Arltii l l* S e n t o i i . 
DBAW8 lllAlillAM FOB NANTA 
\ Ique totter a lee from Master 
i ' .ai. ' i iuni. satn i.f o u r l o c a l 
pharmacist at Bobsroon's Drug Mam, 
a,, which i uii.v ii.i.i whal he 
wanted, bul dree rtiiklni diugramH 
,,r liis house, ills >i. ami even lhe 
IH'.I a.n wllllll he sleeps Ile te l ls 
Satiln ho" lo lipproiH li Ibe bOOg. to 
lain ka* I'll III III of Ills ell l l l e. llllll Hll'" 
alraiws II picture of lhe bed. with tlllll 
ping .an ii iiu* osptlon over 
tb,* bed is l l . ro M.* Bleeps cinlstinuN, 
Santa." Hi then 
"1 leal* Saililal I Wlllll al 
llllla*. .aa .1 II. II. for Chr lBt ' 
mai I bail Is iill I k n o w l l m l I w n n l . 
**i ih. I iii.iil.* aa nu lull .• in tin* f l rs l 
! llal 1. l la l I .MIS Ill.l Wlltell-
l u g wl l l l l I WIIS i iuii i i; a m i pat WWW 
IIIIIIII' un l l i e w r o n g s b l e . bill I gUOS. 
l b , ' aalila.l Will I lv II Iill' llll' When Ue 
p r i n t s ll III l h e T r i b u n e . I Wlllll l o 
ob i a n y h o w to m y list g lot o f f i r e 
llllll fl'llit llllll BOWS iM.aaks. 
Y friend, Lout. V. Oolsmnn.*1 
"p s ti.a., is a. tetter fitnn my 
brother, i... • 
"I ii'ii i* Simla clniisa will you pious.* 
lo ing nu* u genuine Kins' Air Rifle ,iv 
H I I ' ln , I 's a l l I e n n t h i n k i if now'. 
ilui 1 vv ,i ii t s in . i ra .kers mul 
fruit, una! sun,,. bookB, 
"i s truly, Perry .1. CI.•mini.' ' 
Join the Tribune family. 
The Gift from 
Yowell-Drew's 
is appreciated more 
When a Christmas Gift bears the Mark of Y O W E L L -
D R E W , the one who receive it knowi you selected it from 
Florida's finest and most complete stock of Gift Mcivhan-
ilise. A few tit' the worth while offerings for Christmas. 
Gifts That SHE Will 
Appreciate 
D e s k S . t s a.l 
iniim. a n t i q u e 
11 u i s h a i 
. ] . | icr. l . i . iuzc . Kr<'}' pint 
unl iiiniij' o t h e r 
*;>. to $12.50 
S h e e r all - i lk d i l f fo 
«h n d e s . 
Ims* in n e w e s t 
•2. to |8. 
S p r e a d s .if R a y o n , luce or axqu l s i t e .'« 
. implcs ..I l inmlwa.rk. KgB'flag Irom 
U6J0 to | 65 . 
Fabrics for HER Gift 
at Christmas 
Wiisl iuhlc C r e p e , nil s i lk, p a r a . iveil nnd 
• a li i lala-. i n II v i a r i c t v u f s h a i l . s 
$1.59 . 
htfM c o l o n ' m d l>lnck 
95c 
Spairls S a t i n iu 
unl w h i t e . 
Vani ty 
l ea the r s , 
i l l . 1 . I icaala l . l l l l l l l l 
.+1..50 to 
Pr in t ed i n pa, all si lk, for s n m r i a f t e r 
u i i l r a s s a ' s S m a l l p r i n t s n n a l f h i r u l 
ah Sl'utl -
tlM 
l u i | i , . r t a i l Ml S i l k Cl l i t ' i i i t l V c l v c l fair 
. \ cninaa;. 
)f7..r)0 
> a i \ , . i i v D r c s i l c n W n f f l i - S e t s in b e a u t i -
ful p a t t e r n s . 
$12.50 to $20. 
W o o l . t e r s e 
w i n t e r 
fur frna'ks o f n i l k i n d s f o r 
$1.«>8 
Practical Gifts for the H ome 
l b . you k n o w tomcabody " h n would he l i a p p y to rece ive a f o u r - p i e c e 
Maria* A n l , i n . II. set Boreall , Ch i f fon ie r , full sixc l ied a n d semi -Vnn i ty ? 
A H i r k l e y St (iny pro . l i i . l f.,i $ 3 9 8 . 
I la rkh y .Si (any l i i n l u n ' Din ing l looin SiilcluiMnl, C h i n a C a b -
... i Ex tens ion Tal l in , S. rv ing Chos t , Siv C h a i n , l a c l o d l n g H o s t ' s A r m ("Imir. 
Mi. p teoe i . a n h. Iiini|i-lii si p i i ru tc ly . l u r t h e Buf fe t , T a b l e a n d .Six Chi i im 
w. „sk $ 2 9 4 . 
I in. S m o k i n g S d m l s 
laiiiia.r I h i o r I..-nut. 
C l . phainc S a l s 
$15 .00 \ , « S ty l e S m o k e r s « „ $ 6 . 5 0 
18 .00 lliiiiilsiiine T e a W n g o n . 2 9 . 5 0 
15.00 Bplaaat Dathg 29.75 
Whatever the price you desin* to pay, we have the appro-
priate j i f t that will he appreciated on Christmas morning. 
I lu Colonia l Chest .if S i i . . - $47 .50 
' . i f i ' ..ml-, an Unique l loxes 6 .00 
Beaut i ful Lea the i l l i iul l i f tus 6 .50 
II.1.1.Ik. i . laa. N ' . , v i l l u s 7 5 
Silk U m b r e l l a ! in c o l o r . $12 .50 
Por to Hi .nn L u n c h e o n S e t s 2 .79 
WroiiKlH Iron Honk I'.ndn 1.76 
I'ai.liiiiimlile W r i t i n g P a p e r 1.00 
Have You Visited Our Wonderful 
T O Y D E P A R T M E N T ? 
Toys ure l u r e i„ Mgnt l t l eg Ihat m a k e Ilu Ynwcl l Drew .Store the fmppy hunt inR 
• r o n n d for c h i l d r e n rf „ll a g e . A , „ I B a n t . C , , i„ pe r son , will he l u r e „ | , i „ y S s l n r 
d a y to g r e e t nml ta lk witli the l i t t le f„lks. Bring i i n n , in . „ 1 I : ( . , . , h im. * 
â'â LL-DnEV CO 
Orlando "The Smiling Christmas Store' Daytona Beacli 





Mr. *ml Mm «'• •*• BaU«y mtortaln 
, , | witli tin I t tMMtl l l f «'VfiiiiiK of 
lirl<1*t» M Ui'-li- ti""1" "" * W v "'' 
eggngt Tli'.n ' l .v .'veiling 
i^-mral p i in i—inn i «»r i«*i<'"T 
,,.snht*<l In Ulgb ooorn prtww Iwinff 
iwai-dad Mi- n B. iniwirv i n i i>r 
l , O Ri.l i l l i* I ofiKolnllon p i iww wont 
i0 n,H i. a uiddi« uid c P. Sartor. 
KefrMhmeuta wvved w«rt nuBM 
fruit fi • In<l, > h' 
co f f ee 
c.iuw+t.- wi'i'i* Dr. mni Mm. IJ. G 
tUdrtU Mr. nud Mr«. L. T. PHrker, 
. Mrs. l loyil Hettinger, Mr. and 
ilvln CyrlttT. Mr. and Mis 11. 
.HUM, Mr niiil Ml'h. Holmes 
»Yawf\>r.l. Mr*. I I . M Dnwl ry . M m 
Kntheritif Krcncli, MIAMI Kmthlmmv 
iityff and Q»ml4tiw John or 
w r 1 R2KlKI*TION 
roa BOV *M>trrw 
'Hu* fr\ 0. T. V. will BMM I" tin* 
Toliiiil. nt 1 .eil frill*) I'Vi'llitlK ln-
-ii';i<i *1* tho afternoon. After the 
loo t&M-t V-U1 ,M' 'i r<* 
for ih" Boj leonta 
MT*UI>MNTS i.\ . M s n ' M i . 
HANUK 
' I V M.'i.iHl uriitli' slmli'ttls, under 
u -nv« an excellent pro^mm 
in Japanese ooatume, Lo tin- opening 
cliuniH tht UttM student.*-! ilisplnyiHl nn 
usual a -nip]iHttntfiit Tin* bofl won* 
ilr.'MHo-i III lii'lhin costume 
Mr* ( omt ggra u splendid solo, 
Several etitldn 
"LIU!* Yellow Duck* with litlli' .1 nines 
IHog i fallow tiu.lv oo truck 
hi,'), 'iM«) tnrth tm tin- stntfi* 
HplMkdld recitation* were given by 
Aileen Riddle, fjorh Riddle, Imrlu 
Brady Drrol Miiinni umi o f t m Iba 
ni i i.iitir Maiden" omu ran* 
iienii V-TI wrii, pavaaolo and farm 
lifting uaed H'feet Ively. 
•Hie twJMUeae *Fii>lic" ami <lierr.v 
RloaBon Drill" ardra Ohatmlnfl 
ih,' m-.Hi.-..' taa party, wbara UM 
Ml on Hu* floor U-Ni.it* Hit* low 
tattle* :•• vat Ilio dijUaaelao imaoad to 
l l u ' l l l 
the hi.VM i a ma in. wltb i-wtinK" 
fnnn. Hiawatha." Tliey ware l av 
lie ictrlH nml waul III rough 
with [Their m IN In romping style, They 
i ii-'i, enjoyed • Banal 
• .ii ..i Zimmerman MIUK U beau-
n n i i hilliihy. wliilt* Ainin Qgj 
mii frhrelyu Burn* ware alao i t t ract iai . 
• in I't-isi'ii wiih ii tree Cur nil 
Indian ami IIIIIIN* iiamv. 
Mm Ooluuian praatdad ai Uaa piano 
nini Mi - \\ iiiyiiitiiii raodarad i optafl 
dig m 
Mn* Bdua tioao wanl to conaklerabU 
enntuM uni work in prepara tba child 
nhieli ohm wns warmly nm* 
inaitula-4«d. 
Mka BOOT \ PUHIHON 
hfalglOHTKI l.l V HUKI'HIHDD 
On Ha i n ntn y e m u I in: l •ecetnlx'i 
\ Uilfaoo WHM lmnil.\ i-n 
i '̂inivi :.i-jt,'t I. iIIK (ihrlatmaa raiinlr with 
in >>fhen in tlio itiiptist 
• tiiiiL*̂  wore u<*inu on in Hia 
•HHU** 
Hnmta.i l^aoember I n H M \I 
cblaon'o blrttday, .**<» Mm ^i-d ICiokala 
iimi Mrs. it l l Mlosili. a la tan of itev 
Bert Airh'hiiii. iliou^lil n l l i t lc s\.v 
prim would '>*• ; I IM«'"1" ' ' ' " ' ' with tbe 
raanit tbal whtta U M Btoadi kapt Mrs. 
woiKlliK nvorllmi' .>n tho 
i hrlattnai nnga, tin' otbar ladlaa ii«<i 
arrlrad i<> daoorata and prapt>ra Un 
ttititi* for u dallcloui blrtbday Mppar. 
wiirii Mrs. AiriilNon raturned ••> tho 
go a Ho< nt of I inlil niul m;im 
-iiiriM'Isc" fraatad her. A very 
plaaaanl avanlng WHH anjoyad bf tiboao 
im ''nt nmi upon leavlna all i iinnaoad 
baal wlobea and ninny hni»|i\ n*iimm 
daj to Iftri. At<-iiin"ii 
i'h.' i* |.i i -rni wiMi' \i*'\ uinl Mrs. 
thiri itrnlMon, Mr. and Mis. Frank 
\ i i i . i .ML Mi mul M m IVad MloKols. 
Mr. mni Mrs, a H. Bloacb, Wo* Marl 
tniio Bit web, MIHS Bthel II:. unnoml. 
Miss I'loronif Un.hilf, Oordon Ati-lilson 
.in.i \ir aillatta. 
WHO'S WHO IN MM'AI, HKAKIHKM 
lly PWI 
Bn route to Mliiiiii from K n o w i l l c , 
T •'•<•- • iiH'iorini; party, ron.slHt 
ing of Mr. II nil Mrs. VV. .1. Ki'iinoil> 
ami Mm. 0. W. Keaaler, upeal Mimduy 
night In Si. Olood ns tin* gueeta at iho 
writer nini liis wlfv Ihey h-it Knag 
\lllo hi -I wOOll HIH! tni ralad bj easy 
rfagra. awl when thay reached iioridn 
ii'.v braatbad • NIJCII nfraUaC, i'«v ih«'v 
'•mH untarod DO nucb and oplaabaa as 
wai*!1 galore in (leorgU and VBtnu1 ugh 
it w.i-- .Mi- K. imciiv's Aral visit t i tin* 
'unit ni eternal vunablna i od ohe <*', 
sor\iil with .'tifii InhivKt tba I M I W 
baniina of orange** and irnwfruli tn 
I t r i lVCS l l l l l l .̂  | Mill i s i i III>rHS t l l l l t e l l l l n * 
o.'ik I IVM ami poluaettla tbal are Naa-
aomlng forth nt iiii- time ,,f' tbe *-•* 
sun 'rii*- |i:irtv lei Pudeday mornttu 
for lln* Mofrlt' t'lly vl» iho s.-i'iiic 
Route, noted f"r its unrtralod lu-mity 
niul imnddnr. Mr. and Mrs fCanneov 
win remain In Minml until w|>rln^ 
whl l f MrH. Kiswlor will return to Kimx-
vllh' Miniir .nm' I'tor tba holiday va-
carfon. where »].!* h<iM« n pualtloo IIK 
badehar in the rtata atdiool (ur tbe daal 
Mr mni atra Raymond Ba p apeM 
iin* waaji and in Orlando aa gnosis of 
Mr. and Mrt. W. M. illaxandar who 
visttod iii.-m bare inst weeer. Tbay ft 
iiiiii'-.i iioino Sunday aftarnoon, 
Mr. mni Mrs mi l t e r Dann, accoM* 
panted i»> iba formar'a tetbar a f l 
mot IHT motored from Anburndala sat 
nrda f aranlng for i a oak and visit 
with Mrs. IH'HO'a rolkaeaal of s i . riomi. 
Arthur Bladaoe, proprietor of a oboe 
i-pjNilrinjc shop In AubQrftdale, was 
iimiuig Sunday \i*-iti>r« In thin olty. 
Andy Sjinrlin, employed with ii fruit 
parking tirm In Ploranca Villa, and 
('.HII Bdlaon, wiii- IH a furniture paint 
or in Aiihiirndnio. returned bpme Bun 
day afternoon, nfter enjoying a vloll 
with friendi in tilts i-niiiiiiuuity. 
ruit FIVB 
GIRLS OUTNUMBER THE 
BOYS IN SCHOOL 
HONOR ROLL 
Qulta n number ot studsaato la thn 
•eveiitb niul eluiiili g r ide , .attained Hi'-
I, i r l u l l fan N u v e l l l l u ' l ' l l l l l s c III 
ll k l i t h TM-ae I U I H . . I . i l i u s t i . i l , M I I . I n s i 
MalMM'll. l*',.a*l,MI S.-..II. lllll Hnn 
Wiluiii ainal Joel Keen! Maimnei Ui 
iuj;stiiii received honorable mention. 
In Hu* •eventli griide wets i liaun.cy 
fie,]) i -,,i,.;,a in I i,.ri.lii Madison. I'"
11 ' 
Hruwnlllg, Una ill 1/aaliK IIIIII Mm.ni 
l l a i l l l e l s . I la . l l l i la i la le Ilia,II Wll S mi l l l l* 
of .Mia.iiu Barber, Loulss Hulllviin. 
ii, in .Miieiiell IIII.I Robert Wellaad. 
CHICKEN PILAU IN 
I I O N O K O I l l l l . I I M ' H I H H . 
I OIITItM 1 TEAM 
tin I'llilaa I'.i'ninK a ilellgll lful 
alllel.ili lailau w a s KIV.11 III /UUgatnr 
Iaiki* III honor a.r tlie members nf ths 
M i l l , s a l I la.aatlaiiH I , . | | 1 | | 
A ng llu.se ulleiialiiii; were III * 
Hue iv.liner. Bdlth U s c n e n o a , Babj 
Tln.lall. Kllniir Hell'.. Mil mn 'tin >'"i 
iin. Man. Perker, OersldlnO Johnson, 
I'II.I.II., iiiinliliel.l. Mnrv i.a.n Brans. 
AllK'rln T.vsi.ll llela.|l l l l l l lsatt, Owrrle 
*A"aiici*s, Leers Mi\, Ijonlss I'.'is* 
Bertie Benfmw ami Harsh t ' lnrk: 
II a [aoi I "ii. < H la'" Bo LU'I 
i ' .ui. MM'IS, Tnm I*.. I in.-1. tiny Tindall, 
UeOrg-al tv. I'll lla.wainl YOUllff. Vlll'll 
Keen, Prank Philpott, Povvei Miinna. 
Ivain U i n l . laaa M..rriii, I'ltrl Alllsnia 
ll.iWl.i*.! Well a. \,*;iaa„ V.*.,Hal's. G 
M l l O e a "• • T . s a a i i . I la a, ' l l l ' l ' I . ii 
KiMi. KiiMiia.i , Bamanr, Paul Keen, 
1 > vv I Kl 11 Seal i.n : Mr anil Mrs 11 !•' 
/alt*..ue.*. Mr iiiiai Mrs. .1. <;. II..Mis 
A. .1. IJ.'lui'r. I. 1',. Trickle Mr. an.l 
i, i iii.iii'ii Oodwtn, V. M Iliil iimi 
Q a, Wh,.ul 
V YVIIIKI. OK SOCIAL KN.H>\ 
MENT MARKS I.KI.ION H-rTK 
i Oontlnntd frmn Pegs Oai > 
l i a i l l k ; Sci'Kiaflllt III AI i n - . I ' a u n l l l i t e 
I ' e t e r s i i l i . 
Mil' ll . . I ' l l c e r avals i*iille. | i l | la.l* 11 
-luul talk nfier wliich Comrade I ' IIII -
I'lialeu s|h.l,e for U sll..11 llllie ,l.,e 
1**1.1 us Mint OO lllllll"I lie .\:.s ihe wursl 
"'.il"i* ill llie Iveuii.ii. bill just llle sitnu. 
ha imiii a m esse go from beedquert-
l'l". aami Ihul vans "avi* WIIIII inure 
ua* anis'rs." iia* Informed liis boerers 
Unit iin* Aiiu'iican Legion wss respon 
/-fl#' lOuv i l iac l ica l ly all lhe i-olti-1* 
T . a a - l l l C s laal a I i SM I ill*. | Velel*llllS . . f t i l l ' 
.."till wsr, pussi-d through congress, 
anal tllllt lhe ureal .a llle 1 '̂Kla.ii nielli 
I'l lship (he yieatel* illipresslnll W* I'.III 
'. Ike lllaa.ll a all t- law liillkeis. He elosisl 
•j ooagrafilleting iin* ladlee toy the 
" la.l way III iviii. h tliey hail ODD* 
U'i'teil their [Ml rt nf tile cvculnic's 
a e i t ' l l l i u i i l ' s . 
. a.niruaie /.eiri.iici* then introduced 
'ui.- wm. Leek, ndjutanl of the 
Snuford poet. Who s|...ln' l..r a slu.rl 
I ll' t l ' l l i l l i r aa| t i l l ' Wa.fk .I .Ull ' JI llll 
I1' ' I in S a l l i l i . n l . I l e KIIVc s u i n e I 
.< IJ lii'iiii'ul sugnest ians -is i.. c.m-1 
'laulllig lucllil.ershiii driven, ' t ins .'lal I 
• ai th,, ei.rein..iiinl imrt. nf the f-veniug ' 
**l Ihi* s .s ia l . . inini i l tee then l,.,.k 
charge "f al i i i lrs . 
' '..li.t-iiii.' Mj i i i in wiii i oerersl otbee 
ii cinlii.rs i.r the Muni. I|aul llaml tar-
nished s|.1*11.11.1 in,isle tail* .laaa.*.IIK 
.'laicll WSS K'eatlv ciilaiyeil hy ; t l | uinn-
enl nn.l einpln refroAineuts were 
iiu 'iny served l» tnetnbere <.f UM 
auvilllll'.v. 
ll is iiaiisMl Hint several re .ii.lnl 
I Inns an.l social evenings wil l lie 
eiiiuyisl l.y the a .*. . "i-minl/Jltiiilis i lur 
iiu: lhe I'aaininaz sa'iis..*n. 
Mr. nml Mrs. ,1. M. Kiscus anil S. 
W. llllili'luiiiiil aif AIM.IIO, I'a.nn., srrlvwl 
laa HI 'I'lain-siluj. in .st]wild the vvlnler nl 
Se ie i i lh ,'in.l Mlhliesiun uyeniie 
Mrs [a, O. Kelley nni Mm Osse 
iu ih . s l ItlgndgJ liaaua Milan.*.., Ohio. 
This will IK> the nliiih winter Mrs. 
Kelley IUIH siaeilt in Ht. I'l.au.l 
I . I V I M i S I I l N I I I 11 
Ml.h*TS F B I I I . W 
'l*lie I.iviiursla.il I'luli ail' lhe MgttlOd 
Isl a-liuiT'li will *l l'n.Iny nfteriii.a.ii 
al lhe usiuil Iniur al tin' lu.un' ..f Mrs. 
n e t Oessfoi-d "ii Ki'iiiiickv gvenue 
Mrs. Iiiiiiii r. l*;i.a.'lsli iii will lie us 
-istani hostess, 
Tlie ladles ui' Hu' l.iviim-stiui Oluli 
will laa' ill cllll lie ul' /iinilll'l'lllalll's III' 
t'lirl iiieni Staai.' Baturday uinl will ra' 
oetve u percentage nf tin* snlcs fnr Unit 
ala. Ill tills i ncctiam tlu'ra* will Ills.. 
laa' ii snle „f I'tikail faaiHls. 
DeLUXE M l l l l i l T HAS ll l i . 
WMVKKSAKV SALE IJOINIi ON 
(I uni limed from Rgge tinea 
I I ' * I'aniiills .'.7 Heinz, ami .Semite 
a uttea. 
Aside from tbe oovelty uf rlsitlng tb . 
i His i.f the demonstrators, it is 
ualeisl nn ailveitisi.tiieiil 1'ur SI. l i . i iu l 
" laaa.e sa ninny a-nnccrns ,tt uall .ui 
.* aaii* se..]ie ill l.llsines.. visit lhe ctt.v 
• ii nils occasion, ait.i Mr. Haymaker 
• * a-iiniirnliilnlisl. 
In uther culiuniis a.r 'I'ln* Tribune lie 
a aat s . , | | f h i s s] H'.'j.'al | l l ' l c i ' s 
aCllSNl DIM,|| faal* t i l e I 'Vl ' l l t . 
Mi ami Mrs. E. L Bouohanl ami 
s- .11. Na.rtriani. returned Wlsdueedaj 
from i: •-a*\ .iiiiii-i iiu., \erui..tii, a nil will 
s|M'lul the winier aat I aalllusl la-ill anal 
sixth street 
ertujuLrie, 
Dick's Lunch and 
Home Baking 
Bring your bottle and gel 
MILK for 1 8 c |icr quatt. 
D I C K C O Y 
t i l Naa. York Are. S. 17-41 
. 
Alle iw\ Heel 
Jfrrk 
\niiilii-i- -irikinc example nl Uien- \ lerT/ios 
is mir .presentation nf th« smurt ilenderfah 
ing hi-i-l. We are offering .this new Ulfen-
A Heel in a ili'lightful chiffon w ciglit, 
f-ilk frmn top tn Inc. willi li-la' inlcr-
l i i n i i ; ' ;il ln [ i ami Inn i For - i f v i i i ' . 
Iii wanted rtteel and evening 
- I I . \-k for No. 3715, 
with tin* new Mli-u- \ Heel 
Service Silk $1.50 Chiffon $2.00 
Hosiery of the BETTER Kind 
PERSONS 
St. Cloud, Florida 
Useful Christmas 
Gifts and Holiday 
Goods at 
Closing Out Sale 
Prices 
ST. CLOUD FAIR 
Ttie I'l-i'sha, la-riuii Aid will 
hold H fond snle at litis staaiv 
. I - . . Sainnla.v, I le.-.-nil.ei I7(h. 
•sSfTSSM -sl I.I tiasi. lh,* n|l 
nnrtunitli's in lea gttses .iffensi 
MRS. R. V. FORD 
IU. si l id . i-emi. A ru. \\,^. 
ASPIRIN 
SAY "BAYER ASPIRIN" and INSISH 
Proved safe by millions and prescribed by physicians fot 
Colds Headache Neuritis Lumbago 
Pain Neuralgia Toothache Rheumatism 
DOES NOT AFFECT THE HEART 
Safi Accept only "Bayci" package which contains proven directions. Haadv "Bsjer" baxss sf l t ubl . ts A I.a. bottles at tt and 100—Druggists. 
al MmiaaUnaawiai et 
Save Money 
Variety Store 
1.1 DOOR WEST OF TOWN HALL 
O u r Klcctrical ( i o o d s arc he re 
W c have t h e m wi th exclusive 
I'Y.ilures no t to be found in 
O t h e r stores in our e i ty . 
C o m e a n d yet a c u a r a n t e e d , 
U p - t o - t h e - M i n u t e , sure to please. 
Lovely C h r i s t m a s present tha t 
Y o u r friends will apprec ia te . 
Save Money 
Variety Store 
1st DOOR WEST OF TOWN HALL 
The First 
In St. Cloud 
Meat Market 
KELVINAT0R 
( C O M E I N A N D S E E I T ) 
AN EVEN TEMPERATURE IN BOX MEANS 
BETTER KEPT MEATS 
Specials Thursday- Friday - Saturday 
Corn Beef, lb. 25c Bacon 2?£* lb. 39c 
HAM rSJSr lb. 39c 
ROAST, lb. 15c 
STEW, lb. 10c 
Tub Butter, lb. 52c 
Cabbage with each purchase FREE 
Steak wcTf Ib 3 5 c 
HAMBURGER Ib. 15c 
BAILEY'S J 
PAUK M X 
THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA 
T i l l KS1IAV. DHCKMBHK 1* ••""< 
MASONS TO OBSERVE 
ST. iOHNS DAY 
DEC. 27 
rtaa a n a n l W * • * • * * e s a-.-u-l.ra 
,l,?','::„„„,,.i..r,.i..« »t .MI... <s* 
anneel lst , ..ii* <* 'I"' i" ! , r"" **lntm • 
*r«.„,«-....r.v. will nth* t'ln.v tfcls >'«ir 
., lL*,'„!l..M* 27.li. I'*..ll.m*l..t» tl".* ."" 
„ , , , ai-tom of thr I.*, nl M.i»"nl.* l-'if** 
, ,,. , . l , . | .rat lor » l l l lnilii.li' til" • « 
,.„,„,„..«. i.ddrMS"'-** snrt H M l instal-
I iii.in .af ..flla-era 
•l-h.' i.«ii.iiii-i th is .va'iir « i » be serrea 
b , ,|„* Hr.l.T a.f IOllKll'1'11 thtt, 1..1.I till-
nroessds " i n l * »"-'1 i""i"' 1 >''•' f 1"' 
nislilni; of a room in ilia' e s e .l.innlt.n*. 
h e i u erected el * s Mseee lr noma* i l 
si 1'elerstsart. thn ila-kats .Mil bs "» 
• • i e ill lYawfoniV • s U l I t SII.M.. Hi. 
H A S lii-oafry. ami hf ' K I>l'*<'<*n 
tort Sl tl"' W-nai-r.. 1'sl.an <>««*. 
'l-i.'k.'laa mini I"' lalira-llimisl ll*'l S M 
lllllll 1 '.al-a-mlM* M t t , 111 OtSW ' " aa««aa»» 
ivmrvHtlainii for U.IB event 
K.aii.a.ainc tbe hmmuet Uir program 
Hill IM- laa Iai in Ilia' lawlf-'a' 1.11111 Hll.l ivlll 
Include iin^iiiil iiiinil»*rs. the annual 
Installation nf of«l<*ero nn.l the minimi 
IIII.IIVSS. Tlia* lalflwrs ..f ilu- l.Klse are 
in .'.'Luniiiii.-iiti.-n with u d r a w l l o d g e 
ollVer mul tioyie ta. 1*011'.' hie ser-fcse 
ns the speaker of the evening;. Final 
iiniimm..anient of th. iilnus will he 
made next i*ecU. 
mmm* WmthJ. Tb"** u w « w * 
iHimi'al Sir tin- Inlerawtlllis aerl.*- „t 
a amies 
IIIKII ' . T T . ' prise *a™e awnrdcal ta. 
Itrs i t . . . Larks ; s a d low w o r e prim* 
[a. Mrs N'a-nl llHidlna; l-oiisolml.ni 
av.*ni t.i Mis i' n t u e i t s e 
Ita-fla'sllllll'llts avail' mWWM aftl'l llll' 
miiut's 
'ilia irua'sls wera' MesalnitteH Hla.ami.* 
1 ln«e. N.'.il 1 Inni Ilia;. Blliaatl, Mel'"" 
,11 11 xv riiiiaiwlak, Pri iwn, Alton*, 
.li.liiisaiii. Roy Iji .k. 'v. Allltwn nml Miss 
Berths H s r i n e e s 
LOCAL FLASHES ON 
COMMISSIONERS 
MEETTUESDAY 
SCHOOL 1 H S M I S S K S 
•>B<\ 1« to JAN. I 
With the IIINMIWHIII of the county 
ndboota on tiie iifieniiHui gg Dacambcr 
nnii. ihe ehildn-n wi l l h a v e n con-
tinned vacation until January -. litimX 
wlii'ii ilit'r will return for the remain-
ing inontliH nf the term. 
This wil l ffive tlie tenehers who live Alligator 
from the rvKpe-etive 
.vliieh tlu*\ are touching a n 
$Z,—m tor St . Clond 
A 1 a emit il..ie.) NtfVjar M'NKI if 
ilu* b a u d of eeunt.v eoiDmlaalonera, 
held In Ki- * iinuir, I . i i Ti i fwlay. a 
iiiflldii to turn over the iimount of 
<L'OtM. ihs imni led ft.i St ('loud lit tbt' 
September meeting, ro IM- turned over 
to ihe s i r iuui i KM! Oroaa ChaptatM 
WHM carried 
It WHN not Mated when the imount 
would t>e fort booming. 
Ichimtn OpfM>M*K Closing Koadbi 
Qaorga W. I/Himnn expla ined tha t 
roada leading to his property on L a k e 
ere closeil and there w i n 
D no outlet for the people l iving In th i s 
iMimn sivt lon. H e unked for relief, and At-
it\ to vivtt home, and the ihildrei 
jpxwl m i d w i n t e r holiday vacation 
imiil Mi*. Kltwi Peter mm la- rtilm »*«1 
lc f 10.00 a month nnd L, II Johns to 
115.00, that Mrs. Bd. F e w n x and Sam 
BattOB he al lowed t.N.00 a month find 
\* It. Wiildrori. H0.00, Will . a n led. 
ST. t U U D ' S 
turner Ihivls advN*'i| him tiow to ppQ 
ivi-ii to pal Mo tnaaUoa •ottlid 
Mrs. Blarknnin Appra/H 
K W .> • U - M L V V M l s W ' • Wncfcmun, of Bt. c l o u d . 
AD>n»TISK.>l l -~VI r e p r i n t i n g tbe Intereal of tho K*ul 
Ooodkve, w h o i m v e s 0 w M N u l M ( i f r | | U t t .1(> . o a m t b t fore 
sl immer nntl spends Mo t | l ) , , > o a n | a m i i : s k ( , ( , w l u , n t h ) v n i j K h t 
agpeal to reantta money donKted to 
them, stu ti IIK they wonld be .;.*e*.lln|t 
It by January . The hoard assured MrK. 
Hlaekniun of then intent ion to take j 
MKTIIOIHST KI'IStOCAL I HI Kl II 
Ivor ii. Hynriman, IK IK, HWM r 
'thm .iiiinmi • • a t t n g of tbo suminv 
s.-fiimi Board WM held l«»t Tuewluy 
• veiling BepOTta a*aca presented by 
ihe nptr lnteadoata of the vnrloua de-
|iai tim n i - Tht Igmgmgggmft tmmggi w a s 
very sat isfnetorj. riwwblg • liulain**' 
roi botb .urrent BXpaaaM aad W o t l i 
Bolt Ice. r iuns waft made for the 
proper JliaoiftBW "f the Christmas 
ip l r l t 
Th** annaal ilaatSoo of offkvra pro-
dOCOd -ouii' rbangW In the offieiary 
of the -chool. The rtinplct list la a s 
foUowi . K c Ziiuiii.riiiiiN toperln-
toadoni B Qewford, aaatataat ggptt 
ntn-ndent; Florence Hoaa, aetretary ; 
Bnford Knowloi uaAotaat lecretary; 
\v. 11. ittMi-kniuii MUttary of nop-
i<iies: Wmmwtj Kiln11. treaaaror; Mrs. 
\ H Oowdoo, nperlataadaBt of Pri-
mary DepartiMBt; Mr- Hun m p w 
Intendent of l lom, i tepardaaat. U r a 
B Qeaafordl ouperintand-tat of Cradle 
BoU; ftttaa Peputy organiat; UlMred 
tiorister: I. II. Ferjnjson. regis-
l i a r : nnd I K Dlefi odorf, ;> 
iiL'istriir. 
Th.- aloctlos of tin toacfaora aaa 
lel't until the next regular meeting of 
ihe board orieoi i aallad mm 
bold prior tO tbi- regular fl.itc 
Thf paatoff u p t o a n d bin hinh ap-
predatlon of tin- aarrlooi raadorod h$ 
i i i e i e Joab Pevgaooa tartag h 
y e a n toaaie of ottloa aa mptrlnten-
di nt. He (juid high tribute to tbe ln-
tenae derotloil to the work and the 
1 i-inii 1 kaliii M-nse of raapanajMlllj and 
reliability arldeh had boM displayed 
l.y Inin in his udminiMiutton. A re-
solution was pvaaaatod hy Mr. W. m n 
over e i pressing the th.-inks ;ind ,ip-
pi.'« inti..i! ot tbt Siinilay BfiBOfll Roiird 
in raapoct to Mr. Ferguson. Tlie rt*-
•alotioo wai *-.i.nided t>y Mr. L. M. 
1'arker. who in fe l ic i tous words ex-
preaacd oa Utuilf of the Iniard their 
deep n a a a of obligation tu Cncle Josh 
for his ability and reliability in the 
work. Hi- puhl high tribute to the 
e*-t.-iin in whlcb he i s held, nnd cx-
rj the general feel ing of regret 
i :• 'in thm mipcrin-
tenileiuy. He Mtatod out tbat the 
iiouly eroatod office of registrar wonld 
pr.ividt* I'lult' .tosh wi th every oppor-
tunity to keep in friendly and fami-
liar iiuiiii with every rlnss nnd every 
individual BMflBM of the class. It 
was ••inim-iiUy f itt ing that the new 
offin- -li.iil.l in- yiven to om? who la 
--" w.-ll umilifii'il to earry out its pur* 
pan 
Tho paator thon drew attention to 
the resignation of Mrs. O. P. Holl lngs-
worth attar eight yoaiO of service a s 
•mpprlntaadenl of the Primary Depart-
m e n t 
The iinnnal Chrtstmafi trei* and en* 
tertainnieiit for the Sunday school 
will IM IM Id on Friday the 23rd at 
7:30 p. ni A program oaHtlod "Christ-
mas Folks" will he prcnenteil by the 
i-hjldreii of the school, imdiT the direc-
tion of Mrs, F. R. TallU, Mrs. I. 
it aud MTH. \V T Adams Miss 
Ih-puty will be nt the piano. Santa 
Claus, himself, wil l lw preaent. 
Clinton I) 
north In the 
wint.' is here, is doing: some novel ad 
vertftdng for St. CUauI He writes 
Utters, l ike a l l enterpris ing folks, nnd 
upon the hack he has printed a novel 
uiii p. showing st Cload to graal "d-
1 intagd 
nn tlie lower left corner, lu hai ihe 
Bt. i loud slogan map, show iiu St. 
cloud iu two co lor* i t Is the most 
unique envelope, it w a s d a d a r e d today 
h> experta, ever n a i out o f Bl Clood. 
The st c l o u d Tr ibune has t l - cute 
for both, and can produce the same 
deoisned envelopoa for any und -ill who 
wish t-> ass ist in uilvcrt ialug s t Cloud. 
i to Wonder c i t y , at nuch Inflnltea-
finiiil addltionnl cost 
PIONEER EXPRESSES 
DELIGHT OYER ST. 
CLOUD PROGRESS 
\ dlatlngulshed visitor, looking hale 
tj ind -mil lng brondly becanae 
he hud Lead ii te legram from 
Crystal River where h e now reaMoi 
and owns one of the f inest homes In 
rhe vicinity, advis ing h i m he had been 
named one of tbe city .councilman in 
M itardaj'o elei tlona there by the high-
pat vote caat, waa in the eity todaj 
Tha l ent leman needs no Introdne-
tion, hut we will make it. Ha ffai 
Bono Other than VT. S. Alyeti. thi man 
•I... drove the first stHkr in St. Clnnd ' 
iu the day- bcfoia it wnF eTeii .i teni 
• n> aad wi"> itood i»y it aoar i lone 
pntod "f r a a n vrfeUo th** pgrn 
in its making. He Is the man who 
1 and 1 II Id oat the Nai 
IL-O. ••And'", he told 
tha Trihuno writer this morning "I 
still believe as i l m a g i f n s ever In this 
at the conaty. I mn certainly 
glad lo see you prospering so sonndly 
Mr A U . a married, wh i l e residing 
Otgt Mr- l.vdln MoshcT. who it Is 
said was one of the most sn< i 
In* St (Boad H.'ti'l . v i r 
enjoyed, nnd who, tbe same ga did h- r 
1 loft a wide h«>st of M e n d s 
In Bt Cl..nil i a d OoOMla > ounty whon 
iln tuple moreil away to I 
River. 
Furthermore. Mr. Alyea w a s tho 
• a a who suggesti-d aad tried to pro-
i.-iiil. viinl jiroiunl Knst I^ike, 
and the pMflNH thnt bus been made 
nnder our present eity administration 
In MM) WW a Minnv of profound de 
light to blm. 
Oatl of the miitler of puyment In d u e 
lim. 
1'ine throve H a n t s Road 
W 1* Tyson, represent ing a number 
ot [M-ople l iv ing in and a-ajiieeut to 
Pine throve, askinl for a county road to 
the main road and to St, Cloud. 
I h e ihu l ima ii. after a motion h a d 
been carried so authoriz ing, appointed 
uiiiikers to make invest igat ion where-
npoa R. M Si raiiton, W P. Tysnii and 
I R ,t">'iiMin were named in t h a t 
capacity. 
Helping Needy 
l o h a F Bailey re iwrted F. B. W a l d -
i">u. of Narci*osee, a s being in need of 
aeototaaai aad aafcod if tbara wns nny 
way the hoard could he lp him T b e 
board olvised Mr Bai ley that his re-
.|iii*si would ba '"n-iih-red 
Mr Baaa rapertod the coadttloa of 
I.«-.\i> Johns and ragfoated he should 
be paid more than he is now . 
.md ihat Bd Fewax und Sam Bat ten 
vera each in need of help. Mr. Baaa 
in..tion thut the amount now lielng 
MAMMOTH X M A S TBKK B K I N U 
IM.ANNKD IN THK CITV P A R K 
( • o i untied from Page i>nei 
nnd *l - l " s that SoBaa thmt l ike 
ttmtwTi 
Thi* [irogTOn of miiHlc and tbe slug 
Ing ol . a r o l s \\\\] b« hehi ut IO o'eloek 
Chrlsi inu s Kvi., Daanaber iM. follow 
\ng the scrvict" n t the various Ht. 
Cloud churches . The Mnnlcl iwl band 
of whirh St. Cloud is so proud is work-
ing out ii •peetal program, and some of 
tin liidtea of the eity are working b a n ! 
in iiiiii all those who wilt help In 
i In i-i tnas carols. The next rehearsal 
Will IH* held ill the eluh hOOM at the 
park on Wedaaaday evening. Pcir i i i 
In m h . a s stated above, am) all are 
Invited to 0OBM and sing with these 
;,h. ,),)> enrolled. 
Iti,- school i*hildreu are also helng 
drilled on some Christum*-- uiusle, and 
ttirough the generoHMy of one of the 
l;i.i•• i supply of enrols has beeu ob* 
tiini. d which will be handed out at the 
park on Chris tmas Kve, und It ia hop-
ed tbal all wil l Join in making th i s 




e i n :iii 
will bl 
We. k 
h is found ihut this tree cannot be 
used this year for the celebration, and 
the Ladies' Improvement e luh Is look* 
tin: to the future so tbat the large 
trees will not be cut down every year 
for this occasion, und so tbat ln an-
olht r yaa i or two tbe Christ inas tree 
will Iv in (be park a s a f ixture for 
all time. 
were first miule to use one 
of ;ln Miiall trees in the park for the 
l ight- and doeofatJoae, but a l I m e n t 
i, of tie' rity eommlKsion tt wa» 
derided that a s long us the living tree 
could not IK- used this year, the city 
again hring in a I M P i n i - and de* 
OOrate fl for the 'H-enslon By doing 
thi*- it was hojH'd that this would be 
tl . i -t yaa i 1Mb I Job would have to 
he performed 
meetlag Ot the Business Men -
c i n h , held laal night, ll w u s agreed 
that the baolPOW lOOB would dOMtO 
.nne of the en miles and other 
"jgoodlao" to go on tile tree, hut It Is 
evident that the other c ivic organisa-
t ions whleh lmvc shown such splendid. 
Initial intereal in the work, w i n have 
to keep <>" In thoao e f forts to make 
the th ing a s a whole what it is ggn 
poood I " h e 
Immt year the ChriatanM t m n a 
pointed to wi th a great deal of prbh 
and the lo iuer t and exerc i se s wen 
enjoyed BJ one of tho Inrgeal crowd* 
ever witnaaalng aaoh an af fa ir bare 
We hoiN iu boal the whole effort th is 
M M I S O U . 
Ta exceed Inst year's uchlevenieul , 
howeve- . w e must i-oine out In a body. 
ready for work and plenty of it, *nd 
stick to the task until it I* over. But 
(bin's our spirit and record. Bo, 
let's g0 
M N f l B A P T I S T S 
m e young people of tbe &M* , f , t 
ehureh hud charge of the w e e V v 
pravei p o o l i n g lust Wwlne«alay even 
lug'In the abeeooa M1 the i « s t o r who 
wus at the s ta te i-»inveiitlon. 
T h e meet ing opened a s usuul with 
Charlie Mngutio as leader Imt inat^id 
of a Bible study It WIIK a good old 
fashioned j r a y e r and praise maeting 
from which every one went a w a y wi th 
ii Mesalng. 
_ . _ . . ". 
lehratlou which it should he 
Ladiea Improvement Club bus 
I -oinc mo'iey toward tbe truns-
I of u Living troa nnd with the 
d the he lp of Mr. l iunn the tree 
planted In the juirk Chris tmas 
NOTICE 
To all property owners on Maissa-
chuaetts, Pennsylvania, Florida and 
Indiana Avenues. Notice is hereby 
given that six months interest will be 
due on .January 1st. The city must 
have the funds in New York to meet 
the obligation so that the city will not 
IK* in default on their bonds. Will all 
property owners please make their 
payments before December 27th, so 
thai there will be time to send the funds 
forward. The amount of interest may 
he obtained at the City Hall. 
CITY MANAGER 
MASONS TO ATTKM1 I III Hi 11 
N K X T KINIIAY K V K M N l . 
M. i l.aii.l N.ilm* No. 221. F. A A. M. 
a.t ai*- lust ri'Kiiltir m w t i n s , aa-cppti-al 
nil Itivllfltion Iia aall.Tial rilvini* Wor-
ship nt tin' riarl.itliin church in*xt 
Sunilny a-voninit. t ftMS Ilrv. Braa. E. 
S. Taiyl.ir. thi> pastor, will ailalri-vs tlio 
b n t b r s a on "Tlii> r s t r o n SII im ^ of 
-..nry. St. John tin. ItuptNt nnil 
St .lohn the Rv»nci'lli«t." 
Till* lodSB will f'.lia.w tha* llsilnl cus-
tom i.f nifftliiK iii lin- lo.laii' room at 
k Suiialny I'vciainir. KOIIIK to tho 
Starch In a IHMIV All ma.mhorai af tho 
St. rla.ll.l I...Ilia* aar». Iirei'll In IK* |,1,. 
sa*iii *,N ihi*. occasion, nnd nil vls l t inc 
. in tho pomiimnl.y will finil :i 
iTralliil ivol.-aini.. iin.l nro tnvltoal to 
iaain in ttiis nr-vtos. 
MRS, KKNTON KNTKR-
T A I N S AT itlt l lM.K 
Mr-. W. T. Ka-i.la.ii avns lia«.ti>HH Wail-
newliiy nfteriioiui at hor how. on M 
M I N I S T E R S MEET TOMORROW 
M.*iiil.a'i*s .af the Oweolft I'.inntv 
Milll'la*rs' A Mwlallla.li av||l IIII..] H I 
• aa*a* ail li IMI IIIIIII.rr.iw naatrnin«. 
I ><*< a-nalK-r 111. In ihe Method I m 
• d i o s s t t a avenue ot a del ightful Imiimilnw of llml a-Hj* 
Just Think of It! 
Xmas Turkey Dinner 
with All the Trimmings 
75c 
SPECIAL MUSIC 




Tell Santa Claus 
to Go to 116 Broadway, Kissimmee, Florida, where we are 
Announcing a New and Greater 
"Fashion Center" 
For Kissimmee and this entire Trade Territory 
Salkins' Finely Appointed New 
Store Makes Its Debut 
With an Introductory Event 
of Surpassing Importance 
Grand Opening Sale 
For IO Days-—Now Prevailing 
An Underpricing Revelation That Is Bringing Surprise 
and Inspiring Greal Kntliusiam 
GET HERE THIS WEEK A M ) PARTICIPATE 
IN THIS BIG .SAVING. 
Realizing the need of Kissimmee for a store o f the b i t t er sort, one that wil l revolut ionize the old ord»r 
of things and make available right here in Ihis city convenient for you, a "ShoppinR Center" w h e r e i n the n e w -
est and most desirable apparel may be had and in greater variety and at m o r e conservat ive pr ic ings jus t a s 
in the . l arger cities Salkine' have made a big advance f o r the city and trade sect ion b y inaugurat ing a n e w 
establ ishment with modern fixtures, conveniences , w i n d o w . , etc. , for proper d i s p l a y and a r o o m y attract ive set -
ting especia l ly adapted to the conduct of a store of h igher character d i sp lay ing tha n e w e s t smartes t wearab le s 
for W o m e n Polk and Men Folk—which is now in full operat ion . 
Befitting to the occasion of our formal open ing w e offer introductory va lues that wil l s tand out con-
spicuously as the most remarkable achievements in tba history of the city. 
The New Store Is a Thing of Beauty and Has Met 




STORE SALKINS' " KISSIMMEE, FLORIDA 
THIIMUXAY, D M ' n M K K R IS, 1KT THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA PAGK HRVKN 
I I I M I M I l l l H I I M l l l l l l l H l t O I H t M i m i l l l l l l l l l l l 
LOCAL VISITINtt 
St. doublets 
COMING P E R S O N A L 
S O C I A L 
GOING 
• I H U M S ' ) I 'M H I I t I .*** I t l ' l l l l l l H I W I I I t l H I I I l t l 
S. W. INirter, raal eatate, insurant*. 
Mra. Mary A. Oniinplx-ll, at Welllng-
ton, Ohio, iirrlv.il last week. 
M m & te, Huckniaster, ot Orlando, 
visited M e n d s In 8t. Olond Wiadnesday. 
Ita*. .1. U . rhutin, l l i y s l e l a a and Hnr-
g e s n . Off ice o a s t dear to Ford l . sr -
s g s Pennsylvania . P h o n e a t 
and r e s i d u e s . 
offlsr 
Mrs. Wiiinui WillliuiiB and n party ,rt 
friends motored to Shingli' <"reek Mon-
day. 
S tewart tlanllMrlum. Osteopathic 
nnd 1'lai'trinii.' Tractions a.f nlirsins. 
S U t k anal Mortals. 17 If 
V. M. Hhepptird und w i f e und davi-
|Ctlt4»r returned rtlllialiav fraam Allan, 
Mli'lilgan. 
T w e sasall phonographs, one a 
porteMe, far s a l s a t W o m a n ' s Ex-
1 7 1 1 
Mr. anal lit™. VS.*. H. Alyen, of Crystal 
Ulver, visited fr iends ln Ht- Oloud 
Thursday. 
Vkdt Ihf U. * S. Qrocery t • t i e 
Unset western and Flor ida meats , 
maple aud taacj groceries . *tt 
Ure. 11. r . I'arloek, of Li t t l e Fal ls , 
New Jersey, Is s t o w i n g nt tlie St. 
i'louil hotel. 
IliuitlU* eomrcte Mocks give you a 
u-tu.1 building nt I » W W I t OOflT. 
11-tf 
l l n 1*. I). Marine, of Orlando, vis* 
HIKI fr iends in Ht. Clonal Waatlnesday. 
Inquire 
17- l t 
.Sewing machine for sale . 
at Wnmana Exchange . 
Mr. and Mrs. Mlulvsne have returueal 
11 aiiai am oitciialcd trip over the s tate . 
Mr. and Mrs. Richard Furlclgh, of 
.'I.in* l .ake, Iowa, are spending t h e 
ivinter ln St. Oloud. 
Stewnrl Sliliitarluiu. Osteopathic 
nnd e lectronic react ions of nhitiuis. 
S l i i h umi Filarial'. 17-tf 
Uarnd Millar, of Rollins College, 
\VIntel* I'nrk, spent tha* week .Mill wi th 
hi* mother, Mrs. 8. Miller. 
IIt'ia *I*yner. formerly of St. Oloud, 
wtio hns been crit ical ly til In Ijongli-
nuin. Is reported much Improved. 
Or. War. II. Dodds, Phys ic ian s n d 
Surgeon, of f ice Eleventh s n d Penna. 
Ave. D a y and Night ca l l s promptly 
attended. 
Mrs. Hurry Jones iirrivod hint week 
fiaani Ohio lo Join MT. .lone*, s t a e l r 
tiouie on Massachuset t s avenue. 
l irval H o w g a t e left Tuesday for 
.Inrkhonvllle where he luis accepted 
ii posit ion IIK mall . lerk in Ihe poiat 
uffla-i' 
ISOIKI home cooking a t Foster's 
Cufe. 17-tf 
Mr. 11. 0. Otirlock, of lalttlu Fsl la . 
N. J., arrived Friday to s|>end t i e 
winter in St. CAond 
I'aitsto salad. Sutiinlny nflernooiiH at 
lllllaNews Stiin.l 17-tf 
Mr. and Mm. Wl l lanl Ha l l and Fan 
im. iiiiii o i l n i i i i i i i t u r n e d Saturday 
In.in IJI l'lalli'. Missouri. 
Percy's Hnrlier Shop aud Beauty 
Parlor, Hunter Arms llulldlDg. STatf 
Mi*, and Mrs. .1 1. S i m m o n s and Mr. 
In men l lnnsakcr returned Saturday 
rearm Ijil l'lntti', MlNWrirl. 
r a n i St i i ivir , nf Waterloo, Iowa, 
arrived Wednesday to v i s i t bla eon. 
Miller Strayer. of Ht. Cloud. 
Butter, butter milk s n d rreaai. 
Model Dairy Farm, or phone (17*2 
rings. - 87-tf 
Mr. anil Mrs. Garland Nock, of 
Btraloaboco, Coorgla, s|ieiit the week 
.an.l wi th Mr. and Mrs. W. T. Adams 
eiirnnte ta. Miami. 
Mr. J. A. HiitlL Mlsa T. J. Kuth and 
K. I.. Knoll , of Chicago, are here f o r 
nu I'xlended v is i t tu Ht. clonal. TTiey 
ura' sli'|.|iliiK nt thi' l lunt iT Ann.'.. 
For lite very best Western M e a t s 
go to l iarth 's Market al rear of Pout 
Offlee. « 4 f 
Mr. nn.l MrH. ttavrge M. Burroughs 
<>f Dnnfelson, Connecticut, and ilnugh-
ter. Vivian, are wiiending a few d a y s 
in Nt, Olond. Where they have friends. 
I'lin rh'K llai'kMti'lli, former |Kast-
WbmmhW nr Muneealonn, Michigan, la a 
gpsal nt Hotel Bt. Cla.uil for the winter. 
Thla Is Mr. Beckste ln's first winter in 
W. I loud. 
Alli ' i i l imi—Dally psper, magas lnes , 
potato aalad, post cards, eonfectloaa. 
St. Cloud News Stat ion . 7-tf 
Mra! l . l l l lan Wel l ington , aaf) <Jnut 
Falls. M..mania alllliullla'l* of Mrs. Wnaj 
Honor, of Sl . i iui i i i . nrrlvod las t week 
i.a «i«'iul tin' wlnti'r here. 
Sta'wnrt Sanitarium. Osteopathic 
aiml eleatronl.' renettona o f a hra ma. 
Sixth and Florida. 17-tf 
Every freali a -gi'tahli' und fruit thnt 
the market af fords i n n IK' hsd at the 
H. aud 8. Grocery. 4-tf 
Mr. und Mrs. .1. O. lfergtiason of 
MI.i .m. Mii'hipin. arrived b a n l o B d a y 
in sis'iid the winter. T h e y ore stop-
inim' avlth Mrs. iCstner i m n i e i s . Mra. 
h M M i la n s ister- in-law of Mrs. 
I .iiniela. 
For the very beet W e s t e r n Meats 
go to Harth's Marhel a t rtmr of Post 
Of lire. *** 
Mr. nii'l Mrs. R. 8. Aloan and Mr 
.link 11..nun drove in here las t week 
from Itailll.'lil, N. V T h i s ia their 
san.ml seasain here and Ihelr many 
frlendHa* ivre glnd (aa sa?o t h e m again. 
I.. C. Riddle, Dent is t , C n Building. 
.Appilill l l l lMltS 
Or. M. B. Ciishauui. Homeopath and 
Hsln ipath . Hours from * l.i 11; I 
lo 4. F lor ida Ave. bet. l l t h anil I t t h . 
Aim.tia the guests spend!'* some 
time at t h e l lunt iT Arris ura- : Kobert 
HiiBler. P a l m Hen i'h ; Mrs H A Hay, 
N.'W York I Ity a Harry 1 aa'IA'iiitailf, 
i in. IIUIIIIi. Ohio. 
SiHvlal turka-y I l irist iuas dinner a t 
Foster** apafe. IT-B 
Mr and Mrs. It V. Moon, of Ml.I 
Inml, Ohio, wil l arrive next Slash I" 
visit their ilflllghti-r. Mrs. Frail TlllllR. 
Tlii-v will Is* luiioniauniod tiy their 
Ki'iiiHidaugliter, HuUi Allav H a y . 
TRV O U R MY-T-GOOD t O T F K E 
INI) TEA AT P I C K E N S . 
Among t h e gues t s a t Hote l St. Clmial 
:' B, Ssaaar, Tbaga; A. C. ir..'»• 
mini, I'liM'stone, Mliiiiasoia ; Miss Kola 
Mi'Mnniia, Atlanta ; Mra. Wal ter Jontia, 
Fmjimrt , O h i o ; Mlaa N. A. Lane. 
i'la.\*a.|iina1. O h i o : Freemont Shotwadl 
Prsaport, Ohio. 
Mr. Harry Ja-nuesa of Pleasant vllle, 
N .1 . nrrlvii l ln Ht. Cloud las t Sunday 
for nn extended visit with h is mother, 
Mrs .1 H, Wa'Kt.'.ift niul family. 1'i'lnn 
wall known here, h e Is be ing heart i ly 
wi'l< nniiii to tlio city. 
Dr. t*. Sackhoff, I'hlnapnirtor. Conn 
Building, llllh St . and P e n n a Ave. 
IMf 
Mr. nnd Mrs. B. IV Hi'lireim arrived 
ins! Friday ton Detroi t and wil l 
.|..*inf ilu* M inter lia*re. Mr. Ili'liri'iis 
will In' ri'iiii'inlii'iiil HH tba artist w h o 
iliHiaiii.ai'.l ninny strlkinir picHin of wood-
w.irk nl tlm fnlr In St I'louil fa.nr 
; iC«i . 1 
Own a flne bona' near the Park. 
I.n» eaist. liiNiiraiire. renta l s . laeRoy 
laarkiy. l l t h & Ohio. IT 
Dr. .1. II. Allen. S. T. Cures , present 
• r alasent, ni l l i init drugs . Ofllre Kill 
anil Muss. Ave. Hours >'00 to 11:011 
A. M ; S:00 to 5:110 P. M. 4« If 
Ma ,i iv HIIIIH.UI nf Athens, Ind., 
arrived bats in«t sut i in lny . They wil l 
aWSnd lln* wlll lor uaa Hlll'sts lit till' 
Oailvln House. Mrs. Sl lnson luis m.-lala-
nm aa, iiii'ii .is on lii'r iniiiia'raius winter 
v ls l i s to tin. citV i uii of whom ure 
t'lnil lo (creel her nguill. 
Mrs. l-lllll l l o l i l ' , of S t Pater I.urn. 
lia'iial aaf the atate Amerla-an Ixaglon 
Auxilinry, w a s the guest of llie lorn! 
orgnnl-aitiiiii WCIIIOKIIII y .'veiling at tin* 
Knsi ,',iiki' ('hih. ul which t imo a Joint 
Installation of officers with tl ie Auiari 
. im Is'Kinn w a s held. 
Nli w.irt Sanitarium. Osteopathic 
aiml electronic Naottoni at abnutu. 
Slaith nnd Flnilain 17-tf 
Tba Minnie K. Neny W. ('. T. II. of 
SI (Imii l . w i l l entertain the IKIV 
Sa-iuits. nieinlsM's ..f former -Hump Five. 
l i lr l s and Olrl Hcouta. ana' lendera ul 
II rsosntton Friday ev<>nlng. Tlie a f 
fair will Inks p h u t ill llii* 'I'l'iiii'lr ,,II 
Klevi'iilh st.ixi'l bSglBnial ait 7 :80 




G. A.R. THEATRE 
l ln Siiliirilny cvi'iilnu ill 7 :30 p. in. 
ilia* new milt.nizaa'ini'llt of tlia- (3. A. B. 
i lii-in ra- will prsasal thsli firsi pro 
tii'iiiu, aaliii'li will consist of n Kinid 
Misici i i plotnrs tii(!cthi*i wl lh an ln-
^lailli I aif the serial "Tlic ICystery 
lu ni 'M « k's Tr i ln i l ie fu l l mi 
mils ..r future prograni win 
l laal l l l a,I . W l l l l ' l l fllV t i l l ' U l l V I'l'l ISO 
l l l l ' l l l . 
'llie imii.*y nf ihe na*\v irniaiiL'a*niinl 
will bs K.si.1 Shows ill a minima , , s i , 
mul Willi this ini i In view tba Siilur-
i l l iy Il lKllI shews, enn,in, i i .n, II.Is 
Weak, w i l l Is l l l l l nn w l l h a I 
admission to alt, adults ami chlldaTsn. 
The Hunter Arms Hotel 
Every Room With Private Bath and Telephone Connexion 
MODERATE RATES 
St. Cloud's Most Modern Hotel 
F. K. BERRY, Manager ST. CI.OUD, KLA. 
It's Christmas Time 
at ZIMMERMAN'S 
Elxqusite Perfumes 
There is a perfume here that 
will touch a responsive cord 
in the hearts of women. 
Find it and you will have 
one of your Christims prob-
lems solved. 50c up. 
Spanish Silk Shawls 
The Spanish Shawl possess 
an appeal that makes it a 
very desirable gift, $9.50 and 
$12.50. 
Better G o o d s 
from Zimmerman's make 
thrilling1 surprises in gift 
boxes. Give a good quality 
Washable Silk Crepe for her 
gift. $2.25 and $2.50 the 
yard. 
Fine Ironclad Hosiery 
Makes an excellent gift. A 
gift of Silk Hose should al-
ways be of a quality that will 
give satisfaction, fit right 
.•md retain its original coJor 
after repeated laundering -
Ironclads do that—$1.00. 
$1.50 and $2.00. 
(Store Open Evenings All Next Week) 
For S leepy Dolls 
Doll Buggies for sleepy dolls 
with wheels, rubber tired, 
and hoods to keep the sun 
out of her eyes. $1.95 and 
$3.75. 
Games, 25c 
Cedar Chests, $1.00 
Tinker Soldier, $1.00 
Ted Sailor, $1.00 
Ted Racer, $1.00 
Sure Enough Sidewalk 
Scooters 
Beautiful and Shiny for boys 
and girls for $1.69 and 
wheelborrows painted red 
for $1.00. 
For Baby 
A pair of Rubber Pants, 50c. 
A nice warm blankets, 50c 
to $1.25. 
Silk socks for 50c. 
Bonnets, Sacques, sweaters, 
Bibs, Coats, and Dollies. 
Books 
A gift of books is enjoyed by 
every one, from the Nursery 
to Grown-ups. W e have a 
wonderful assortment this 
season. 
Books for Children. 
Books for Girls. 
Books for Boys. 
Books for Adults. 
Hundreds to choose from. 
Come in and see them. 
Shoes 
Some sweet little girl is go-
ing to be happy when she 
opens her Christmas pack-
age and finds gifts like 
these— 
Patent Leather Shoes. 




Mechanical T o y s 
F o r Boys—Tractors, Ford 
Automobiles, Ball games, 
"Main Street", " Jumping 
Ji tney," all a real delight and 
pleasing for good boys. 
IDtDUXEtKtKDIlKDibalS' BftjaWBaEMOiDtClutOc&rtKWe ,. 
»M~M-l-M-I- l^'aM^t^-{^++4~^.} .*<.*+++++.: .+++.*.4 .^ wswiswm 
What Shall I Give For Christmas? 
This question is in the minds of Everybody as "Xmas" 
draws near. 
We are listing a few suggestions for your approval. 
Framed Mirror Cedar Chest Easy Rocker 
Mirrors uilcl greatlv t<> the appearance of nnes home. A most 
appropriate gift, at small cost. A large assortment to 
choose from. 
Coleman Radiant Heater V J / " N o t h i n g could p lease Mother 
or Sister more than one of 
our love ly Cedar Chest . 
Prevents moths from d e -
stroying fine c lothes . 
"Dad" would smile a l lover 
if he had the opportunity of 
resting in a nice e a s y Rocker 
or Chair on "Xmas" day. 
Little Gifts 
Wi- have a wonderful assortment of inexpens ive g i f t s in 
Candy Jars, Candle St icks, Howls, Vases and etc. It 
would he worth vour time to look them over. 
Here ' s Christmas cheer niul comfort for the who le family . A 
complete portable heating unit that makes its o w n gas . Come 
in and sec it. Children's Gifts 
DISHFS 
.lust arrived i complete assortment of Dinner Dinhes in 
piece, 01 piece, 60 piece nnd 100 piece sets. 
42 
A fine line of D o l l s , Carriages , Tables , Chairs , Rockers , 
Roller Sk.-ites. I mil Halls, Onus , Tricycle , Scooters , Couster 
W a g o n s and etc. 
Free 
Delivery 
PARKS FURNITURE CO. 
22 BROADWAY KISSIMMRH, FLORIDA 
4 4 1 I I I !• H I ' i' 1' 1' I' l"l "I "1 "I'i'l'l'l"l"l"H l'«"l"l' BS Auiujiiamuiimimfaft.^^ 
ii 
| * » I R I's AN1> MIII-WKHT U N I O N 
The Four I's and Mid-west Union 
Iiei.I their Hi'iiiii.l nuvtlliiK 'it the win-
ter season s t the Tourist alula linus<> 
Tueoalsy, Decemticr II, a large number 
IK-IIIK in ntti'miana*. 
T h e rcuular bus iness sess ion w a s 
held, Including the e lect ion of iiffWna 
for the ruining yesr . 
Pri'slili-nt Wil l iam DeMoyer, Vlce-
I'ra'HliliMi' J a m e s Oamphell, Becretary 
Mrs. Roy I.iH-knnl, Treasurer K. O. 
Hlni 'kiniiii. i 'hauls In Rev. taockard, 
I'linrlht Mr. Hoodman, P ian i s t Mrs. 
Ixackard. 
An Interesting and eilK'utloniil pro-
gram wns g iven by the W. O. T. U., 
It being a n old fnsli limed school, en-
t i t led the Christ ian Cl l l senshlp school, 
wtth Mra L. M. Parker s s school 
mis tress . 
A ( W the .aliasing song tho sssncla-
Hon adjourned until T u e s d s v J s n n a r y 
.'tni. 
Bveryone Is cordial ly invited ta 
iitteml Hiawe meet ings ».nd get ao-
'liiniiii.*<l and perchance m e e t an old 
acquaintance from your h o m e s tate . 
Mrs. Roy Lonf, B e a s t a r y . 
PAOK M B 
, . , , | » I I A I T I S I < • « « < " 
• i n i i ' i K T K S S T I l > v C O I B » R *•>•> 
J t i . l l>S K l Kl T I O N _ 0 » * O K K H K R 8 . 
M,.11,1.1. n l n l H " f " ' I - • * * • < * l ! 
,* ,),,. itnini.i loung Peoples 
rjutoi, took »« "•""« semina t ion 
which iptotsa ""* -•"•"' '"."'i'r'' ' " r 
, , , , . „ , r T h - M l l . l v - , „ r e,l l l . ' i ' - m -
. ,„ t h e N ' o k . Saii i i . i* 11. t , I 
\ , i „ i i n i s i i i i i i . . i i ' n i . l e l s s a s s w e r e M i d 
, . , , l i e v e n i n g fur B v s e v e n l u c s , « i ' i i 
D i e . . l a m l n a l l i a n g i v e n o n U i e I M I trate 
I „ g T h i s v , . i a i \ w o r k p r o v e d t o Bs 
., | , „ K , , • H >-lili sver j i i ia-i i. i"
; '••". 
I n g t h e , a . . l i i n i i i i . " i p a s e l n j 
h i g h g r a d e T l i e c l a s s >• U . u h t 
i „ U I M R t h s l l l i i i i i i n a ' i i ' l . s n d - i n " " I 
Ml m e . l l | i l . . n i s s a n . l SSSlS I .r 111" m a m 
b e n f n . i n iin* M a t e B o s r t . 
I m m e d i a t e l y W t o w l n j t h a s t u d j 
. m m s s r t n U n a t t o n o a \ i l a j • 
THK ST. I'LOUI) TRIBUNE, ST. I'LOUI). FLORIDA 
l l l l R S O V Y , D K I ' K M H K R 1 5 . I K ' 
I n g , l h e . . . H U B p s o p l s o f t h e R e p t l a l 
c h u r c h h e l d t h s e l e c t i o n ol o f f ! 
t h e i r i i n l n i i f"" ">• ' s h s u t u g y e a r . T h e s e 
o l f l e r s w i l l i n k ' ' o p " " ' * r d n t l e * . t h e 
n m B u n d s ] of I 8 S & T h o e s s l e e t e d 
w e r e : U l s s B t h e l I, l l a i n u i o i i d . p r e s l 
,1a 111 Ml* I ' l l l l l l ' K Ml lK . ' l . . . Via* 
i i i ia i . M i s s c m O s m p b e l l , »••• 
i i a . \ ,a 1411 C a m p b e l l , t r e a a u a r ; M i - * 
. H i i d a i l p h . H i h l e r e a d e r s ' I. 
, 1 , 1 . M r R o b e r t s t , i n w i n i l e r . 
. i V i u i n l n I . i i v l s . p i a n i s t , a i i ' i 
M e s s r s L e s t e r T a y l o r , i l l i n i u m A t e h l 
• o a . m . i i • u n i i C a m p b e l l g r o u p c s r 
l a i i i l -
' I ' l . e i ' l i i o l i t i n s I ' c i i i p l e t e i l a 
s u c c e s s f u l . . . ' i n n n . l I T 9 - T C t o Ilia I 
l e n l i i i i i i i i i i " ' h e r g r o u p h a a IH*. 'H 
f o r m e d . V l i v e l y p r o g r a m tin*- h e e n 
,1 f o r n e x t . v a ' n r ' s w o r k w i t h 
m a n y atvt i i m " . of s e d e a v o r , E v e r y 
.a. l l l l* ' paataOfl " l l . l Is Milt eai.la a a I, al 
\ TRir ro THK wan 
C O A S T H V M T O M O K l l . K 
B e v s t e l s i c l . . m l l a i l l e s i n n i l e a n 
o n j o y s b l s t r l f i . . i in* w e s l c o u s t t h e 
l a t t e r p a r t o f l h e vvea'k. 
T i i . i s e e o i u p r i s i n g t l i c p a r t y w e r e 
uili Dsnford, Mrs. Neoml w n 
Manns. M r s . F l o r a l ' n l i n a i . M r s . U a . s e 
M l l i ' i la ' l l a m i M r s . s l i u r l H i n 
I ' l le l i r s l s t o p w a s n i i t . l e a t I . i lk i ' -
. v l l l l n n y O t h e r e i i i i r . i l Is va*r> e iar i l l 
i l l y I n v i t e d t o J u l n w l l h I l i l * u n i o n l u 
ahell* C h r i s t i a n w o r k . A n i l a l l v o t i n g 
IM'ople a r e I n v i t e d t o v i s i t t h e u n i o n ' s 
. v i ' i ' k l y m c c t i n - c s a t a n y t i m e . 
h n n l , n l l h e T o u r i s t e l t i l t , w h e r e t h e y 
w e n * g r e e t e d b y n o r t h e r n f r t ena iH. 
Al T i i i i i p n a n I III n m l l e g s i d e ttm 
w i i s i n a i l e e v e r H a i l s I s l l l l l i l . l l l l r r i ' 
Ilia* a l e I'll 11 s c a r c e l y s e e a c r o s s t i l l ' 
iii ti*e amount i.r sand bhlni brotssM 
u p • F n u n o u l o f D u . D e p t h s . " f a t rn i -
I n g s n l i s t a n t i i i l f o m n l i i l l o n t,ir t h e 
b u s i n e s s s n d p l e a s u r e p r o j e e l s a.l* m a m 
ill il Pos t o f M i l l i o n s o f d o l l a r s . 
A f t e r a d e l i g h t f u l a l r i v e aaver l h e 
w 1 . l l l l l l l l l l l l l } B r i d g e , l i s * t ' l l y " f 
S l i l i s l i i n e a n d F l o w e r s of t h e W e s t 
C o a s t . S i P e t e r s b u r g w a s r e a c h e d . A 
t r i p o v e r i h e M i n i o n D o l l a r R e a r a a > 
H m i ri .* '* a n i l n l i i i t l i e i - i i e r i i s * l h e n e w 
1 * Q r t l l O <'ll 111.' l a l l l f 
M . I . I S I . V R A I . K R K I - O R T S 
A G O O D H I S I N K S S N O W 
P l n ' i c n n * n , i h n n l l i n n ' s n ( l -Hl l s ' s 
C a i - n g e o n b f i n n e s o t i n i u l ' I ' e n l l i s t r a s ' l . 
th i i a i i i . i . a e o o r d l n g i " n * n n u i n g c r , 
.1 l i i'*lli*a w l m s n , . s ( h e r e a r e p l e n t y 
. .( ' |N.apla> WWhmt I n t o lll l l l p a i s s l n g 
t h r o u g h S t . Cla. i i . l \ n . | . h e sn .v s . i h e y 
h a r e H i e in<nii>v t o J N I V f o r KIM.II w o r k 
im M a n e s t a b l i s h e d h e r e f o r 
s e v e r a l y o u r s a n d I l l s r e i m r t I s e n 
c o u r a g t n g , 
www* ay rmwse 
Wata this Christmas lasf j 
far thousands of mites 
Buick for 1928 combine* exquittte beauty 
with u n m a t c h e d g e t - a w a y , p o w e r a n d 
handling ease. 
Step into our showroom today and select 
the mode l which is .best suited to your 
family's needs. Pay on the liberal G. M . 
A . C. time payment plan. We' l l make 




MEUANE BUICK CO. 







with a new 
CHEVROLET 
^ ^ ^ For Economical 7 rantportation J L 
a Present That Will Last You 
for Thousands of Miles 
Something to 
Remember 
Be sure and have an 
adequate supply of 
PURE ICE deliver-
ed to your home the 
day before Christ-
mas. 
We Will be Closed All 
Day Christmas 
| St. Cloud Ice Co. | | 
I A. BURKS, Mgr. 1 j 
S t . C l o u d , F l o r i d a 
1 t l l > s O N S T A T K K O \ l > N O . M 
N l B B K K K I \ H i J A N . I " 
( C o n t i n u e d o n Is i is t l 
l l i m l S u r f H f i i i c 
i a a r t c o n t a m p U t e d gm> 
ter l l i f 1'iiN ::i u s n n i . - o o a s t a l >•( I n m l 
• u r f a n t n f w h i l * I b e r e m a i n d e r t B T o l V M 
i-lfi i i i n t : - - n b b t O I p W U B f l - ' I " ! ' ' " i i 
>i [iie r Inn o l d r a i n a g e • t r u c t n r e n , 
T b a L e o n s n d O k e e c b o b e e w o r k ttg 
. o i n i i . v p r o j e c t * b u l i l l git n 
• a p e c i t t c a t t o u t " i n bu i - i ' i m i i i i ii> t h t * . 
S l ; i | i - K. ' iK l I • ' ' I ' - i r l i i i f i i t w l i l i h : I I M I 
w iii w p a n I-I u.i* coMl ruction. 
f ' h i i i r i i m i i h ' . ' i i - A l l n t l m w i i y s t i l t 
• il I h u t I lu- u m k lm lit 'l .••- ii Uotrnja n u i u * 
ber ol Important tvojecti in tht HIUI<*'N 
p i i ' T i i t i i t l n l l i s t ti m l -H h t ' i i f l u Isl i *i 1 
I uiu uii'iuiy imitii-i* du* percentage of] 
i ..iti|.]i*u*.i iiiiai -ui'f:i<i*ii mlleifi in 
I lit- R| - d i n 
i i f s t i i i i - i i i i m i t h e s e l u o j . > 
i i i ' h w u i i i t i in iv i b e a n P I I K I M I ' 
nnii.*!- f i . i i s i n i f t i n n m i - fi at b a d H M ' 
• t i - i»n t u n nt** p i n n n f r i n a n c l n f f i r s t ! 
pnjrmenta been gogrormti 
P n g N H m rroRmni 
•wanting ol thmmm contracts, 
bowerer, earl) in January win girt) 
thm i"'"|iif of Florida aaaurance iimt 
the deaprtnenl "ill fro forward «Mh-
iit In terrupt ion w i th ii 
We wm 
Pay You 
$100.00 per month for three 
years to live in a new home 
that - can be purchased at 
thut discount under its cost 
and on your terms. 





Gets Suit No 8. 
/ / not a Member 
Investigate! 
i cheat's jogger 
a 






Edgar Katz j 
At Katz's Store, on Broad-
way, opposite postoffice, 
KivSsimmee, Fla. 
Licenses Will Be Ready j 
For Delivery Dec. 15th 
R 
- u l i i D r . I 
before 
nm M.v 






Phone 25 Posseil Ave. 
a.aaaal lni i la l i i iL* p ro 
I l i i t l u i w n y 
• l l is l l l l l i l i l , l l l l , , l l l l l l l 
.*. i - « i n I..* ron 
la,-.* a,f imt I I . . . . . . . . I 
ia.lliil projscts Mil l I.. 
i r n t i f y i i i i ! l la l I I I I I I i i l l w i l l In, b r o u g h t 
a. l . l l l i p l e l l l l l l aa- l|ll|a kl.v i i . |.. 
aall. ' llllll ' ll I l r . l I l l l l n i M H V 
K K I i S M K l S K I U K 
'11 - . l " - ' ' l a l i l l | i * l*a* l l , in OOtUit llll" 
f o l l o w i n g iiiiii .*. ' t o T h . * T i i i . i n n * 
I J I I - I I i i i i i i . . s r s n l o g i h . s . . i i 
i .m V e t e r a n A n v i i i m , m . i u m i . M H , 
. . H I m y k n o w l e d g e o r p e n 
e l e c t e d m e p r e s i d e n t of t h e A n 
I n l .M.l i i i i ' l .v r . - rnsa . bo a c c e p t i l i 
f l c s ' n i ' i i " i i i i i - reason I n n , i„ , t „ 
m e m b e r o f t l u ' . \ u x l l i , n * i ran* *„, s , „ 
' • m i i ' i M u d . , IBB7, i n e k e i l tot a n d w a a 
g r a n t e d H t r a n s f e r . u n l . . . ...1,1,1 „ , r t 
bs i ' " i.i. i n . if 1 w a n t e d t o 
. I ' IS I* : I* I I IM; PBRKINW 
( I I M M I M T V * W I I I K 1 M I ' . l t l t V I ' l u N 
T ' l I d I I K I . l t V I S T l l l l l l l I I U i H 
s i l l l l l l l . I I I M s i ; T O M O f W O W , H U H 
1 " i i i i i i i u i i f n a u i that t i i i e i 
Piano • lo, in. in. 1. 
v ' " ' 1 1 " lo, 01 Urn i i , , - . .v.,, , .1,,, , ,-. 
- l . i r . i Mai r i n 11 r . i n i i . 
Piano *..'i... Rata smiiia 
1 '1"" 1 Harlan DOII I* ratios 
' T I I I I I 
PlUIIO Ha,I,. 
N a n c j l i n n . , a 
VlOlIn Sa'li'1,1,,1 
\ \ ' l l l m L I I I I U I 
i ' l i i m 1 . , I . , . I b r g n s r l t a I t o r r i a 
R e s i l i n g , . l i i i in P a y n s 
' ' ' " " ' " " l l h s p s o d y , " . t u n e . laihii 
ll am 
B0 " I " I n n . l l la- larv 
, , 1 ' 1 " " ' V l r g l i i l u I m v l H . M I K M 
I I11111111 'i-
I ' l " ' " 1 a . lalai.nliat, M m . A. • Q a w 
g e r m u l MIKM 11 I'liiiiiTiia-i 








Should be inspected every 
week. Be sure you have 
skilled mechanics do this. 
Our work i s guaranteed. 
Once a customer—alwaya a customer 
Ellis Garage 
Tenth Street a n d M i n n . A v e . 
ii 
mwghf mmm\r*ea*wma Sm *g) • • «• *Af • » ^ w a w ^ w ^ T y 
T l l l H s i m I I H KMIIKK 15, 1927 THE ST. CLOUT) TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA PAOK NINF 
GENERAL INSURANCE 
Fire, Auliiniialiili', l ' la le Olass , Ac-
cident, Surety Bonds—Anyth ing ln 
t h s Insurance l ine 
Infurmntlun on Rates Cheer-
fully Furnished 
The Oldest Agency in tbe City 
S. W. PORTER 
Keal Es ta te & Insurance 
N.ilur.v I'liblii* 
rurl iT HI.IK. I'l'iiiuayli'iinlu Ave. 
"JOIN THK KKI> I'ROSS" 
RLACKSHEEP! 
\\wmW tju Meredith Nicholson 




t SAMI QUI), H » k 
Good ferlfe Helps 
qour crops luiHistoud 
bad iDoattor 
CttACO FERTILIZER 





O O P Y R 1 3 H T CHAR.I.BS 9C3UBNBR3 S O N 8 - RELEASED T H R U PUBLISHERS AUTOCA8TTR. aSVtZZ 
BUSINESS DIRECTORY 
F. R. SEYMOUR 
Registered Optometrist 
n ri . . ml Florida 
' *o-tt 
Buy your Papers , Maaar lass , To 
Dareo. t i g a r a . r-rulta, 1'oal Vmrim, M a 
ttonary. PennuJe A t'andy ei the, HL 
t'loud News Stat ion. IIATT11N T U J J 1 S 
se-tf 
St. t lllllll Ixadge No, t t i 
r . A A. M. 
Meet* nivnii l and f .urtt; 
aFrldsy evening e s i + 
HMMlttl. 
U P P E R O. A. R. I1A1J. 
II K C R A W F O R D , Maater. 
• M M 
A, • ODWIIHIt. H a a n M l ) 
VhaMtnf Hrettirr Welcome 
I. O. II P. 
s i . ( imii i Lodat 
Naa 'Iti, I. O. O. P. 
meets every T o s s 
\,iy erenlng ln 
IM.I Fellow Halt 
un N'cw Turk a v e 
line AH vis i t 
laic lu-uthers welcome. 
A. II. HA 11.1*: Y. Nul.le Grand. 
KltKIi II. KKNNKY Secretary 
INTRODUCTION 
I', a IT I. aialilliu'liilaa 11 I i f i ' o f 
.-I'lSlI*. l l l l . i 'lll HIT' I -'lllll in a* ill,,* 
iiinii HH II . m i fur Aiciiiiiiiiii Ben 
ni'tt.'H nerves. Aarohls n."**** to Hulicy 
llitrliur t.. iiiM-a-tiKHi'• ii liiaiiM' for hla 
; HiMicr—iiiiii spends tbs uluiii in iln* 
aiuply liinisi'. Ill' iw iiMiiki'liril li.v li.nl-
1 a-li*|iK alairini.' Ilu' nla-'lit : lln* inliiuii'i* 
liai's in him niul mlaSSSO Ait'liii' ilri'f. 
all ll'tlllll. l i e al.a.'Sll'l kllnw wlll'l lll'l' 
hi' tuna killa'il ur unl.v M'.iiiluii'll tin1 
tiinii. l.ul fin tin*,' Ilu' ).iil.II.-Ity, filsna 
III nillkl' Ills IMIIJH'. in IIIH flli;lii In* 
tttasets "Tin1 Uaivi'i'iiair"—il iiiHHti*i*-inlnil 
criminal .vim mlgtalwt b i n t„r n fut-
i... . a iaiiinaii. \ n iiii', afraid to tell 
Uiu Inili i , fulls In v i l l i ' i i n ' Ouver-
11(11'." A M'lil'N a.f a*Va*lllH ll'lld la.Ill III 
batter* l u h u *\wl rutni'.v c m i ' i u n — 
Ilu* i-iMUT iif Ilu- tuiluaa'. Tliey lU'iali||. 
l.l .New York, wlit'iv tlii'y in*' VIHIICII 
Iiy Jullii. the Oovcrnoi ' s slater. Archie 
ptnilllses liar hi' wil l Htla-k with the 
(iaal'i I *l.a|* l l i r i l l l g l l l l l l ' Hl l l l l IKi ' plilliai ' 
Min- rliiiiiis hi* Is punning through. While 
slrulliiia; In tb* laiirk, Archie MM Mra*. 
Oongdes wiii i ber t w o children, mul 
is aall iirss In tlu> klilllll|ipiliK of til., lit-
II.. girl. K.lllh He iciuiis from the 
iH.vcrni.r lluil Ihi' fnthiT in-lnw of 
Met, Oongdon • vwf weslthy mim— 
is tafjaftd in iin' a'li-iiiiiitii.u uf cnun-
tarfcit Iwinly-il . i l l i ir Kitlal pla*cea. They 
li.i tu Iti.iiu'sla'i*. whore I In* (liivcrnur 
u latter from Iluili, ilu* girl he 
love*, in M-hi.'li sin- la-lls him he m s y 
la . l lal . ' l l . WW*, ll.'l* 
At ft illlni'i* nl Kut irs tiauiie Ariii le 
Mia1!.. IHHII 1 and they nre reconclted. 
Arii i le utial lln- QtrtttWOt j.rintilHC t.i 
And Ballth (Vnigdaaii i <l wliiaak II .T 
s w a y tu Issltel 's WWty. i i i i -y .*. ua.-
w rk a.n ICIipiiula't I'a.nuil an'H farm. 
wha're Ealith hue liet'ii Iiikmi. i'lu-a 
la-urn tlmt l'utiii'y C ngalun Ilia* uiain 
Archla. Hliut—IH ills., tliaarav While 
Aavhlc is tetii'liliig l>litli to rlcii' the 
i ;,a., i ii.,r kiiiuniiH lia*r. 
Wh. ia l'litta... CauiKiioin lenvi's Iho 
t'lirni, Ari i i le fol lows lilm. They lie-
iniiie frli'inlly anal Ar.-lil.' agrees lo go 
.Villi I'lltlli'.V ta. llluitlll'astaill, WlllTl' tlll.y 
ims't ilu- i lnvci nur. The Gov, rimr 
t.'lli. Arebie tlmt Ciirey, lanbct's euu-
sin, Ims l.laiika'.l the .'iiinii mid they 
aaii' lllllllala' l.l W* sllplllii'S. 
i l l l l l H l K* i T R N NTAM 
St. Oloud t-hati. r N e . M 
Flrat nnil t l i lnl Tluiradnjs In ths 
in..nth at 7:.10 P. M. G. A. It. Hst l 
Vlalttng mcinlM'ra « eli-ume. 
Mrs A. I*. <*lHik Wirrthy Mntr.m 
Craia-r 11th St. Mid K.atoaaky A n . 
Mis, Kathleen Huff. K«vmtair.i 
Ci.rner 7th HI. and Indiana A. . . 
RKAI. F S T ' T K 
St* ot Writs 
\V I I M i l I . >IM 
tU. Clona r ior lda 
Real I s i m * Insuranc. 
SAM LUPFER 
•ii.'t Hrnii4lwH> 
KISSIMMK': , PLA 
I.OCMI lti*prei»eniallT«^-N«w Y*»rk I.if* 
I nun r MIH'i* Vo. 
Iter, m 
In tht'lr IUHITH tOftthaf Archif lmd 
never ommm able tn free hi« miiui of 
tin. dla.uinaatale thmi timt in* inni H 
in'iii'lv kllUii QongJ—, mni Iif wiih bt-
•et m « by U M thoujfht ttoat aon—r or 
lati°r lie iniint i*tiiifi*HM bin t'lilfwiblllty 
in lln* Hiiilry llnrlMir HIUKIIIIIK. 
I'M- pM t<i i t l i Cou^ilim I shot blm 
nntl Hint hi* WIIK in no wny n'siKinsl-
blo for Hoky*n cloath.*' he l U U U M l d 
ili'tciiiiliit'dly in thr (lnvoruor, whom 
ln> fotmd lmcliiK tlic utr-iH't In front of 
ihf botal nfter SUPIMT. 
"Of course ynu'll trll Mm, but not 
yt'i. I'ntil wa Ret HI me other thlngH 
(dewed up we'll let l i lm tlilnk he kill-
it) lliik.v, fmmA to baas hlni humble. Am) 
BOW Unit he's off lhe invnllil list we 
will let him Bbttre xoine l itt le mln-n 
i n n s thnt lie hefore U . TnnlKht we've 
ROt 8 I I IHl I iT 011 111 J fill t i l l l l ' s i M ' t t l T 
Aaaa h.r oajnateeja i f you think he*a 
Hiiff f<n ii few IIOUTN we'll nn Hhetul." 
H e Htoiijwd on the wny to the i\ I 
, bocwatad shoro and produeed from n 
| fence ( t imer nil e lectric lamp and tWO 
i fViilvcrs. 
"Stbk .me of thene ln your ixx'ket. 
Wmfta. not KOIIIK to »dd to our crimes 
If wi' I'a.n help It, but—" 
At n point lmlf a mi le from the vll 
OsgM the Oovernor fliiKhed hi» lamp 
ulniiK a luink thnt huuK over the bench 
und fnutiit a canoe und a row boat 
hidden in it thi.-kct. 
"We're alt f ixed. Oood old Loary 
plantiMl (liene IhliiKM for ua whi le we 
were nt supper." 
Id- ctivt* ii whist le and in a moment 
I .eary Nto-ml bcNlile tbem. 
They hud Oirrlad the iNintu tt» the 
wni i i . edge wlien the Oovernor snd* 
ilfiil.v sumtl m e t T h e monottinoiiN 
l l l l l l 11)11) Of tl KHHOlltlC f l l f l l l f WUH 
IMIIUC t,. the in nut i>f the darkness . 
"Carey has a hunt of stmie iniwer." 
llif Oiivi'i'inn- rennirktil. "ami aa he 
• • I I I I ' I l k . ' I l l " ' 
cliauce of stifiikiii^ round blm or gvt 
tin.: **nii down. Sou and Bod U U M the 
row ti *ai and Irnil nn'* I'll "-inni ahead 
' . i i l l i l l ' l l l l l l l l ' . " 
,ii oc --hut foi ivard, ii -
nor drlvLig tbe peddle wi ih a prac* 
i i n i luiii.l. Tin. row Imiii fol lowed, 
and as Mn'\ moved eteadUy toward tbe 
middle i i' tbe ba] tbe] marked more 
MIII) more elearlj the pnaeuge "f the 
launch as il patrolled the farther shore. 
I'll, y wore two Mi in I* af ihi* w a y 
.id'oss thf buy w l u u 11• <• Oovernor 
BUrC Mir i::ii;t! In i top nml Miey drew 
tojretber for a i onferanoe. 
riit*\ mual '"• keeplnji rati h." >Ud 
treble, cal l ing attention in i i«hts on 
ih'> shun* "If we could bind wtthoul 
tr lghtenlni tbe glrla i" dantb—" 
l i «.nv. rn.ir whi s l l fd tbrOUgt hi*-
tci th. s. i in.wii. ire in Mn* imti <«r ttom 
aa tbey lay tront lag ihe o u n n a »hnrp 
blow \MIS etrueh upon metaL it w a s 
repeated fitfull) tot leTeral inimiifs , 
"It*a Oaraj t t n k n i n g hia eii(ri»ie. 
lh s been playing possum off there." 
I lie IIIIIII. h \\;i^ H in-ur Mint tl. y 
heard Mn* wavea siappimr IIH Hides. 
Suddenly O a r j sprang up in ib.* toss 
im: boat 
"Look ahead 1" ba exclaimed, levei-
Ing bis n rin ;il n shiul.iw thut dai'tei] 
O i l ) ( i f t l l f l l a . * <l I H 
tween t h e n ami the launch. The ti.iv 
amor .saw It nini rtlfled n cry of dis-
omy 
"TWO women in a Oaaoel They're 
j i i i i^ to run for 11 
ih. . Qorernof had already turned 
iln* eanoe and w a s furiously plyinn 
his pathllf. A lantfrn shot HM hea:iiK 
from tho phantom craft, hut the light 
\nii ishfii immediately . 
"There goea h is engine," the Gover-
nor called as he took Mm load. "He's 
•potted that UgM ami will try to run 
iiifin don n." 
laabel ami Kuth, aMfmptii i£ to elude 
Ciirey's hltM'kailf ami seek he lp at 
Umldh'ston. weit* forcing a cr is i s thnt 
n lgh l any minute result In disaster. 
ii wns incredible thai Carey would 
attempt to run down (wo women on 
Mn* dark bay and it w a s apparent ly 
his Intention to c ircle round them and 
drive t h o n buck to the camp. Neither 
Mn- caiiof of lhe a tlven In rows women 
HOT Mie launch w n s visible from the 
row boat, thoiiKh tbe engine's rapid 
I pulsat ions Indicated lhe line of Carey'H 
pursuit. 
The leunoh I'Vftnied a wide half- f 
'circle, stopped and retru<f<l Its course. 
Thf Governor cal led t<> Archie to s top 
following and move In the direction of 
ihe town, Independently of b i s own 
iiiiivi'ineiits, Mius broadening the sur-
r:i.e they were eovcrinn with a v iew 
in sill-coring the cum.e. $ 
"If that hackga-jrd keeps this u p 
NM- inny have to swim for It I Give 
in.' Mie ours; I want to w a r m u p ; " 
Arch le | nd I.eu ry were cha nglng 
jhisitious when the launch, execut ing 
another of Its g igant ic evo lut ions , 
again swept by. A second la ter tbey 
were startled by a crash fol lowed by 
screams and cr ies for help. Leery 
• I shrilly to i i t i i i i i i 'lie Oover-
\\ nli. n and hem I., the oars. 
-hill oil' his power Mie liioin 
i. .I.., tha eanoc A • i"".' 11on 
i' Governor announced that hf w a s 
in. : \ Inj: toward the MOM Ot 
!• ri.- . i i, ,i Leary, n H i tm 
oar "Slow down Stop!" 
'i'hj lights playing opon ihe m m 
from Mn* hium-li fell opon te stniKKl-
IIIIII. the Qovornor ami haa 17 
•Wlmming inward I hem and Archie 
ti dying Ma* row hont ready t<> l i d 
1 . s i n e . 
'The rescuers were now dependent 
I imi Ibe i tarUghl In the 
bnalaeer *»f marking the imsi-
li'.u i'S the yonng women. A band 
grasped Archie's trai l ing our ami in 
a momeol with Leary*! aaelntanoa hi* 
had gotten one nf tbe women Into the 
boat, 'i'lie iiifii now redoubled their 
to find the second v ic t im of 
-. cataatrophe, shouting te keep (i*a<-i 
..I' another and '«• hearten tbe girl 
who wns somewhere batt l ing f*»r her 
A faint t ry, hardly d i s t inguishable 
above lhe commotion uf the w a v e s , 
caug&t Archie's ear and he lumped 
Into lhe Water and swum toward it. 
hi making a stroke h i s arm fell upon 
—— 11-* i'i-- nf in. overturned owe* A 
pitiful Mni.- whimper s tart led h im; 
he touched 1 f ine and h i s fingers 
caught in a woman's hair, The oaaoe 
s i l l l retained enough buoyancy to rap 
pOIi hiin. and his Inety cries b- Nlghl 
thf OoVei - i" , In his side, loll.iv e.l 00 
ln*Un1 Inter i.y Leary, luboriousiv 
push ing ih. boa) before him. 
'I in-.*, worked In allanoa save for lhe 
sharp c.iniM, |H ,,, 1 ( l , , Qovemor. The 
boat luul I.. !.,* balanced agalnal Mm 
lift ing 01 .,,1 figure over the 
•Me, and t rj managed Mus, whi le 
Archie und the Governor, nfter twice 
failing, wi th a sujirt'iiH. effort, got the 
eooond girl abroad. 
(Oontinned on fm.''' Tun 1 
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i s • Prescript ion for 
C o l d s , G r i p p e , F l u , D e n g u e , 
B i l i o u s F e v e r a n d M a l a r i a . 




Every Wednesday ond Fr iday Night 
P r i c e s G e n t s , 9 9 c — L a d i e s F r e e 
H o u r s : 9 : 0 0 t o 1 2 : 0 0 
P F E I F F E R ' S 
F L O R I D A M E L O D Y K U N G S 
6 - P I E C E D E L U X E O R C H E S T R A 
Swimming At All Times 
Boxing Thursday Nights 
THE AMUSEMENT PLACE FOR PEOPLE OF 
OSCEOLA COUNTY AND CENTRAL FLORIDA 
Cash's Pavilion 
Il-Le-Wa-Ha Springs 
K i s s i m m e e , F l o r i d a 
r 
M l ' R K A Y W. O V K K R T B I F T 
Attorney-at-Law 
Office nver Hunk of * I'-coobi 
KlKslmiaee, Flnrhlu 




FLORIDA FLOUR & 
FEED COMPANY 
W h o l f e s l e »ml Retail 
Feed. l i a r . Orala and Kloer 
E g g - O - F i d e C o d L i v e r M a s h a n d 
T r i p l e S i f t e d S c r a t c h e s 
Phone 38 Ht. Cloud N. IL A v e 
FREDERIC STEVENS 
S Yewra' Rxi ierleacs 
NOTARY l'l l t l . 1 . 
VHKK IN8ITRANCB 
RKAL, B S T A T R 
Odd PYlla.wa. l l s l l , oo N e w l e r k A v e 
N. Q H A R D E N P. M. H U T T O N 
St. Cloud 
Electric Co. 
E l e c t r i c a l W i r i n g a n d C o n -
t r a c t i n g — E s t i m a t e s C h e e r f u l l y 
G i v e n — S a t i s f a c t i o n G u a r a n -
t e e d — P r o m p t S e r v i c e 







it IN mrlkliiKly allHtliii-
1 li*.. In rlmriia-liT. 
Tlie <M1..I iM ili'ileat 
IllKtlllH. 
Appropriate f..r 







S t . C l o u d . F l o r i d i l a J 
ANNOUNCING THE OPENING OF 
WELCOME INN 
Board and Rooms Apartments 
MRS. BERTHA WHITE, Manager 
—Prices Reasonable— l o r . N. ¥ . A»e. A 12th S t . l»-2tp 
d nee s no 
watchi 
The modern Perfection 
Oil Stove cooks merrily 
away while you do other things 
P u t y o u r r o a s t o r c a k e I n t o t h e P e r f e c t i o n 
O v e n , y o u r v e g e t a b l e s o n t o b o i l . S e t t h e 
flames h i g h o r l o w , t o s u i t y o u r c o o k i n g 
n e e d s . T h e y w i l l n o t " c r e e p u p . " Y o u c a n 
t r u s t t h e m t o r e m a i n a s y o u s e t t h e m , 
w h i l e y o u w o r k in t h e g a r d e n , f i n i s h a d r e s s , 
o r d o o t h e r t h i n g s . 
W h e n y o u t o u c h a m a t c h t o t h e w i c k , 
c o o k i n g tx -g ins . A s o l i d c o l u m n o f c l e a n 
h e a t i s d r i v e n fu l l f o r c e r i g h t t o t h e c o o k i n g . 
I n t e n s e h o a t c o v e r s t h e 
entire c o o k i n g s u r f a c e 
o f t h e u t e n s i l s . T h a t ' s 
w h y f o o d i s a l w a y s s o 
t h o r o u g h l y c o o k e d o n t h e 
P e r f e c t i o n S t o v e — a n d 
n o t j u s t i n s p o i d . 
T h e m o d e r n P e r f e c t i o n O i l S t o v e s h a v e 
m a n y i m p r o v e m e n t s w h i c h p u t t h a m far 
a h e a d o f a n y o t h e r o i l s t o v e s i n c o o k i n g 
s a t i s f a c t i o n , b e a u t y , a n d c o n v e n i e n c e . 
O n l y i n t h e n e w e s t P e r f e c t i o n s w i l l y o u 
find t h e a t t r a c t i v e n e w g r a y c o l o r h a r m o n y 
a n d p o r c e l a i n e n a m e l t o p s . 
B a c k o f t h e s e n e w e s t P e r f e c t i o n s s t a n d s 
t h u . s a t i s f a c t i o n o f m o r e t h a n 4 , 5 0 0 , 0 0 0 
u o n ownefaS . 
Mrs. DeGraf Says — 
Thai itrailiness of the Pra-
ia*, nun damp m.jsw 
ing. Vou ure cerium ol good 
rejultt." 
B E L L E D L G H A I 
Home Economics Counsellor, 
San I in,., t sco 
H a v e y o u r d e a l e r d e m o n -
s t r a t e t h u n e w e s t P e r -
f e c t i o n s . Y o u c a n t h e n 
b e e for y o u r s e l f t h a t t h e y 
n e e d n o w a t c h i n g . O n e 
t o f i v e b u r n e r s i z e s . 
P r i c e d I r o m »7.3S to^-130 
P B R K B C T I O N S T O V H COMl'AN*/ , A r / . n r . Brmnr.l, IU Coartltna S,.. S. B. 
PERFECT! 
Oil Stoves & Ovens Ne smete, sett er oder mil* 
Perfection lent 
cnlmney baraers 
PAGK TKN THE ST. CI.OUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA IHIRSIMV, D M M M i I*, n w i 
BLACKSHEEP! 
g* daughter! 
rn er I here JJ t the 
i Continued from ynmjt Ml ue 
•'i'i„'.\ rare bet* takaeg oere Ot 
iin'inst'iv*'M when wf picked Uien up," 
•aid Archie holding d> the nlilf nr iiir 
iumt. We haven't • n e e al (frowning 
to den) wi l l i " 
"We'll make Ber the aemp ee taot I 
ni poeelble PU tmhm thm iwirs," tghi 
the Governor. "YMI nml T**nry fol-
III IM*. I ' l l l K K ' . " 
wln-n Hii'v reached the camp tbey 
were nu • bj the ernmp doctor end bn-
befi mother mho hnd beard tbe araeh 
,,i* ui,* wl Union .-uni the reeeearlnf 
tii.-s thai bed eahooneed tb 
Kuth declared thnl die tnm »Wo bo 
unite hni laabel became the object ol 
their ii. mediate concern, sin* Iny in 
ih«> boal muttering Incol I 
iin red ber np In id* anna end 
i her to the nopaital teni 
noree awntted theei 
" W t " 
ernor, MN they wrong the we ter from 
tbelr dotbee In Ihe both hoitei "if 
arm hndn'i been Jn 4 where a 
thamm ftrle would hate drowned, tn 
M l l d t l ' l b O T i in i l i l t ' 
\it Perry oeme down preoently f 
I bel and Kim 
aaleep 
•I onmh ' die tald, "we nlghl pro 
ri.ifm ti» the wi i i i vfin gallant eon-
•ni im .in> reporl ad thla nnt-
IIT I.* get abroad would be dl 
B dire celnmlty, ei yon oeo Mb li 
would be beet To* yon to letnra tn 
Huddleeton ind keep afienl ae to the 
Eon en j oenni en our dlacretlou, 
•eld tin* Oovernor imi me i 
tbal .1*- to 'in- dangi i ol •tarrnttoa. 
yoa need bafe DO fear on thnl Mora 
i u m i i yeeterdny tor n tug P n aeaee-
what Intereeted tn t" pick up rappUee 
nt Harbor Springe and it win pel tn 
-in.* iiin*' during tbe afberneoa " 
i l l \ 1 ' ' I I - U I N 
When ibe Governor end treble weat 
ikfost nt alao o*oneah the 
eest nornlng thej Learned timt Cong. 
n ear|\ gnd POM '>Ut. 
Tbe Oorernec dn hie peeki i 
p a n which Leery hnd carried 
up iu hln while he wna dreeetng. 
\ cipher from l'orky nt Herbor 
Kprtnga He'a got the pi 
abonrd bm report-, thai bi aoepecta 
iii.- MIL; la twang eretched 
il tn and "hi FU 
i.i'ili'! were j o t t ed ui Cleveland whoa 
tbey boefded Un bob! mid that the 
Qovenuneal la keeping en eye on the 
Arthur It (trOVOJ•." 
Arehe fidgeted un i-nsily 
"We'vi |ol enough trouble oo hand 
right here without backing thm Wm* 
ii'Tiil gutborltlea. Of eourae, you'll 
warn him al once nol in pnl In 
My i' ply wna aeni Inatantty 1 
w trod him to bold on to ECU phi 
i-i ibog n.i iin* iiM-n be didn't need be 
handle tbe tug at the fir-t ron ien lenl 
i -i neod tin n kingly Into the 
* la beyond OnldersrUle to it wait 
I lona." 
They had MU bed the voraadn, where 
rongdoa joined thaaa. Obvtnndy ha 
waa li niiMid 
Aometblng'fl happened thnl bethena 
-n.i .\ man motored 
lip lit i 
I n e >t of (j 
aboul ' 
underetnud i"'imly—" 
lie glancing qo< 
•.:, to the Qoremor. 
trust Banlobury. We 
• ol MUM other things 
tor oe all bo 
* im d !•• barn bend 
naaa hem i r>ngdnn eonttaoed "Be 
. i amy i didn't like. 
V.ni rt i iu ' i i i i ' . - : t ' u t i i l y , I tOOh y m i i n 
leuee gbonl • little dtf. 
• fore i onme here—" 
"Thnt lit t T * affair 00 the Maine 
• ti.Hiiinn. galnabury, 
Archie aggleined •oberty 
(ordinary P exclaim***! the 
Oorerbor, end Untuned gravely while 
•'nu: at 
Roll] M | 
"Ton hero troubled abonl this niat-
ter qull erlly," tha Governor 
A . l V " Ot ' I ' * 
V.-u woie ui .v..nr nun bonne, and had 
every rlghl lo be tbem too i 
rending yourself again*! a woondrel 
who did bl - beM bo k.ll ynn. 
"Hut it'-, noel fm uniu11- that we 
three here me* hen*. goatleanaa l 
iimrderiTH .ill!" the Governor weat 
OB airily. "OOBdj lelK ine that hi.* tOO 
ti;, - been dodging tbe police and to 
nnhe yon both tori perfectly al aane 
i n be eqnell; frank and say thnl for 
m-arly -even year- I've been mixed 
i i | i w i t h t i n - l e a d i n g c r o o k s i.f t h i s 
I ' . n i i i t r y . 
U M non to bvalaaai w 
to ba fellowi willi n pretty Mate for 
adv.-nttiri*. end I'm gidiiu tn appeal 
In \.»ur .hivalry rlghl now to help me 
lu a rerj dellcnte matter and I very 
daagaoaae one timi gggfci tor peeengN 
attention " 
ii.* bene Areata ball the story, tn-
termptlng ocoaefamnlly tn eunply Home 
detail. Wben tanneTa name ami nm< 
ti..iiett go tht bend at the tamp Oong 
dun junped to Ids feet I'Xiiti-dly. 
"Why." be flung RMUtd upon Archie. 
Thafv the t i n who ggTe ng the bnd 
t.ivii. thni gel me into ell my trouble 
W i t h n i y w i f e . A m i -lit* IN <*i is t t id ian 
With my own obun 
fcwn-y of lliai 
drei i eimiiiiri refuse. «nd i anmre 
vtin tbal I OhOrloh nti resent menl 
agalnal MIKH Perry, l enlist right 
Mi>\\ 
"iinmi" the Qoremor crted," and now 
to gel (-.'nk to 1IIINIIII"SS. rho tag that*i 
bringing the luppllee lot iln* i 
;i Ise tOWtag • launeli for our UOO 
Now, Oongdon, if you've gg objection 
in taking ordei i fron me. i n 
in He off lleni i (»• l>ivaiiiN in the row 
ii..,ii. while tin- •uppUee nre unloaded. 
o n landlord.'a t mat worthy pcrntui In 
evorj partlculnr, will «n with 
Cuinly ami I .\lll meet the tin 
pick up lhe lanneh.'' 
while they waited toff Ibe tun 
p. i rnnce A n h i e and Ihe i;.i\ 
1 i; ..ii Hear I i •' I n. i.,nl-
.Ili'.i cloec enough to talk with Kuth 
at the wharf. 
• i..M - retorted 
"The iiini.ir IN keeping laa-
i.ei in lied today i»ut mere)] ta reat. 
IUP'H running amoothly and the 
ifliN don't kuon thnt the] 
hreiul and butter for tttttcheou." 
•, it . N.'H iaiatlnn from Ruth 
Ai'liie and th. i...Minor to turn to-
\\iinl ilu* lake IIM* Arthur H Orovor 
rrnn eteemlng slowly into the bay. A 
nioiiii'iit Intel I.inty whistled to cell 
atteiitloii to the Onreg tnnnch, which 
wa- I*I tin mu rapidly toward th. nnp 
"Keep oul off right," ihe Qoremor 
ortlered Ituth "anil i ind youi young 
rhargea lo play In thn wueda 
fi . , -i -in- cried, tnrntnn 
"lake care of yourealvenI We'd better 
give up the fight rlgbl now than have 
yon luul '" 
lhe Arthur B, Qroueg had rounded 
the |Niiui and was feeling Ite wny to-
ward Heart i *' Dreenan, Archie 
ignleed Hcrky. 
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By KKITII I.. KK4H»KS 
iMmiiriiiC K'dilor "Tlie Klng'a Hualroaa," Sora^tnT)' Corrwiponilefici* t'eiirara 
ef tin* Iti Me Inatltutc of I^a Augeloa) 
KMRBlt IS. l^-'7 
• t V W i i i«t-: KAMA PBOPHBM W INKAKI 
i'or fourth Querter 
Aiioui 194 yenra nre covered In iiir 
if ihis quarter We have diMilt 
in a rerj fragmentary way with the 
uvupiiiM ie - i.f H\e prophet* Kit.Mill 
: i and \lii\ih Sov 
ni of the eleven leeBOtU have 
voted lo Blljnb and leg Ink, WhO are 
ontatandlng penoonl 
iv. assist the ton (•box In arranging a 
review le-soti. Wg are lat'seiiling some 
i hough ta concerning euch of the live 
prophe 
K l I I M l 
The rreel peogihel of the ttmen off 
khnh, kln« of '-i M*I 
111- unlive plaet was 'lishi-eli (I 
l l l I a 
Ills mission W«e to destroy, at what-
ever .-ost, ihe bOOth-aU worship wiileh 
nad « rept Int.) 1-rael. whieli eleg wajgld 
hnve dest royed it»*cif. 
Tbe Scripture hletorlnn doea .mr fur-
nish ng wtth a oberncter 'miy off 
I'li.iali. One brief eharncterl'/jiHon we 
iind in das 5:1T: "BUinb was a umu of 
HKe pneelong wiih n s " 
Dpoo lh.* surface ->t the narrative he 
nnpenn an i man off grenl faith in 
Jenovnb as the oovmnnl off Qod, ctm-
aumbig Mni egnlnet false reit^ionH, 
keen rlnloQ to perceive hy^ncrlgy, 
. _ . induHlrioush taking thmtp wit to lash deceivers. U>hluena 
noundlng8 and luziiv jrlvlnp on in<l dleregard off eelf In contending tot 
tbe man al the wheel. ™ truth uf Ood. 
I l ie iv- our new lauuch trailing be ™ ^r-m-uUms element IK very 
hind Ilk.' riouda if u-lory." said the PTOmlnonl In the work of Klljah. 
Oovernor. A r e n ngpgg little al ,-,H*k ,">; , , u ' •»»<-'•'»;»»'« minidw. 
I •• -Mii'.nelii iiiinie** Kll.lah IIM the fore 
' And . rerj .nnngg littl. man in niliner of -,l,e ureal and terrlMe (]«y 
hr-njim; over the rail of the ' 
ping rt ii umbrella. How do you sup 
l'eiky's explaining nil this tn Kli-
ii'iu ita* reaentmnnl <»t' the author Ittee, 
10). 
\ \e enn onlj eonjocture Umi bg iin-
niiv withdrew to his nntlve [JkMO and 
[mi down in writing a condennad re 
, ..1 i of the iHncoureea in* bad delivered 
The iMMik is eapeclnlly veiunMe from 
Idolatrv ami ii NMIIIM from the true 
Qod 
The referenoM la ll.mea to ihe 
earlier period of bietory ar« vaJunlde, 
noolng ihut his date may be looabed 
apprexImHfel.v ami that llie dates of 
the iM»»kH rnonffttng thnl hlnbofj bnve 
been in iiispute. 
MI»V\1I 





Iihad ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
"Tnisi Perkj to be plnnnlble." 
Bj the time the Arthur B. tti »rei 
had warped in. Carey bad brought hh* 
Iinui. li to within a doaen yards of tte 
uud hi- compngton ^^ils rstaadlne 
n-l> -.'ruTlnizlng the men on 
boe rd. 
"Prleonera!" be bawled; "evety gag 
f you a prlaonerl l know yon, Perky 
ami you needn't trj any trlcha oa me 
.r ifii be the woree fer yov»M 
Trapped ' Loal!" criod Klijihahot. 
illy 
re nighty right you'n 
lied the officer. Tou ' ib a nice uld 
.iiiinii. l t.> be clrculnting piimicetl 
gold piecee, and a rich man at tha t 
Vot|*re nniiii arreel do y<m under 
l a n d ' . * ' 
Perk} wee thoroughly prepm 
ti \ j f tlii mu- delivery of hla cargo, 
ven be wbeelfanrrowa la whlab three 
nnii aan began turadUag -uppiien up 
tin* erbnrf ami along the bench to the 
eainp -tor.- benaa Ih' l*nld no heed 
whatever to the ttireata uttered by the 
Bad the work waa paanaedtag 
rnpldly, without Dl nfnsiim. 
I t.v • yell, 
i n in the row boat 
ip behind i 
launch ard while tba 
living nnder 
1 I .1. and knock 
ed him overt* letectlve Jump-
ed Into the water and iwun tn tin-
wharf, where be wai • ly nver 
powdered and hauled abonrd tin mi 
By i li - t Ime i i i inn for 
tin- niiddh* off tba bay, where he watch-
ed the tm; for a while and then re-
tired toward his imiiii 
it waa flee o*doeh whm the Ian 
.if tin- eargo waa landed iu thi 
• M . tiord" i Mul. 4:H . ef. Mk 
Kk. g I j Ml l'l 14 . Mk S.-JN 
9 !!•. Mt J7 l'.». Mk IS :U-'Hli 
declared that John the ltHptist 
ft: Ifi 
Luke 
ihat the writer WM one of 
earliest prophets, and furnishes 
dworthy Mandard r<>v ftxtag tha 
tbnr booaa. tan time ot* whieh 
w\ HO preclaciy daoamlned 
HUSK A 
The prophet "i N<nin-i it larael AI 
though not directly stated In hie book. 
there can IM- Mule doubt thel his min-
isi IT was In the kingdom of the leu 
tribe* 
riitie (« uDcortatnty as to the -Satan 
of the begtunlag and end off ins work, 
hut it ms eletir that he began in the 
middle of the eajlMh eantury ami that 
ttie rtae ami fail of gaonral 
kbwe (1:1) . 
II.* is daacribad as the sen of Iteerl, 
who Is otherwlae unknown. 
His i.i.fk is very dlCAcull of expoot* 
tion due to the peculiarity off lis 
•tyle 
One is Igapraannd bg the fnet tlmt 
and he was ordered bo leave the 0008 
Ho.-e.i was dOOnl̂  afft»eled hy Uie 
Bttuatlon In whirh he was platvd. The 
- - rail from him like the BObl 
•ken hcsirt. 'Hie shin of the 
peopto wara like aiaba to his baart. 
Hll theme IH twofold; (IIHI'H love 
ii lei's liullffereiice to thn: love. 
ih traced the orhne and vloa *<i the 
iHiti-in to (he ftimhimeiita) evil of 
His native elly. Moro-shetrgHth. waa 
-iliiiittsl near Calli AOOGTdtOg In Jor 
:.i; IN. Mieah propbeelod in the ralgn 
oi Ueaeklnh, 
ding i" Ml-oah i i. he labored 
nl su under Joilutm and Aliav.. 
Ho was a younger oootempoi 
l-ainh, am) like Isaiah, pTOSinolad lu 
Jtidah, perhaps .IIHO In Jerunlaaa. 
-Mn ad fi'inhats the lieatlieninh nbueea 
ulili-h bad fo imi Iheir way bO dialah 
He rabukea aotsal Injuetloa ( 2 : 1 ; 8:8), 
ta md unfaithful conduct In 
genera] (6; nt; 7 -j). 
lie hmi 11) defend blmaaU aga in si 
Talae prouhel who threntened and an 
i t agon mod him. 
Utcah'i atyle is vtgoroua and i 
He Indulgaa in draoMttc bitarruptloni 
ami enaworn. 
Ue make*, a strikliiK prOpbOC] COU 
ceridiiK lite birth of the Mesnlah nl 
Be ileheai (5:2), and sei'M In Him the 
only bopg Off Nino!. 
( i o u . K N TtSXT l i d d ' s n t . v T H I N 
<;oil who al sundry i linos ami iu 
nnnnera, again ta tbna paal 
unto the fbthera ag the propbnta. bath 
lu these Insi days •BOkga unto U 
Hla heti" i Befa l:l-S) 
RwfU is ireineniloiis truth in these 
w o l d s 'Hie OUI TrsUtii ienl M a d s 
' lhe wnnl "f lhe I>«rd came unto the 
pronliet." or "Thnu Hiiltli the liunl." 
Kut Qod hni new spoken once for all 
bf Ills Sun We never reail Hint the 
truth was revealed unto Jesiw hy the 
Spirit. He WAS the living Word." 
He waa "the Truth." Wg 1* -I .lesiiH 
•a/tag, ma —Phus snith the I^ir-l " Imt 
\erily \erily, I eag unto vmi." We 
aaoond to the marvaloua truth that 
j-aeua not nerai i ih'clarvs bo ns the 
aieHsa^e of lhe lather , hut. He IS Ihat 
All <:<»! has to aay lu iu l« 
Hear ye l l l ia" 
• •The scripture* and the ix>m 
Beer one ""isi Iwdy Nome. 
i'he written uad the Imn mate Word 
la all Ihlinrs are the Hiime 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllll 
A Real Home 
For Funerals 
Our new funeral borne le one of the 
beM equipped eaUbltehmente of It* 
eort In tlia. eUte. 
ICvei-jitilng within ite walls he* lieen 
'inlered wllh e flaaw to comfort, oon-
vaanlaMn-a. aud s laaai.tlilnf at.niot.piifre. 
A heauttfulljr arniaifed rhapel, wttti 
liiivate retiring r.*.»in . nini ,**alli. far! 
lilailf llai" wrvli*.* 
al. arrnuxeuieuta anil equipment at 
.roar disposal when needed at reason 
i. I.lo ratea. 
Phono 6 0 
EISELSTEtN BROS 
MORTICIANS 
I have s o m e nice mod-
ern apar tments or s ingle 
rooms at S u n n y s i d e Vi l la 
at reasonable prices . B y 
month or season . Inquire 
at Foster 's Cafe . 16-4t 
ha.UIM... 
It lai-l] .* 
l l l l l l l 
.* In Ilia' **].i!*ll l l l l . l la . - \v , ' r o f 1 
l h " i l . k 1 : IT . M l . I I : 1 4 l . 
the appearance of Elijah with M.VXIT 
on i!ia> .".I*.nnt ..f 'IViinstlinirntion IH 
rav.tnltMl in Mt. IV 1 11 
Jesua iiiudci ta. KIIJHII .uni iiis «> 
jiiurn in tlie Iiuui "f SI,I.m i l k l : 
•-.-• L-i i a 
I ' l l l l l l l l l l U l . s U N . ' a.f !**li j . l l l ' * . a ,MM*i 
<.|H*a> l i t l i . a r a ' l . I l t . H i l I I L ' I a 
James unes Klljnh aaa an initaiu-e of 
mt' iMai.a'rful a-aui.i»lia-.'it i..ii nt :a riielite-
oins muu I.IHS B 17 !•> * 
He was tranufcrreal Into i ieui , n anil 
SO la.1T.nil's a type a.f tlia* saints Wtlo 
will 1*1* caught ti|i wlii'ii the I^.nl re-
turns i I Tln'ss 1 14 101 
ISAIAH 
I'll.' J.rili.'.. aaf ail tlia' prtaplll'ls ail 
lsrn.'l. His wr i t ing arc ainiiiii: tin' 
prufoiniilest in Itil.liml lili-nii 
laSlah Is a-nlleal til.' St. I'a.ll of the 
Old Ti'slnnii'iil. 
Bla paa l tht'iiii' is salvati.in l»j* faith. 
I Hla name menus ".leti.'vnh is salra-
t l . a l l . ' ' 
II.* w a s U M s a n a.f Al l ia iz ( n o t AlUOSI 
' l l l l a l MI ' l l lS laa ?1B\ ,• I a. |. . | | (;, . | |a, | f n m * 
i l \ ' . f MUlk. 
I . i . i s l i n . I c r i i s a l a i n Hliil Us 'Hii i*- . - . . m l 
l a l l ' . i a * . 
Hi* wns in..rriasl anil Iniil twai sons, 
I aslnil, aaaal Malii'r slialal liaall 
Naz. 
In ilia* .cm* tlial KlBg I'/.r.iMh alias! 
wliilc T-TShlpllH ill lla.' ta llll'l.-. In* 
!i|ij.in.*iiii.v reeet*rad liis .MU t.. iiu> 
prophetic a.ltl.a. a I'll, li • Ha. ua*..*l.|as| 
' t l ie ca.iiiniis^i.in km.wiim iliat lite tT.sk 
WHS iii I.* a.ru- <»f fruitless warning nnal 
exhoi • 18J 
I l l , a - X | « . | i l ' l l . . . W l l l l ' l l l l l ' l ' l all 11^1 111 111 
fur his w o n wn. I la.* .Nl.m of the 
' tliliri' la-aly l'„sl wllll'll be law 111 tile 
•1*1111.1. 
I'.ar l.rilliain.*y nf luiak'i'ry nnil rema-
H * iil".v "f .'xi.tes-rinn muni lacllcra. Isalati 
| lai.al a... rival His styl.- marks the 
ram .I.,wii i,, tha- i m mni climax of Hebrew literary art . 







Archie nnd tha Qorernor went ka noel 
bar. 
Th.' QoTernor m r e net the detaila 
..!" tha afternooa aad whoa ha finish***! j 
-la* -rled : 
"Ton anaeli ' It'i perfectly 
did!" 
"Bj 'te* way." tha flkwri 
uwben <l«»**s ih*- 1-anni I*|II»I.'r" 
'AtiKUst twenty, ii Mr -fan-y doea 
• jr.... it •neaer." 
That date shall -laiiil wltlmnt re 
•'. i arcy" n tehee, intentions, 
ni* acta, rlaiBo \\ i iti- yoar fiithet bo 
be bene ra Ihat lust day and hrlna; 
hi- rjiNeojitii robea wltb hln Bare 
foil lytiilng to add t r e b l e f 
'V-iii aUghl say to [antat" -aid .\r-
efale -hiwly, 'that Aui;iist twenty 
itrlhaa BM as ihe bnnptoal paaatbla date 
fur OUT weihlimr." 
"Toil two talk of weMlaan an thnuah 
.,!• irere nol In tha nldal of hniiN*. 
iiiiuiler and VBaana 'teuth!" 
Mho Polded tnr arms ainl re^;ni|ed 
Uuiii with an (Mid Little smile, half 
wistful, half quaetlonunli l»l*tyiitK nlwait 
h.r UI>H. 
' I was jus: thinklriK," atM said in 
,, tea nomenta, imw we Mem ba ba 
llrlag in the aood old ttaaaa arhM 
kiiiL.iii- he at aaed by laad or wnnm la 
the rooooo r,f ladies in dlotreea, Mnt 
I dim't qnlta MO thrmiah ta tha anflt" 
The .'iuih* waa •aan aad hat eyes 
darkaand aa sin- ended with ••' nt tie 
utmverintf, deapatrtai aoti 'Suine 
thing serhms ami dreadful threatoni 
li and all of ns innyhe! It's only 
whal <|.> yon Call such I thliiK--n 
Miient Y' 
"Ptoeea daa*l thtah <>t n : " pleaded 
\i< hi.' Thtaaa nre hamid tu eome out 
all right." 
if will be only • little longer," 
muttered the O-nroraor llMtlefwly. 
Be bad reapOOded InHinntly tt> Ruth's 
oonfeaalon of bat pretnonlttoa uf im 
pending aril, und Arrhie, tronUad t»y 
his friend's charge <*t mood, huHtenwl 
to oad tha latarlrlew. 
"Wore not going tu lOOef he do-
ctnred. "It 's when the world le 
hrlKhteal thai the shadow of a eloud 
soinetluiOM iiifikea na fenr lo trout our 
hnpplaeea. Qood-by and good luck I" 
she aaa nol roaaonred, however, and 
Ihook banda with th«*m Ihaaa 
u .iv teara In her eyed. 
r n . He i (iiilliuied Neat Week) 
Nothing <letlnlte is known -eoncern-
ine iii> end Tia-r. le a bnniatlon that 
•red martyrdom in the heathen 
reaction which ooenrrod aadet Man 
Joetln Martyr < -s."»<> A I>. > m| 
**< the JeWI with the i-hnrgi* <if baring 
rawed Laalah aannder with a Wooden 
WW, It la i-ossll-h* that fh«re an allu-
itoa to thla in Bob. l i :t7 
III>. prophetic a.tlvity extend*-! orei 
i period of more thna tatty f\ 
i i it it . ;n iv. em ynaia barn 
ed to Bake ow tbal iHoiah W«H nol tba 
-•ie author "f the book known by bla 
liliIlM* hi] I llial it eonsislH of a eom-
[dlHthui i-i writings bf unknown nuth-
:..* unanimity of the Je 
-.1 the * In l-tiiiii ehureh, however, nnt 11 
a few Oannea -Tities uroee aUrtit a 
reniur> ago and fulled in «jueHtioii the 
unity of the book, is a eancfenl an» 
n n bo iln- 'availing. 
AM«i> 
i IIM* iiilh-s HI.nth fi'iaa Bgthl^ 
bees era the native i>iH*-e **t Amoa. 
The aatgbhoihood at aha preaaal day 
la the pnntnre groaad for large tioeka 
AM aoi taaong <•> tha gpodb^ 
-ional dana <»f propbeta (7:14), bni 
waa a bapdaanui ami ilretner of 8y<*a-
Nothlng I HII 1*1 of :L!H having ajiecial 
•raoanatton. "The I^ord took nie from 
following the Boek»n ha eaya, "and the 
I>>rd wiiii iint'i me. lio, piv^iheay uuto 
mv people iMriud" i 7 i • i 
' l l i o i l g h hall ' ' t i l l m a y h a v e U-i-n a 
momentary event, wa know thai he 
mi*Hi bam had Mnnahaarl ptapamtion. 
for he waa rea.lv to ol-v iln* cull, and 
be WHH equipped Dor Ita performance 
He had a treat oDttonotton of <;<*! 
t1»:ii. H:l>; 4 •*.. h; d:1 ; ir7i 
Tlie ailenl life of the dea-crt with the 
Iwnut lfal IIIMH of Moah before him, and 
the defending of hla flock, bandad ba 
IIOUIIHII the vxaltiNl view of tho id vine 
MnJoKty whleh we hnd In thla hook. 
These weneM ftirulMhed the liaagery 
In which hla thought* were aet (1:2; 
.'1:4; 4 l.'l; 5:8; i*>:5). 
HIIMI le though he waa, there waa no 
rndeiiewa In hla style. He had a mind 
which wee reawm-slve bo tiie orderly 
working or Ood in nature around him. 
He appeared at Kethel, capital of 
the Worthern Kingdom, to denounce 
ihe alaaPot the nation. 
7HH plain ^leaking linn lly drew upon 
GENERAL g p ELECTRIC 
Refrigerator 
The whole family's gift 
for this year—and many more! 
HpRULY this is a gift that keeps on giving. 
•*• It means bettet living, better health. It means 
comforts, conveniences and real economies—all 
the year round. 
Fresher milk for baby. New desserts that are so 
simple to prepare and that make those little par-
ties so successful. Plenty of sparkling, clear-blue 
ice—made from the same pure water you drink. 
Fewer trips to market. Plenty of room to store 
food—and just the right temperature to keep it 
in prime condition. No food spoilage. Lower 
running cost than the cost of ice. 
The General Electric Refrigerator is the one re-
frigerator that never needs oiling. That has no 
exposed moving parts. That is extremely quiet 
and unusually roomy. All in all, it's a Christmas 
gift that every home should have! Why not come 
ia today and sec the various models? 
HILL & CO. 
Osceola County Distributors 
St. Cloud, Florida 
TIIDRSIMV. IIUKMHKK 15. 1»27 THK ST. CLOUD T R I B U N E , ST. CLOUD, FLORIDA PAfiE lOJCVKN 
FOR SALE 
The Two-Story Rooming House 
KNOWN AS 
Sunnyside Villa 
Ma»sa<:hutett» Ave and 14th Street 
Near New State Road 
BARGAIN PRICE 
Apply BOX 56 





NT. I I K K S M I S S I O N 
Fla r id t t A v r a u n I u l . 10th Mid l l t h St . 
K . v . I ' l a j i i m M. I ^ K B I ' , 
I ' l-imt ln t ' h a r u i . 
Holy i-oiniiiuliin, 8 : 0 0 H. m., except 
tint s i ini lny in tin' iimiiiii. wln-n that* 
in I'.iiiiiiiniiloii Ht'ivli*.' nt 11 :00 a. m. 
C h u r c h wtiaKil. t):*B n. m. 
Miai'iilni; p rny i ' r , 11 :00 a. in. 
t 'h l i r i 'h SaTvlei' l a j | m m u l l first 
l innaniny In in.inth a l 1:80 p. m., In 
liia' l'liii|H'l ; n m l liiiril Th in mini,* in the 
iniiulti. t in. timi* mul pliu*.. to lac pos ted 
on liulli 'lln IMIII r d In l l le IMIKI office 
K I I I S T I ' K K N H V T K K I A N ( I I I K i l l 
H o w a r d N. CumplK'll. I ) . I I . Minl- t i r 
- S l l H J K I T N 
Tti , ' Rlgbl Moral n i 
Self." _ ^ a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Hvelilng—"Thi; rlu-iKt inn's 
ment, or How to Win." 
Ball mate 
i : i | i a i i 
Mr. A11ITI.II F r e n c h , of Klsnl inimi ' , 
will HIIIK T h e Holy I'lly'* ul unamiliar 
tiertlai*. 
Cho i r » i l l King u n l h . n i Siiiiilny 
e r e n l u g , 
•WiHtinliilHtiT Aid m e t HI l i i t i n h , 
For Sale or Trade 
Filling Station 
With Living and Store Room 
—electric lighta and city 
water. Fully stocked and 
equipped. 
Good payer—large lot front-
ing on two atreeta; with 
chicken ranch. Located on 
Main Tampa Highway. 
WRITE BOX 167 
Loughman, Fla. 
at 2 .'Ml p. in. Mra, Dawley 
tml being preoenl Mrs. Sun ii nervllle 
presided, ejecting wns oMped by Mrs. 
Fuller reading Pwilma 3rd. followed 
hy prayer by Mrs. Julia French, all 
repeating l^nrds l*rayer. 
airs. SuniiiMiville Uien mgfil nil lo 
attend the Prayer Aoetlngi on Wednoa-
day evening al tf90 Q'docfc Home 
very Important aubjecta are being dlw 
tmaenil. 
Holl in l l t h i r t y five mi-mlicis re 
•ponded and eighty ••five calls were 
rue do. 
Mi Dodda. elmlrmun of onr ha/aar, 
then npoke ami thanked each nnd all 
fm- linir cooperation In (linking our 
ha/.aar .1 MCCeea. atra. 1 indite wa 
t h e n given a riBUUg vole of t h a n k s fo 
her mnnagemenl of chairmen an chair-
man of (he bazaar 
ii was voted lo have a Qbriatmai 
party, DeoanfOer 97, to whi* h ail 
iiH'iiiiiti s nf Aid a n d lad ies nf I la c m . 
gregeli.m are Invited. 
Hack peraon to bring • gtfl net over 
gBc t.i he exdUaUBgnd al party. 
Thr offtoera ef tba society to net at 
baetneaae nt party. 
in*, na rap-bell was rfvea a rialog 
voic of thanks for his word of en-
oouragamenl ami praAaa Riven UM 
l a d h s on flu* Sunday fo l lowing t h e 
baeaar. 
We will huve to babave vrell to live* 
up to our nnetora opinion of un. 
our preeldent, Mrs. Dawley, wtshee 
nil gtembera wonld make al haul <>"»' 
call between our meatinga so we ean 
bava a l<K> per rent roll i-nll. 
Oon't forget Obrlatmae Party. 
CLEAN RAGS WANTED 
AT TRIIU1NK OFFICE 
< I H t l M l W I I I I K l M 
Oar. h.fii.itky Aaa * 12th s i . 
" T h r ( ' l u n c h W i t h a Mission. 
Tho I'VleiulI, ( I I I I I . li 
K. S. Tay lor , M l n l a t e r 
H o u r of Service* K a i h L O I I I N Day 
Hihle BCbOO) at ;i :«i g. m. 
OommnnbMB and se rmon at Hi MO 
a in. 
•ThrlHttan e n d e a v o r at B:B0 |». IN. 
Service ami sermon at 7 ISO p. ni. 
Service of Hihle s t udy . WiMliieNilny, 
ill 7 :»0 p m 
Sunday tiie imh of Deoeaabev the 
membera of St. Cloud Lodge F. A A. M. 
No. 2'Jl. will a t t e n d the n ight se rv ice 
at 7 :'Mi ..'chick to eonnne i io ra t e t h e a p -
proi iehlng fest ival of " S l . . lohn t h e 
Hvengellet/' 
f o r k and Scottiwh r i l e c o m p a n i o n s 
a n d Sir K n i g h t s a r e u rged lo a t t e n d . 
T o al l se rv ices of t h e e h u r e h »U per-
sons a r e invi ted, for t h e r e vim n r e a 
•tranger hut once. 
in circuit Court for tbe Hewn toe u*th 
Judicial iMrcali ..f KI«.I*I-1SI. Oaceola 
County. In 'Mi in,*.TV Snll tu (Join till... 
Alex 11 ny lien. I 'nai |ilfl I an nt. vt'inii 
\v. Mewart, .*i iJ, Dofendauta Order 
Of Plihllciltloil 
TO: Snmnei \v Rtawarl and Hnruh 
Btewart, hln wile, if living, mid 11 dead. 
their unknown belra nt ims 
,l<. \nm H, u r i t r a u h 1 1 . i t i i a . i a .1 a 
Mni"*it Bass, lor husband, if ,u In 
ii daad, tbelr unknown in ir - al Urn 
a.'v luffH, nr grantees, lilllv U 
Bmlth, if living. :III.I If daad, hln unknown 
Jii'lrs ill Nov. Ic| :• r:inl''i'H ; 
(worfliy, ii Itrlng, mil 
blR unknown balra nl low, legnb 
vlMi.'K. or n ra nf oon ; John lleed and Ivllwi 
Kecd. MK wife, ir living, nntl if dead, 1 ti. ir 
unknown helm nt law, leglilcea, devla 
000, or uranteea; glial Taylor. It llvlfttf. 
inn! if dead, hi-- unknown befra ni mar, 
iii'vi»et*K. •>!* grauteAi; nny and nil 
. liitnihiK miv rinlii. nil-* or in 
ttPirnt, in nml to th.* II.II.I-.VIHK .liKcrili.il 
iinitis, KiuiHie, lytna, .imi iii-tnu 1 'i 
..1.1 1 I.IJI,i.v. Plorlda, to wi i : Loi Tbnta 
f8) "f llniuiil'iil S'linii'.*. IH'IHK II nnhdlvli 
Ion of llhH'k "13"" of It -rt Minn' AdillMiH) 
to KlnHiliiuiee City, Klorlda. You ami 
tmoh ni you nre inn-iiv nommanded to a s 
paa/ HM iin- find duj of Jannary, A 11. 
[om In tht Mill of Pom plaint Mad herein 
aeainal .vou. Ttie Hi Cloud Trlbuoa, • 
lU'Wiouiper puhliabed .imi of geiHTiil Ctr-
l'uliit Ion in I'sr.-iii.i d i imi,v, Plorlda. is 
ditilgii«ifii HM tin- paper f»r tbe publlee* 
tloti ,»f this t.rdnr. 
Wit in* tte niy UtiinI mul official s-atil at 
IClaalmmae. wwaoia Oounty, Florida, oa 
HIIH ktht tlfiv of Deeember, A, l>. 1927. 
.1 1, (IVKHKTHKKT. f.'ierk 
Hv w • Pound, D. C. 
Murray W. Overetroet, 
("iiiiupel fur I'oiiiphiliiioii 
KlHMlann.'c, Florida. i». . 0 20 0 
In i'h*.-u li Court for iln* Beven-taentta 
.Indh'hil ctrentt of Klorldn, Oaceoln 
r.inntv. la r im ry No. £W8. Fore . 
cloture ni Mori . iln»tb J. Bicker 
dike, a tin Brio woman, Oomplnlnant, vertna 
s i . i \ CIII-II rrin-i«ii- Com panv, i ncorborated. 
n corporation aa l t t lnu under tin- law*- ol 
Hi- St.li- of Florida. Defendant NotV* "• 
Bpepfnl Mneler'n Bale. Notice l»- herdi.v 
r lvta tbat, b j virtue of a r i a m Deere-
of Foreclotnro made by the Judsv «.f tbe 
above court on Deeamher 8th I'.'-T. 1 bnve 
taken charge of nail will offer for aale 
hefore tbe oourtbouao door HI Ktaetmni*»« 
Florida, ui ii ii till.' outcry, for caeb, dun 
the legal limira of Hale on .Innunry 
1!IL'̂ . ii Hole liny of Kwld Courl. I »i«' sa. Mlowlng deacrtbed peeaerty altuate, lying. 
tun in Oaceola County, FiorMa. to 
Wit: T,ota :u and Hi! nf Florida I-nnd A 
in Cireull Court for tho Seventeenth 
Judicial Circuit of Florida tn and for 
County. In I'hancery. Pn t John-
Hl'i.i, ciiiupltiimint, veraua fit)ward Bleck-
ner. et nl, defendants Kci-M-loHiire of 
mortgage o i tDKlt OF PUBLICATION: 
T I J K 8TATH OF FhtMIIDA T O : KloUe 
A. HerUbers and Har ry A. Hertabore, her 
buaband, wboat plaea »>f raatdenct mid ad 
tlri'KH iih kacwii (o eiiiiiplfiltintit la In the 
County of Cook, Ktate of llllnola, a hotter 
particular addreaa tieian unknown 
V'U W l l KAI'll OF YOI1 AltIC 1I1CHK 
IU l miMANURI) to appear In the above 
entitled cauee on the aecond day of .Tnn-
uiiry, A. li. linw*. The above tiiiii i. 
In M ault to roforca aud foracloae thai car-
lain nun muife recorded innonir the puhlle 
r. corila of Oaceola Connty Florida, In 
;e P..ok " T " puge 242. 
• WiTNKBS He* hoa..ii.l.ie Fr.iuk A. Bmlth, 
aa Judge of tbe above Court, and niv name 
:«•• Clerk thereof, and Ibe eeal of aaitl Court. 
at Ktaalmnae, i>aee<tiH Connty, r'lorida, on 
thlv the-Jilth dny of November. A. Ii 1031 
i L. OVKKSTItEBT, 
Clerk I'lrcuit Court, 
Once,iin County, Florldit 
Ity W. B. Piiu.i.t. li C 
r> lioKerc, Klaalmmee, 
Kin I'ounoel for Complainant. 
in*.* 1, B, 10, 98, 2ft-PJ 
and lieln 
iiDproveuenl Company'i Addition to Kia 
Cftv, i 'lorida Pin cto • er to pay 
l.n* deed. 
l V BOB IN BON 
Bpeelal Maater in • I 
t. 
Bnllrltor fOr Con iihiliiatit. !".• - M 
'n Clrcull ' oui I for the s-1 
Judicial Circuit of the s u a e ot 
in and I'.o «lawola ' 'ounty. In Cl 
Minnie B, Charland, formerly Minulc B 
Kngga, Coniplalnnnt, veraai Jobn B, Bpar* 
ling and Mar V. Bparflna, nis wife, Be 
apondentt Forneloturo Bull 
i ' l i l i l l e a t l o n . 
Tbe BUte <.t" Florida to: Jobu n apart 
Ine nntl MIIV F. Bparliug, nie wife, waoaa 
reoldeace In in i l in - iaa i i i . l>hle, and wboae 
addreaa i»- SdBM Bumatolti avenue, in the 
aald ciiy nml Btate: Vmi mul each at 
yea arc berebr commanded t̂ - npiH^tr in 
tin* above ,.nini,.1 uauat on the aecond day 
of January, A. D, 1W8, to-wltt tim Hut* 
Hnv In snlil limnth Tbe nbove -nil la a 
i-'iilt to forecwM thai c*»rtain 
mada nr John R. Bparllni ind Mfci r 
Sparling, lit*̂  Wft, in fnvor of Minnie tt, 
i ii.-.i I left her Tib. lfiftft, and r«. 
. ir.i.-ii among the pbtillc record i 
.iin Oounty, Florida, in mortgage tmek 7,. 
pag(< HI. 
W1TNBHH iif Honorable Frank A. 
Bmlth, at Juita of tht ifcovo entitled 
i 'iinri, Bt K Inni nmi.. Oounty, 
Fl-Orida, "ii thlM the Brd 'lay of Hee.-int.r, 
\ H 1027 
j L, OVBHBTHKBT, 
Clerh Circuit Court, Oacoolu I'oiintv, 
State of Florltlii. 
It'irenil Cmirt S.-.ili 
Parker * carker . 
si Cloud, Floi 
Counael fot Oomplalnaut. 
In Clrvnll Court for tu.* Barentaanth 
Judicial Circuit of Florida. One-en I a County 
la Chonoery, Butt to Quiet Title. Alex flay 
nes, C'linplainniit., veraua Bameel « ' . 
Btewart, et. n). Danftdanto, o r d e r of 
Publication, TO: Hannni w . Stewart and 
Sar.ii, BUwart, hla wife, if t i l ing, nntl if 
dead, their unknown helm at le.w, lagataaa. 
devlaeea, nr geanteaa; ltb.nly .1. linaa nnd 
Hobeii HIIHH. her huahnnd, tf iiv Inc. and 
ii dead, (lietr unknown belra al law, i a n . 
rlaoea, or grantaea; Billy is. Siniib, 
if living, ami it' dead, hla unknown heir* 
ni law, legatea*, devlooea, or granteea; .1. 
!• i rworthy, if living, ami if daad, it 1 ̂  
hi 'ii - at |aw, legateot, dovlaeea, 
• w»t. .I..tin Reed and Ullsa Beed, 
hi- wife, if HvliiK. -ni'i tf dead, l Iieir iin-
kni'wn hetra nl law, legateen, devleeea, ir 
Sflaa Taylor, If living, and if 
it id hla unknown belra ni law, legafcaoa, 
.•i' grantee*; aud any umi all 
[K-IH<> n * ehilinhig nny right, title, Jr in 
tereat. In ami to the following deacrtbed 
Ituate, lying, and being, in 
« • nm v. Florida, to orti i Lot Three (81 
oi Hannibal v.iiiar", belaj .. tabdlvlt lou of 
Block "II ." of Robert Bnaa' Addition to 
Klaalmmea City, Florida. !fou ind aaob ..( 
you .oe hereby commanded t.> appear on 
the 2nd day of Jannary, A. D Ian, to 
the mil ei1 Complaint llletl horein against 
vmi Die si t'h.n.l Tribune, a at* wa paper 
l and of general circulation ia 
i lorida, IK dealgnatt d t t 
Hi.- j ' l i l . l l . ' n t i o i i uf I l i l " 
Order 
\\ itueai .nv li.iii.i nn.l - fttclal heal .M 
I ount] i lorida, on 
thiH Hi- i-i day ul December, A. D. IMT. 
i I. nVKKSTUKRT. Clerk 
Ky \V B. POUnd, D, C. 
\\ t l\t l'sl I 
i for Complainant, 
Kliotlmmee riorlda i"-' i K-1IV-22-2B 
h. 
Wgfc* 
iii the Circuit Court for the Seventeenth 
.tndleiai t t r eu i t of ila- Btata oi Florida, 
in inal for Oaoaola County, in chaocorj 
The Bvergltdl I "iiipaOiy, i '.'in 
ii i.t ina nt. va. Douglaa B, Conoley, fee, et 
nt in -it -n.i.inth. 
Fnrei'liimire of Murfgagc aiol Olber lie 
lief NOTICB OF SAI-K. 
I'.. Ileaglatt S. Cniioley, In- , a Florida 
Corporation, Sidney C. Merniiiii and Bo phi n 
Merman. IIIH wife. Florida Itldge Farme 
C'l'iniraiion, « Klorlilii eorpantftoa, aud 
Culk Otceola symiieaie. defenda i 
all ivhoiu il iii ny concern: 
Nottaa la h«sr<'l>y given b» the under 
tinned, aa HpeeUil Muitter lieretxifore ap 
p.nnled in the nli.'Ve eatlrM*, Ihat p u n u a o t 
in iiie dual decree entered in HMid oauaa, ' 
will on January 2nd, A, I). 102H, between 
tbt legal hour* of wale, ln front of the 
rourl houae door a t Klaalmmee, Florida. 
offer for aale and HCH th» inteiiKt nf tin-
above defendant* on the following deacrib*. 
ed hind a located In I'nlk and • leaaola 
Count le*. Florida, via: 
All of Section t. oxcepl the N'-i, of the 
N ' , anil the »T.% of the NR>4 of mild 
aiMlinn; all of Beetlmi Di the NK^4. N»^ of 
NW%, BK^ of NWU, NK'4 of SH'A nnd 
W'y ef Bectlon S; tbe VWj of Section 11; 
thr NW V K'.j „f SWVi and N W ^ of 
MWftl "f Se.ti.ni II. the 81 •• of S W \ Of 
Section 14; the NK%, B»^ of NW^4, and 
~ ' i of K,ciion 16; the NWH 
Seventeenth Judicial circuit of Flor-
ida ' 'Ircult Court of OaOOOla County. In 
1 'h .n .ery. lu re : Petition ,>f MrH. (Juy 
•wan to ho decreed a F r e Oealer. Flual 
1 I . a , I a * 
I'hta oauat coming heforf me thle day for 
iinal hearing upon pet it Inn uf Mra. Uuy 
B*a 11 together with teatlmony taken ben* 
li nd the report of tbo Special llaater all 
oi which are in due form, and the Court 
alter eoDttdoratlon of nil of aiime llml» thnt 
the petitioner la entitled to the relief 
aough. her .ti'. pet Iti. a and ihut the 
nhonuld •• .le-.- 1 t fr e de iier under 
the IBWI- .f the Mtete of Iforlda, it ta 
therefore. 
ORl>BBi:i>, APJl iKil.H and DDK Rl 1 D 
that Mm, < ny .Swan, 1 married woman, be 
:in.l th t la h rehy deerand and ileenai>d a 
fre.- denier 1 1 I'VIT) Eeepeet, Wltb power 
and niittiorlty to imniHge. take eli.nge of 
and control her own eatate and properly 
ami enjoy all power* and prlvllegee allow-
pd or gmn' i 'd a free dealer under the iuw« 
• •f the Btato of Florida. 
DONR, OllUKllKli Hiid pKCHHIOh nt 
chninbera In the city of Orlando, Florida, 
on this lhe i>Snl «IHV of Nov«'inber, A. l>. 
Itgt. 
FR INK A SMITH, alndgc 
Carker A Parker, 
t t torneya for Petitioner. 
Dec 1 - Doc 22—CI 
In the Circuit Court f"l' Ole Seventeenth 
Judlclnl Circuit of the Slate of Florida. In 
ami for Oaceola couuty, in Chancery. 
Statutory Prcreodlnta. 
1 Bt, . ' Inid. Ctiinjilalnnat. va. Slate 
of Kinrhla. Defendant. 
tfnnlotpal iBpecnl Improvamenbt Bend 
VII Mctntlmi Proceed I ngt, 
To all Taa pa ye; 9 . nd CMtlaeai oi CII v of 
si cioud, Otewila County, Plorlda, and 
Mi whom ti maj concern I 
v..(i.-e Ii ban bj gtvaa tbal 1 
Wboreao, on the 1 Ht day of December 
A. I>. l»i!7. the i l iv of St (hni,I nl,.,I us 
petition in the Circuit Court al 
It,i* tbe valldaihiii of $77.0tHl (Kl par viihn 
of bonda of the 1 Ity <.f Sl, Cloud. Oopeot'i 
County. Stun- ut Florida; HHII) Inn..is hi 
ing latuod In connection whh Npectiii at 
a mtt foi improve ntn on part of 
Columbia Avenue, Bt Chnul Boulevard, 
New York Ave,me. nnd Tenth Street, in 
add <'ity, and 
Whereat, ou tha iht day of Deoamber, 
A. D. 1027, an order of the Clrcull Court 
ai'nreaald loaned, returnable to ihe 22hd 
day of December, A li lTOf, rciiulrlnn the 
punlloatloa of tht« notice j 
Now, Therefore, vm and aacb <-f vou 
are hereby required to show CHUM- «>n th.* 
uad day of Deoamber, A O. ian, at low) 
o'clock, A. M , it tin courl bouae in Klu 
eitinii.*e, Oaceola County, Florida, If any 
eimee, or any of you. have whv aaid 
lunula ahould uoi be validated und con-
firmed, 
Wltaaae, ihe Honorable Frank II. Bmlth 
aa Judge of anld Court «nd iny nioue at 
Clerk thereof and lhe opal of aaid Court 
ut Klaalmmee. Florida, on thla lat day of 
1 ember, A. D. 1927. 
J . h, OVBRBTKBKT, 
Aa clerk of the Circuit Court. 
(Circuit Court Boal) 
O. 1*. Oarrelt, 
UH counte) ofr ...ninlalniinl. 
Dec I, 8, IS, 22 
NOTICB TO t RKIllTOfiM 
In court "f (Vanity Judge, Oweeola Count v 
Stole of Florida. In r« ttaUUt! of llcnrv 
c. Bartlett, deceaaed. 
To all credltora, lognteea, dlatrlbuti-ea 
and nil peraona having clnlma or demands 
iignhiMt HH Id entnte: 
You, nnd -yuch of you, are heri-hy nollfled 
ami requited to preaent any clnlma and 
dotnandt which you, or either of you, may 
have agalnwl the estate of Henry C. Hurt 
leti. oaoaaead, \uta of Oaoaola Count 1 
Florida, to the lion. J. W. Oliver, Coenk] 
Judge of Oteeoia County, at hte office In 
tha County Cnurthoute ln Klaalmmee, Oa 
eeola County, Florida, within twelve 
montha from tho date hereof. 
Dated Nov IS, A. I>, 1H27, 
HARRIBTT M. BAKTLBTT BRAMMAK 
Uxocutrla of (he Batatc of Henry c 
Barllett. d(-ceaoi»d. 
Nov 24—Jnn lb 
N-atlee of Application fer T a i DtMad 
Notice it* hereby given, that tOno.b 
TyHOn. holder of Tax Certillcnte No. 8W, 
dated the 2nd day Of July. A. 11 llll?. and 
Tux Caitlflcata NO. 3ft1 dated tbe Brd dav 
• if Juno, A. I). 3018. hna Bled mild oortffl 
aataa in my offloc ami Bade appiloatloii got 
tax deei) to laaue thereon ln accordance 
with law. Bald certificate* embrace, the fol-
lowing n-fc.-lheil property altuated In Oocc 
nln County. Florida, to-wlt: Inita 10 and ft 
01 Block IftK, New Town .if Naroooosof. 
The taaaaameul ol aald property nnder 
ih.- nniii cenlftcatoa iHHiied wa-a ln Eha 
nana Of Ada Rronaon and Mra. M. Wlm* 
T^lleaa HII id certlllciitoa ahull he redeem,* I 
according to lnw, tax deed will laaue there 
on on the -Mat day of December, A. D. 1827. 
Ibiied ihtH IMith dav of Novemhor, A. I ' . 
IB27. J. 1.. OVKRSTRUBT. 
Ch>rk Circuit Court. O-aceoln <?ounly, 
Florida. 
(Circuit Court SCJIM DOC t-BB U 
W|^a> wa^f)mgmaaag$^famth amq^fhntg wa*̂ *lae>» oym*m 
nnal NEW >'' *K 
^^^^t, unit " 
l.l II. 
f M l ' , . IIII.I NH'* ..f K W , aaf Sl'i'lloil 17; 
" " Nif nf K B ^ 'if Ni*.Ii.n, 21 
loncrete 
is Beauti/hl 
P l: ll AND CEMENT CONCRETE lon* 
1 Bi deal paving material 
h a t proved iiself best for 
11 sidencc streets alsol 
MKiiifad-laiokiriR always, con-
• " *. 1 •.... ' . . . iii ai.i.ls iii tin.' beauty of any 
rv ' h i 1 a laa *,al. Its i m o o t h , uny ie ld ing 
•iirtact a*.1, iiintor traffic—adds much to 
the s.tf.'iy, as well as A e comfort, of the 
motorist. 
Wherever new paving Is needed for your 
city.tlaink in Mot rx >rtland cement concrete. 
PORTLAND CEMENT ASSOCIATION 
921 Graham Building 
IACK.-.ONVILLE. FLA. 
WW 
nil a.f S....U..U 23: nil .af Sa^lla.li 2«; B'<, 
aif NBW, NWa^ „f XK%. nnil NI<*,i4 •'? 
HK% a.f s.iiii.n :i.*i; All iii r.iwnahip ye 
" lllll. lltllai:.' 21 Kalnt ..f Tillla.tiaaaa.a'e M^tl-
iiiiin. iiaa«ri*KiitinK • tntni aettasy* ot t.yi 
.All <>f ll 'a ' IllaaaV.' , 1 a • r.. * r 11.. * .1 l l l l l . l l l l i p In 
alNi'iMila, a 'laallll >*, Kla,rl.111. u n a . . U n i t i.aa i t 
o f aanlil tntiilN a ,„ .n | , . , | I,, Sa>,*l I U I I U 1*. n m l 
IIH iifur,>iinl<l. w l i l f l i I n n , IH 11.. i . n r t l y In 
ilK,,*,alai I ' . a n n t y i,tail p a r t l y In I'a.lla .*, ,ai in> 
Hull, alescrlptloa i.f lain.la. InclUdM I l.-al 
l l l l l l .if ...ll.I l l l l l . l l l t i l Sfa'liaallH 17 .lllal W.I. 
iiiiai in rnik County. Plorlda, nw Inal m. 
ila.ia part «.f iwilil Iniaila In milal 
lylnat In lla.'1'..lai County, Klnii.ln; na. auaili 
HlaUd .111 Alimiaat Unl. A. 11. llltl'i. or Hn 
III., siinii- liana m'a'r.ia'.l Ita.'r.'iifta-r. Saaial aan!.-
..•Ill tao H pulaltf aula, fair pniah tt. I laa* 
hlulii-iat nml Iiiiai liliM.-r. 
"lll l l . Ilia* Talh ,l:a, ,-f I ll -.'a-lnl . . T . A . I ' . 
1(127 
N' II I ' M . l . l O N l l l O H . 
An Njn-a ln l MianlaT 111 aaalli] a-auiaa'. 
a. I* ' . . a r r i - l t . 
I , ..aala*. 
Orlando, Klorlilii. 
M l . n a i . . . . f u r r i M i i t ' l n l i i a n l . J>.**.* N -*n a. 
ThefortUnd Of 
IKM Aaaodndoia 
ts at naxlloaaui ofw 
fanicntion to tra-
prove and extent 
tho user of co*. 
owa, with i 
*a$s i 
P O R T L A N D C E M E N T 
C O N C R E T E 
/ • r p . rm mtt * m e t 
in scveiiUvinh .iiniiciiii Clreall ol Flo* 
I.IH t'hiiiit Coari of Ooi la Couuty. 
I n i tin neei-y. It. II. Sielnwlnili r. Cum 
Dlalnant, -ro. V. B. HUKIICH, Raai lent 
I'l.r.'. inptuic rif I,It-ii. NOnoa of Speelnl 
Maater » snle 
N.iii.-e in Hareba Divan, Hut by virtue 
uf H iinui deoraa mada by tin- Judga of 
tbo ra courl on November 3dth, 1927 
l imve taken nharire of nnd wi l l well be 
For* Lha Conn iioum- door In Klaalmmea, 
l''l,,ii.iii. nl BUbllo "i i tcry lor I-IINII during 
ihe leanl honre nf oalo oa January -mi. 
I83S, the u m a being .1 Rule Dny uf mid 
Co mi tbe foi 1.1 win ̂  daacrlhod property 
•.linnii'.1 in ONCOOIH County, Florida, to wit 
I ol ITS "t Seetlon 1, ToWnBhlO B6 Soiitli, 
Range MI Boot, aecordlns to tba bemlnola 
i.nn.i 1111.1 hivoKtiiiein Company'a Burvoy, 
ibe nnim- helna now luiown HH I..MH I 2, 
:; i i c, uf Bloeft i ..f tha mii> AWlalor 
i'.u nlyptui Helrht i , aecordlna to tbe (>lal 
mm on Qlf In be ufn, t tba i 
(ha Chen It I - r. of Ooooolt C.iinl v. 
I ' l i n h i i M i r I n , .. f u r dl 
N i; i \ I . I , I : \ I H ' I I rfpi .iiii Kaatoi 
Par bar .v Parkar, 
Bnlioltora fur romplalnaat . I •• 
NOTICE 
The untimii Bl gating of the stock hold-
era of the O. A, R. Memorial linll wll) be 
held in tbe G. A. R. Hull Tue»dny morning 
at 10 o'clock, J anua ry Srd, 1028. 
Every atockholder eboiild at tend thla an-
num meeting H la Important. 
MINK ANA MAY HOPPE, Secretary. 
B. II. HOI>n»N, Preeldent, 
ia -tt 
lo Circuit Donrl for the Seventeenth 
Judicial Circuit of Florida In and for 
Oaceola County. In chancery. K. L. Ti. 
Ovemtreel. cuinplnineiit, verBim Richard H. 
i'unadn>. et nl. defendants. Foreclosure 
of inortjriiire Notice of Maoter's Sale. 
Notice In hereby ftlven by tbe undorslRned, 
ii* Special Master herein boratefSa'a ap 
iiointud In thla inline to carry oa t the 
terms of the flual decree enterod herein on 
November 10th, A. P . 1927, that pureuant 
t" tlie terma of said flnal decree, 1 shall 
offer fur sale, end sell the Interest of the 
dcfcnd»nts, Richard II. Cnnnday and Nellie 
F, Oinadny, bis wife; I.nkeslde l'rti|***rllen, 
.rpuratliin; Ciinada.v Ken It.v Com-
gnny; tloorge I>. imrgaa and/or George D. mil Kissimmee View Development 
Cam p a n t , a eorporallon, a i inch Intereni 
exlRted nt the date of the institution of 
thla eult, to n i l ; February Ihth, 1927. or 
ns ataoo accrued, In the following deorrlbed 
f iremiecd locataed In Oaceola County, Flor-iln vl r : West half of the Ht.utheaat quar-
ter ; South half of the Notiheaat qua r t e r ; 
North half of the Northwest quar ter and 
Southwest qunrter of the Northweat quar-
ter uf Section Kleven; North half of ?he 
Northwest qunrter of tbe Boulbweat qmir 
ter nt,d all of the Southwest quar ter of 
the Northwest qunrter of the Southwoot 
quar te r of Section Twelve, except begin-
ning ut (be Southern*! corner of the Booth 
went quar ter of the Northwest quar ter of 
the S o n t h w s t quar ter of said Section 
Twelve, run West four chains, thence North 
714 ehiilna, thence Kant four ehnliiH. thi-tiiv 
South 7.14 tli.'iliiH to the place uf hctrlimhiff; 
North half of Scetlnn 14; nil of the above 
landa beliiK in Township Twenty (Ivp 
South. Range Twenty eight ttast, situate. 
lying nnd being In the County of Osceom 
nntl State of Florida. Said snle tu occur 
..ti lhe Second day of .Innunry. A. D. 1»2N. 
to-wlt: the rule day In said month, be-
tween the legal hours of sale In front of 
the Cnurthouse dour. Klmdininee, Florida 
Terma of said naie tu bo naah, with tha 
requirement of payment In cash ur de 
posit as In my discretion nmy BOMB beai 
nt the time of making blda Purchaser 
to pay tor deed. Thla November Mtb, 
1027. 
J . N. CAM-KNI>MR, 
Special Master Herein 
Pat .Tohneton, Klealmmco, Fin. 
i'onHN, I fur Complainant. 
D.-c l. I, UJ, 22. 20 P.I 
Tax Books 
Now Open 
NOT1CK is hereby g ive i i that the tax bookn 
of St . Cloud are now open for col lect ion of 
I'.i27 taxeu. 
A d i scount of one jter cent wil l be a l lowed 
ou all taxen paid d u r i n g December . 
1 a m now i-isady to furn i sh es t imate* on 
theHe taxes. In wr i t ing my office, a l w a y s 
g i v e descr ipt ion o f the property . 
S I U N K D : 
J. B. COLLINS, 
CITY T A X COI.LKCTOR, S T . CIXIUH, KMHIIHA 
inMl,,,***%,,w*Ay '•!**%* 
CTa, iat* >st. m*** wgayw*wagwrn 
ll 
*> 
l)SKI> IN NOVKMKKK 
in circuit Court fur the •avantoaath 
Judicial circuit of Florida In nud fur 
Osceola County In Chaiu-eiv Adnleii" 
W, .lob n stun, OOL, cum phi I nan I. versus .1, 
It. Mliuiln, et at, defendants. ForecioNiirc 
of Mortgege, Notice of Master's Sale 
Notion IH her« by given by lhe undersigned 
ni. Special Maater, herein heretofore up 
uliiii-,1 iii f ti IM I'IIUSC to ciirrv OUl flit.' 
teruiM of the final decn-e herein entered on 
Novemhor tilth, i«27. thnt pursuant tu tin* 
terma of mi id dual decree I abnll offer for 
Bale nnd aell lhe Interest of the defendants. 
,1 R, Mlunls nnd Tollga Dev*lnpmenl Com 
pany. as auch Interest existed nt the date 
of he 'iiKlltutlt f this ault. to wi t : Sen 
teniber .".to. T1K*7, ur ss since ncerued. in 
Ibe following deacrlbeil prenilaen oicatcd 
in Oacaola roonty , Plorlda, r la : Kots r\ 
and (I uf Block A t.f Tollga I.nke View Ad 
dll Ion. Klaslmmee. Oaceola Cuunty, Flor-
ida. Bald sale to occur on the second day 
of January, A. n. 11WH. to-wlt: tba Role 
Day In mild month, between ti,,- u-gnl hours 
of ftsle In front of the Courthouae door, 
KIHHImnice, Florida. Terms of said sale 
to ha OBSb, with tba requirement of pay 
ment 111 cash or deposit ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • l In my db 
eretlon innv seem bent nt the time of 
Oaoaola county aaad 846 tone of 00m | " « * n f * j j t w * £ £ ? WBT*
0 P " 7 f o r 6m6' 
merrlal fertilizer during tbe month of 1 " j . JL C'A'M.KNPBR, 
Niivi'inlit-r, a c c o r d i n g to t he Inspec t I <m ' Special Maater Herein 
b a i e a a of th© 8 U t o oVlMrtment «>r J ;awrc«ee Rogers .Kiss immee , Fla. ' Ctiunmd for ( omnlainint . 





NOTKJK is hereby g i v e n thai the lax books 
of Osceo la County for t h e year 11127 wi l l 
ojmn for col lect ion on N o v e m b e r first. 
I am now ready to f u r n i s h es t imates on 
these taxes. In wr i t ing t h i s office, pic ape 
g i v e coinpli'ic descr ipt ion of your property 
ami enc lose postage . 
1% d i scount will be a l lowed o n all taxes 
paid d u r i n g December. 
* 
C. L. BANDY, 
T A X Cin.i.BcTnK, KiHHmMKr, FI.HKIHA 
I ^a»—'o^a>"""'Wii"">»'^a>"'" **%»• *•*&'• *o*jie''*t'jni, —fa 
I-AUH TW1H.VS THE ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD. FLORIDA 
I Ul K.SO.IV, l>KCKMUOI IH. 1*27 
r-jni n-yiiiL y i 1 y i t f •• *V"*- ' V " * * " **"f; 
WE WILL BE 
O P E N 
EVERY NIGHT 




I Ogl ^aa^al>-.^aay i„ , itadman.mrjfns* 1 ^^»I«>In.a^^aa 1 eg** 






Twelve Ticket* Given Weekly 
Kach wrsk, six names will be chosen from among 
Tribune Tub.cnbcr, and (scattered through the 
classified adaon thia page. To each person whoae 
name appears, two free tickets to the Palm The-
itte will be given. Ticket, mint be called for at 
Tiibune Office and used within two days. Begin 
today the profitable habit of reading the Classified 
Want Ads 
Read the Want Ads Today 
Your Name May Be There 
WANT ADS 
These Little Business Getter a Pay Big 
MHBMmilMWmM^MCMBIUIIlIMB^ 
RALS 
I'OR S A L B — T w o lota located n i a i In 00 
i*» . s l s v a n u e l.y o w n e r . J. *.*a*\ Maaury. 
* 1(1 Florida A . . . N O . B-tt 
F O R HAI.K - F a n c y o r a n g e s l.y aloacji or 
crate Pack»-<1 Hn.l abl|a|aa*<l. M W. P a e l 
ham Vtarn T o t * l w i Lake 1*1*..nt Ta*l. 
II IS 11 
I I . 'HI KKNT N m IlaallKP. la . i r 
maims. pnra*h: near arhool ami haral ruiatl. 
Inaiulraa Tt l l la N«W« Stair.,I 17 If 
I a m S.U.U--Oraaeaa chick feed . City 
. .ardee , - f a S.VO. bat l l l l i «. lUtti St. 
I, bt** 
FOR RKNT 
K i l t K K N 1 -
,'l r o o m a ; 
va-ater fornfabeal. T b o H a v e n , cor. Maas. 
Ave. anal R l g h t a St . U-Stp i l I 
-KurnlahaMl apar tment* , 2 a n d a 
pr i ce s r e a s o n a b l e . L i g h t a n d 
111 It R B N T - T h r e . - ra.f.ina aipartnirtita a t 
Hi* M & f O B T 310 Florlalaa Are. No . B t f .' 
1 a.lt S M . K laur nlraa I r..,.iu <*ottaaj«! a t 
t i l l 111. A n north . All f u r n i s h e d , all 
improvemeuta , p a r a a e . all k i n d s of frui t . 
•KX10 will b u y l l . w l t b one-ha l f d o w n anal 
l .a lsnne to t w o -ewers liiiiiie.lla.ta. poaaea-
S 1' 11 U. l l IIMI, HI l'l 
9-MaH 
h u l l H U N T It . . .an. for l l i b l he l iaekeep-
I H R ; e lectr ic Mal i ! . : c i t y water , w l l h mai 
arn c m , • aa teal on pare.I na*.- I 
ane. Apply at 421 North Pa. Are » tf 
l*' . l : H U N T l l i r . , - i,l.*,. liariiUla.., 
aaltli kit' l i . -ni .t ' a .anh ami laalh 
Rleata-tc l ight*. 11115 S. Mich. Av.- It a. 
Wtalrlg. Hl-ltpal 
r o i l HAI.B OR H E N T N e w boilM, f.aiir 
...ina porch . naaa* achool nml h a r d m a d , 
,7ia>00. Inqulro Ttl l la N e w s S t . n i l . Ill It 
n a n M A M ; Twalra t -aen tracta f..r l l . 
>HBI Twai ampraav.-al trni'tia avltl. small 
baiuae for MOO each . See Mrs Caaa. M-tttp 
I.a I t K N T - S u n n . , rf.om for tw . . wt th 
I Bill In . .lalaa..*tln 1, M.rtlM aar l i g h t llllllll. 
>"—pli'v pr lv t la fea If ala.«ir.,.l. Haa Ph i lpo t t 
T'lrtr. Illliiaila A,a*in ..raaa-r 811. 
S l r c l 
I n i ; 111 room liungna 
c losed s l e e p i n g porch, g a r a g e , chicken 
aural. N e w l y fiarniali.-al Near achaa.al J-.'lll.a 
l'.T in**' a'raini, cor 4tli Ai 
Mnas a*. 11: , , , ,| 
l - i l l t HAI.B—Lota. 1 a n d il. cor . ftlaaesn-
• huB^tt* -an] 7th St IJuiinu l .raiat. I*. 11 
B o s ML l'l Itpal 
1 a.l: HAt.h. Nice fut M r W l ..a.t O H for 
r o a r 1 brliatiiirrH dinner . Mm l l N I.e. 
P h o n e U P 111 tt|>d 
HAVH A MHANII NKV,' 
nearly •7.000.00 10 tra.la. 
•la-ar T'lcant lota, a t o . k a . 
i.ra.ii.Tty w h a t bin.* v... 
IIW 
HiH'MK cnat lng 
at a aacrlil aa 
laerida or o ther 
I., n f f a r l n.ax 
1« lit 
I'OR H A L H — W o o d , a t o r e w o o d , p ine 
kjiota, abort e n d s for s m a l l beaters 
I l e t t lagor 'a VTood Y.ird. '*'.r N i n t h SL anil 
De laware A r e BV-tf 
I I K I I , IIAlt laAINN IN III 
I*** aeraa naa h i g h w a y 1,,-t v.'*>*i< \*a. 
Naraooaa. • *'..* a 1 
Ten acres In 220 y n n l a h a r d road, tfrn.lcil 
road rnuni i i i , alaniii a ide ,.f It, 910 Per 
,,*r.* l .a i ir c i ty Iota In SI a'l.aanl »i", 
• -.,< la T e n n e . F o s t e r Newt1.11. o w n e r , 
117.4 R r o a d w a y . or Boa 7411. Klaaluili l i 1 . 
Klorlda 17 l i | . l 
TOR RKNT- ;i room c o t t a g e comfa.rt.al.ly 
furn lahed B l c c t r i c U g h U . Mlaenurl Are . 
a n d lOlh Kt. B o s 9Vt. ir, Mpa! 
1 11 
st 
IIIIAIIIl Rntea r.-a aaaimlile. 
V-.rk aiveiani. ainal T w e l f t h 
111 Itpd 
rORNIHIIKIl IIOOM wllh hoard In good 
borne. Quie t l o c a t i o n . Missouri Are. a n d 
161 h Si a.r B o s 81». I H - M D 
WANTUI 
I'KKK P a l m T h e a t r e T i c k e t s a t T r i b u n e 
afllce f..r l i e n r v Dn» W I' Mli . ins , C 
A Bai ley Qua Itheul l i . A C Mil 
I ' Ike Hall, 
a;iKI.l*- llait y o u r ban . 11U for L'.V* nnd 
iianrcels for iaOe at Kaalliern H.^auly Sli..pi».-
laaa'k of H e a l School a l I lakota. avenue . 
All w o r k a.'1'ar.iiita-eal lav e i p e r l .Maa.r 
•a„r IT- l tp 
KOK HAI.K 
>ld r u l l r e a l . 
KraMDpton'e D a l 
a l l y 
Oern.an police pop. It mo. 
tai ail ' a n l>e s een al 
1' O B i n 1170. 
17 Iliad 
FOR RKNT 
KOK ItK.NT INIAIIH A p i a , room a n d 
board a m o d e r n ; screened p o r c h e s ; par lor 
w l t b plan, , a n d beet , l a u n d r y p r i v i l e g e s . 
l3oBa. l u ; ra l e s t i t ) a n d u p ; b o a r d |M0O 
up I'OITIT. Houae . Ind. Ave . and l i t i s 
Til Mr- I. M Parker, m a n a g e r . 
P O S I T I O N U W N T F . H r o o n g main u l l h 
aaxperlanee aia e lerk w i s h e s a genera l ..frtca* 
. . . i rk or elerrlii l poal l l 'm W r i t e 1' .1 M... 
lflno. m. iioud — 
1  
^ a . 
W A N T E D — R a d i o s n a d e l ec tr i ca l 
nncea to repair . 812 N. Minn. Ave. i'.i 3t p 
MIHCKIJaANEOUN 
1.1.11 l l l . l . ' B of all k i n d s Real Ulstnta 
. . . . l ight a n d Bold. J o h n F BaAley, real tor , 
on- d o o r aaat c h a m b e r c o m m e r c e . T e n t h 
Wreet , St . C l o u d , r l a . > 7 t f 
l l l l . . I t . i . a a l . I l l . i i s s o . M i * L I B w i l l In. 
Iro i l i i . e y..u t.. » „ i l h ivhlle l a d l e - 1.1 
g e n t l e m a a who „w, , p n p e r t v nnd nre 
s e e k i n g n e w fr l enda I nfa.i inatl.-a. ar.il np 
p l i ca t ion b l a n k 1.1. rcajnost. I' 11 Ita,, 
l l l l . T a m p a , F i n . 11, fcyj 
F O R T B A M W O R K , m o w i n g , p l e w l a g . 
leveling, hauling with track, aaa., aaa ar 
write la L. asalth. lath and Isdlsna A n . 
that 
A U T O R K P A I R l N i ; — Tlic per hr. W o r k 
g u a r a n t e e d . P r a n k H a d e y ' a Oarage , t . l tth 
u n d 80 . F l o r i d a Ave. in if 
I'ANl'IORH l*l,'REI> F R E E - A n y o n e w h o 
w n n t a to be c u r e d of cancera free , c o m e to 
va N Y. Ave. . St. r i o u d P l a . Mra. Hasaa 
M. Bor. lner . I 'nncer HpeclaHal. 1 0 ' . ' t p . 1 1 | | . 
1 saj 1 anj\ eg • «r\fe ta • ,*§*» 1 
Only Eight More 
Shopping Days Left 
SHOP NOW AT 
PERSONS 
" Where Shopping Will Be A Pleasure " 
Hundreds Of Timely Gifts For "Him" or "Her"—Shop Here Where Prices Are Low-
est and Quality Is Best. Remember, that We Guarantee Every Article To Be Good 
or Your Money Back |$f 
We have quantity as well as quality for ymi to sdtvt from. Our prict's 
are riprht and stand open at anytime for comparison. O u r large spacious 
store together with the usual courteous service and attention is at your (lis 
posal. Make this store your restmg quarters while up town whether you 
a i r 2 years old or a hundred, we welcome you. 
TIMELY GIFT SUGGESTIONS FOR THE WHOLE FAMILY 
FOR HER FOR HIM 
L A D I E S B E D R O O M S H O E S 
Beautifully trimmed, in colors—Taupe, 
Amer, Beauty and Turquoise. 
Felt—$1.00 
M A 1 D E R I T E 
Bed Room Shoes. The Best Made. F o r 
Men and Women. In colors—Black, 




A L L SILK K I M O N A S 
In colors—Rose, Pink and Black. Most 
beautifully made. 
$9.95 to $tf4.95 
SILK U N D E R W E A R 
For Ladies. Ted, Step-ins, .Slips, (iowns 
and others. Priced low. 
A L L E N A H O S I E R Y 
Known the world over not the cheap kind 
and guaranteed to the limit. In all the best 
and leading shades in Xmas lioxes. 
All Silk Chiffon, tgJOO 
Service Weight, $1.50 
Other Guarantee! P in* ,Silk Hose, better 
than some others giZu sellers. 
Only $1.00 
D R E S S E S 
You will be more than pleased with the new 
beautiful shipment that we have just re-
ceived of the latest and prettiest styles. 
Don't fail to see them. 
Dresses Priced from $J,.95 to $17.50 
We buy in large quantities and not in 
hands full, therefore, we can sell 
much cheaper. 
M I L L I N E R Y 
The most beautiful line Ladies' Hats in 
town. Metallae, Petti and others. 
Priced from $1.95 to $6.95 
H A N D K E R C H I E F S P L E N T I F U L 
The most beautiful line of gift handker 
chiefs we or anyone else has ever shown 
in St. Cloud. 
Wc to $1.25 Box 
TIBS 
Of most every conceivable pattern and 
they arc ties that will wear. 
50, • to $1.50 
A L L E N A U N D E R W E A R 
F O B MEN 
Why pay 0J.5O to |4.-90 fOT your under 
wear. Wre have the best in town of genu 
iiu* Broadcloth in fancy patterns as well 
is plain white in Brocades, etc. 
At only from 
$1.75 to $2.00 
Nationally advertised line guaranteed to 
wear as long as others higher priced. We 
buy in quantity and for less 
there's a reason. 
Other Broadcloth at 95c 
M E N S G I F T H A N D K E R C H I E F S 
Plain colors, fancy and initials—a very 
handsome line for vou to select from 
tOc to'$1.00 
M E N S SOCKS 
( In Gift Boxes) 
Our regular line nationally advertised 
line but we sell them cheaper than the aver 
age merchant, buying more wc buy for 
less. All colors and sizes wanted. 
Guaranteed. 
60c to $1.00 
M E N S SILK S H I R T S 
Genuine Silk Broadcloth. Usual JH.OO 
to f O O M'Her. 
Ovr Price Only $3M 
Others in plain white with and 
without collars. 
Only $1.00 to $1.95 
—Also Fancy— 
Silk Shirts with Collars to match. 
Only $,i.00 
M E N S B A T H R O B E S 
In several patterns. Priced from *>..<>0 to 
^8..)0. Why pay more 
M E N ' S K E L T S 
In all colors and leather, with and without 
initial buckles. 
$1.00 to $1.75 
Others 50c to 95c 
Do Your Christmas Shopping Where Every Care Ha* Been Taken 7? Make It A I'leasur. For You 
We Have A Complete LIM Ot Heavy Toys. Oar Store Will Be Open Nights All Neit Week 
am* • ^ " i n i f t i w-ww^^emxgp ***AP wwmgp *•**%'•*•*%'' »»»**»V *gem •*%--*% ,, xiy. „gg 
r 
